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                                                                                                                Πρόλογοσ 
 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία καταπιάνεται με τα μεγζκθ τθσ ανεργίασ και του 
πλθκωριςμοφ, τόςο ςε ςχζςθ με τθ ςθμαςία που ζχει το κακζνα ξεχωριςτά για τθν 
οικονομία, όςο και ςτθ μεταξφ τουσ ςχζςθ. Τα δφο αυτά μεγζκθ μποροφν να αποτελζςουν 
ςοβαρά προβλιματα για τθν οικονομικι λειτουργία, ιδιαίτερα όταν αποκτοφν ζντονα 
αυξθτικζσ τάςεισ, κακϊσ επθρεάηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία ενόσ κοινωνικοφ 
ςχθματιςμοφ. Τα μεγζκθ αυτά διαφζρουν από χϊρα ςε χϊρα, κακϊσ ςχετίηονται με μια 
ςειρά παραγόντων, όπωσ για παράδειγμα τθν ευρωςτία μιασ εκνικισ οικονομίασ. Για το 
λόγο αυτό, επιλζχτθκαν οι χϊρεσ τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ που, παρά τα 
κοινά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν λόγω τθσ προςπάκειασ ςφγκλιςθσ από τθν εποχι 
του Μάαςτριχτ και ζπειτα, υπάρχουν ακόμα βαςικζσ διαφορζσ και αποκλίςεισ τόςο ςτο 
επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ κάκε χϊρασ, αλλά και ςτα μεγζκθ και τθ δομι τθσ οικονομίασ όςο 
και ςτο “μοντζλο ανάπτυξθσ”. Οι διαφορζσ αυτζσ, ιδιαίτερα ανάμεςα ςτο «κζντρο» και τθν 
ευρωπαϊκι «περιφζρεια», ςτθν οποία ανικει και θ Ελλάδα, γίνονται ακόμα πιο ζντονεσ 
ςτθν παροφςα χρονικι περίοδο που ςφραγίηεται από τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Τα 
οικονομικά μεγζκθ τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ, όμωσ, παρουςιάηουν διαφορζσ και 
ανάμεςα ςτισ χρονικζσ περιόδουσ, κακϊσ επθρεάηονται ςτθν πάροδο του χρόνου. 
Συγκριμζνα, ςτα πλαίςια  μιασ οικονομίασ, τα δφο αυτά μεγζκθ εξαρτϊνται από τισ 
ευρφτερεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 
διεκνζσ επίπεδο, από το μοντζλο παραγωγισ αλλά και οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ, κακϊσ 
επίςθσ και από τα κεωρθτικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται από τθν οικονομικι πολιτικι, 
ενϊ ακόμα μποροφν να τα επθρεάηουν. Ρροκειμζνου να εξεταςτεί αυτι θ μεταβολι των 
μεγεκϊν ςτθν πορεία του χρόνου, ζγινε ανάλυςι τουσ τόςο για τθ ςυνολικι περίοδο από το 
1960 ζωσ και το 2015, όςο και για τρεισ χρονικζσ υπό-περιόδουσ (1960-1991, 1992-1999, 
2000-2015) που επιλζχτθκαν με βάςθ γεγονότα κομβικισ ςθμαςίασ για τισ οικονομίεσ και 
τθν εξζλιξθ τουσ.       
Θ ανεργία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλιματα 
που μαςτίηουν τισ ςφγχρονεσ δυτικζσ οικονομίεσ και ιδιαίτερα τθν Ευρϊπθ. Με βάςθ τα 
πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Eurostat1, θ ανεργία ςτθν ευρωηϊνθ ιταν ςτο 11,9% ενϊ το 
αντίςτοιχο μζγεκοσ για τουσ νζουσ είναι 23,%, γεγονόσ που δείχνει το ότι εκατομμφρια 
άνκρωποι αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Ευρϊπθ ωκοφνται ςτθν ανζχεια και τθν εξακλίωςθ, ενϊ 
παράλλθλα ςτεροφνται το δικαίωμα ςτθν εργαςία. Θ πραγματικότθτα για τουσ ανζργουσ 
γίνεται ακόμα πιο δυςβάςταχτθ, αν αναλογιςτεί κανείσ ότι δεν υπάρχει άμεςθ ανάκαμψθ 
τθσ οικονομίασ ςτθν Ευρϊπθ, κάτι που ςθμαίνει ότι όςο θ φφεςθ ςυνεχίηεται, τόςο κα 
αυξάνεται το ποςοςτό τθσ ανεργίασ, και μάλιςτα ςτθ χειρότερθ μορφι τθσ, τθ μακροχρόνια 
ανεργία. Ακόμα, το μοντζλο ανάπτυξθσ που προκρίνεται παραπζμπει ςε αυτό που 
ονομάηεται άεργθ ανάπτυξθ (jobless growth).  Ραράλλθλα, θ ςυνεχισ μείωςθ των 
κοινωνιϊν επιδομάτων που λαμβάνουν οι άνεργοι, ωσ αποτζλεςμα τθσ εμπζδωςθσ τθσ 
νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ που διαλφει το κοινωνικό κράτοσ, κακιςτά ακόμα πιο δφςκολθ 
τθ διαβίωςθ και τουσ ςπρϊχνει ςτο κοινωνικό περικϊριο. Από τθν άλλθ, θ διατιρθςθ τθσ 
ανεργίασ ςε τόςο υψθλά επίπεδα αντικατοπτρίηει το γεγονόσ πωσ θ οικονομία ςτερείται 
                                                 
1
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από τισ παραγωγικζσ τθσ δυνατότθτεσ, αφινοντασ ανεκμετάλλευτο ζνα τόςο μεγάλο 
κομμάτι από τον παραγωγικό ςυντελεςτι που λζγεται “εργαςία”. Αναμφίβολα, λοιπόν, θ 
ανεργία ζχει εξαιρετικά ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τόςο για τθν οικονομία όςο και για 
τθν κοινωνία, γενικότερα, κακιςτϊντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ για άμεςθ μείωςι τθσ. 
Ο πλθκωριςμόσ αποτελεί ζναν από τουσ ςοβαρότερουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθ 
ςτακερότθτα μιασ οικονομίασ, καλλιεργϊντασ ζνα κλίμα αβεβαιότθτασ που πλιττει τόςο 
τουσ καταναλωτζσ, όςο και τισ επιχειριςεισ. Θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ αποτζλεςε ζνα 
φαινόμενο που αναπτφχκθκε ιδιαίτερα τθν μεταπολεμικι περίοδο, όταν τα κράτθ είχαν 
κζςει ωσ βαςικό και πρωτεφοντα ςτόχο τθ μεγζκυνςθ των οικονομιϊν τουσ προκειμζνου να 
ανταπεξζλκουν ςτισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου. Θ 
ιεράρχθςθ των οικονομικϊν ςτόχων που είχαν κεςπίςει οι κυβερνιςεισ των κρατϊν εκείνθ 
τθν περίοδο, κακιςτοφςε τα επίπεδα του πλθκωριςμοφ ανεκτά προκειμζνου να μποροφν οι 
οικονομίεσ να απολαμβάνουν υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Μετά το “ςοκ” των 
πετρελαϊκϊν κρίςεων, όμωσ, άλλαξε θ κυρίαρχθ λογικι ςχετικά με το μοντζλο ανάπτυξθσ 
κακϊσ θ θγεμονία τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ ςτα οικονομικά, μετζτρεψε τθν αντιμετϊπιςθ 
του πλθκωριςμοφ ςε κφριο μζλθμα των οικονομιϊν. Υπό αυτό το πρίςμα, οι νομιςματικζσ 
και δθμοςιονομικζσ πολιτικζσ προςαρμόςτθκαν ςτα νζα δεδομζνα που ζκετε θ 
μεκοδολογία του νεοφιλελεφκερου υποδείγματοσ και από τθ δεκαετία του ’80 τα κράτθ 
προϊκθςαν ςκλθρζσ αντιπλθκωριςτικζσ πολιτικζσ. Για τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, κακοριςτικι 
ςθμαςία ςτθν προςπάκεια αυτι ζχει θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ, θ οποία είχε ςτισ βαςικζσ 
τθσ κατευκφνςεισ τθν επιβολι ςφιχτϊν δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν που κα ςυγκρατοφςαν 
τον πλθκωριςμό ςε χαμθλά επίπεδα. Αποτζλεςμα αυτϊν των πολιτικϊν είναι ο περιοριςμόσ 
του πλθκωριςμοφ, ςτισ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα (κυρίωσ κάτω 
από 3%, που πλζον, μζςα ςτθ δφνθ τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ ζχει αναγκάςει τουσ θγζτεσ των 
κρατϊν, με χαρακτθριςτικι τθν περίπτωςθ του προζδρου τθσ Γαλλίασ Φ.Ολάντ2,  να κάνουν 
λόγο για το ςοβαρό κίνδυνο του αποπλθκωριςμοφ που αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ. Αυτό 
ςυμβαίνει διότι θ επιβολι μζτρων που περιορίηουν τισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ των οικονομιϊν, πράγμα ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά όταν οι 
οικονομίεσ αντιμετωπίηουν μακράσ διάρκειασ φφεςθ. Ακόμα, ο αρνθτικόσ πλθκωριςμόσ ζχει 
ςοβαρζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν αφξθςθ του χρζουσ όςο και ςτθ μεγάλθ ςυρρίκνωςθ των 
απολαβϊν τθσ εργαςίασ κακϊσ αποτελεί περιςςότερο όψθ αυτισ. 
Τα δφο αυτά μεγζκθ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον και όςον αφορά τθ ςχζςθ που 
υπάρχει μεταξφ τουσ, ωσ προσ τον τρόπο αλλά και το μζγεκοσ επιρροισ του ενόσ ςτο άλλο. 
Ζνασ από τουσ πρϊτουσ οικονομολόγουσ που αςχολικθκε με το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ιταν 
ο A.W.Phillips (1958) ο οποίοσ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα τθσ φπαρξθσ αντίςτροφθσ ςχζςθσ 
μεταξφ των δφο μεγεκϊν, και τθν οποία τθν αναπαριςτά γραφικά ςτισ ομϊνυμεσ καμπφλεσ. 
Στθ βάςθ αυτισ τθσ κεωρίασ υπάρχει μια ςχετικι διαμάχθ μεταξφ των οικονομολόγων 
ςχετικά με το κατά πόςο θ ςχζςθ που περιγράφεται μζςα από τισ καμπφλεσ Phillips μπορεί 
να κεωρθκεί ότι ιςχφει τόςο ςτθ “βραχυχρόνια” όςο και ςτθ “μακροχρόνια” περίοδο. Οι 
νεοκλαςικοί υποςτθρίηουν πωσ θ μακροχρόνια ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν ορίηεται 
από ζνα κατϊτατο ποςοςτό ανεργίασ και για αυτό το λόγο θ μακροχρόνια καμπφλθ Phillips 
                                                 
2
 http://www.kathimerini.gr/779007/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/ekt-epoikodomhtikh-h-
synanthsh-ntragki-gioynker-sth-fragkfoyrth 
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είναι κατακόρυφθ. Ζκτοτε, ζχουν υπάρξει αρκετζσ εναλλακτικζσ κεωρθτικζσ ερμθνείεσ και 
προςκικεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο να μελετιςουν και να εξθγιςουν τθ ςχζςθ των δφο 
μεγεκϊν ςτθ βάςθ των νζων δεδομζνων τθσ οικονομίασ. 
Θ μεταξφ τουσ αυτι ςχζςθ, αλλά και τα διαφορετικά αίτια που μποροφν να προκαλοφν 
τθν αφξθςθ των δφο μεγεκϊν, κακιςτοφν δφςκολθ τθν προςπάκεια αντιμετϊπιςισ τουσ. Τα 
μζτρα που λαμβάνονται ενάντια ςτθν εμφάνιςθ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ ζχουν 
να κάνουν τόςο με διαρκρωτικά μζτρα, που αφοροφν το ςφνολο τθσ οικονομίασ, όςο και με 
τθ νομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι, που ζχουν ωσ ςτόχο, κατά κφριο λόγο, να 
ςυγκρατιςουν τισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. Θ διαφορετικι προςζγγιςθ ςτα δφο αυτά μεγζκθ, 
ανάλογα με τθν οικονομικι ςχολι, θ διαφορά ςτθν προτεραιότθτα ςχετικά με το ποιοσ 
κίνδυνοσ είναι μεγαλφτεροσ που κζτουν οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ, είναι παράγοντεσ που 
κακορίηουν τθν πολιτικι που ακολουκείται από τισ εκάςτοτε κυβερνιςεισ να κακορίηουν 
τουλάχιςτον τα επίπεδα ςτα οποία κινοφνται. 
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό να περιγράψει τα βαςικά χαρακτθριςτικά των δφο 
οικονομικϊν αυτϊν μεταβλθτϊν και τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται από τα 
υπάρχοντα κεωρθτικά εργαλεία και παράλλθλα να μελετιςει εμπειρικά τα δεδομζνα ςτθν 
πάροδο του χρόνου. Οι μετριςεισ και οι ςτατιςτικοί ζλεγχοι για τα δεδομζνα που αφοροφν 
τθν περίοδο 1960-2015 ζγινε με τθ βοικεια του προγράμματοσ EViews, τα αποτελζςματα 
των οποίων καταγράφθκαν ςε πίνακεσ που παρακζτονται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα. Από τα 
αποτελζςματα μποροφμε να εξάγουμε χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν 
αλλθλεξάρτθςθ των δφο μεγεκϊν αλλά και τον τρόπο που αντιδροφν τόςο το κακζνα όςο 
και μεταξφ τουσ, διαχρονικά. Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία αυτι προςπακεί να 
απαντιςει ςτο ερϊτθμα τθσ φπαρξθσ μακροχρόνιασ ςχζςθσ μεταξφ των δφο μεγεκϊν με τθ 
βοικεια των κατάλλθλων κεωρθτικϊν και εμπειρικϊν ςχθμάτων.         
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                                                                                                             Κεφάλαιο 1 
Θεωρθτικό Πλαίςιο 
 
Θ  ανεργία και ο πλθκωριςμόσ είναι δφο εξαιρετικά ςθμαντικά μεγζκθ τα οποία ζχουν 
καταλυτικι ςθμαςία για τθν οικονομία, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, κακϊσ 
οι διακυμάνςεισ τουσ επθρεάηουν και επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό από τθν πορεία τθσ. 
Από τθ μία, φπαρξθ υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ αποτυπϊνει τθν υποαπαςχόλθςθ 
εργατικοφ δυναμικοφ και φανερϊνει με αυτόν τον τρόπο πωσ μια κοινωνία παράγει 
λιγότερο από τισ πραγματικζσ τθσ δυνατότθτεσ. Θ ανεργία όμωσ ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ 
όχι μονάχα ςτο ςτενό οικονομικό τομζα αλλά και ςε ευρφτερο κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο. Ενδεικτικό είναι το πόςο μεγάλθ επίπτωςθ ζχει ακόμα και ςτθν ψυχολογία των 
ανκρϊπων που βιϊνουν τθν ανεργία, ειδικά ςε αυτοφσ που είναι μακροχρόνια άνεργοι. 
Λδιαίτερα ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ, που ςφραγίηονται από τθν παγκόςμια οικονομικι 
κρίςθ, θ ανεργία αποτελεί ζνα από τα πιο ςοβαρά προβλιματα ενϊ αυτι θ ςτζρθςθ ςτο 
βαςικό δικαίωμα του ανκρϊπου, τθν εργαςία, φαίνεται να είναι διςεπίλυτο για τα επόμενα 
χρόνια. Το μζγεκοσ, θ διάρκεια αλλά και θ βοφλθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ ζχει 
άμεςθ ςχζςθ με το εκάςτοτε υπόδειγμα οικονομικισ πολιτικισ που ακολουκείται.      
Ραράλλθλα,  ο πλθκωριςμόσ αποτελεί μια ςθμαντικι μεταβλθτι τθσ μακροοικονομίασ με 
πολυποίκιλα αποτελζςματα ςε πολλοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Οι διακυμάνςεισ των τιμϊν 
διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςε μια ςειρά μεγεκϊν τθσ οικονομίασ, όπωσ θ 
παραγωγι, οι ειςαγωγζσ αλλά ακόμα και τα περικϊρια για τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ που 
αναπτφςςονται. Ραρά το γεγονόσ ότι, εκ πρϊτθσ όψεωσ, θ άνοδοσ του γενικοφ επιπζδου 
τιμϊν μπορεί να φαντάηει ζνα αυςτθρά τεχνικό μζγεκοσ, εντοφτοισ ζχει μεγάλθ επίπτωςθ 
ςτθν κακθμερινότθτα και τισ ςυνικειεσ των πολιτϊν. Θ αβεβαιότθτα που μπορεί να 
προκαλζςει μια απότομθ αφξθςθ των τιμϊν ςτα καταναλωτικά αγακά μπορεί να 
προκαλζςει διαταραχζσ, τόςο ςτθν οικονομία όςο και ςτισ ηωζσ των καταναλωτϊν που 
αναγκάηονται να αλλάξουν ςυνικειεσ.  
Συνοπτικά, κα λζγαμε πωσ θ αντιμετϊπιςθ των δφο αυτϊν μεγεκϊν, ωσ προσ τισ 
αυξθτικζσ τάςεισ αλλά και ςτθ μεταξφ τουσ ςχζςθ, είναι ζνα από τα βαςικά προβλιματα 
που αντιμετωπίηει θ οικονομία. Θ αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν κακιςτά 
αναγκαία τθν υλοποίθςθ μιασ οικονομικισ πολιτικισ που κα είναι ςε κζςθ να ςυγκρατεί τον 
πλθκωριςμό ςε χαμθλά επίπεδα, χωρίσ όμωσ να οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ανεργίασ.  ΢το 
παρόν κεφάλαιο, ειςάγονται οι βαςικζσ ζννοιεσ αλλά και τα χαρακτθριςτικά των δφο 
αυτϊν οικονομικϊν μεταβλθτϊν προκειμζνου να μπορζςει να γίνει αποτελεςματικι 
ανάλυςθ του ςτατιςτικοφ ελζγχου που διενεργικθκε για τισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ.  
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1.1 Απαςχόλθςθ / Ανεργία: Οριςμόσ και Μζτρθςθ  
Για να δϊςουμε τον οριςμό τθσ ανεργίασ κα πρζπει, αρχικά, να προςδιορίςουμε τθν 
ζννοια τθσ απαςχόλθςθσ κακϊσ επίςθσ και αυτι του εργατικοφ δυναμικοφ. Θ απαςχόλθςθ 
είναι θ επίςθμθ ονομαςία τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, δθλαδι τθσ εργαςίασ ζναντι μιασ 
χρθματικισ αμοιβισ με τθ ςυμφωνία μεταξφ εργαηόμενου και εργοδότθ. Με τθν ζννοια τθσ 
απαςχόλθςθσ αναφερόμαςτε ςτθ «ηωντανι» εργαςία (ανκρϊπινθ εργαςία ωσ ζμψυχοσ 
παραγωγικόσ ςυντελεςτισ) και όχι ςτθ «νεκρι» εργαςία των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν 
(μθχανιματα και λοιπόσ κεφαλαιουχικόσ εξοπλιςμόσ). Εξετάηοντασ το ςφνολο του 
πλθκυςμοφ μίασ χϊρασ μποροφμε εφκολα να αντιλθφκοφμε πωσ δεν είναι όλοι ικανοί να 
εργαςτοφν, είτε δεν το επικυμοφν. Για το λόγο αυτό ο πλθκυςμόσ (ο οποίοσ ςυνικωσ 
εξετάηεται για όςουσ ζχουν ξεπεράςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ το οποίο είναι για τισ 
περιςςότερεσ χϊρεσ το ελάχιςτο νόμιμο όριο εργαςίασ) χωρίηεται ςτο μθ εργατικό 
δυναμικό (ςυναντάται και ωσ μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ) και ςτο εργατικό δυναμικό. Ωσ μθ 
εργατικό δυναμικό εννοοφμε το κομμάτι εκείνο των ανκρϊπων το οποίο α) είναι 
ςυνταξιοφχοι β) αςχολοφνται με οικιακζσ δουλειζσ γ) είναι ανίκανοι λόγω κάποιασ ςοβαρισ 
αςκζνειασ ι για άλλουσ λόγουσ (π.χ. είναι φυλακιςμζνοι, ςτρατιϊτεσ κτλ) να εργαςτοφν ι, 
απλϊσ δ) δεν επιηθτοφν κάποιου είδουσ εργαςία. Από τθν άλλθ, εργατικό δυναμικό ορίηεται 
το ςφνολο εκείνο των ανκρϊπων το οποίο είτε απαςχολείται ζναντι κάποιασ αμοιβισ είτε 
ψάχνει ενεργά για δουλειά και είναι ςε κζςθ να εργαςτεί. Επομζνωσ για να ανικει κάποιοσ 
ςτο εργατικό δυναμικό κα πρζπει να ζχει ξεπεράςει το 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ 
επίςθσ κα πρζπει να ζχει προβεί ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ (π.χ. να ζχει περάςει από 
ςυνζντευξθ για δουλειά, να ςτζλνει βιογραφικά) προκειμζνου να βρει εργαςία.  
 
Θ Ζρευνα για το Εργατικό Δυναμικό  τθσ ΕΕ ορίηει ωσ εργαηομζνουσ τα άτομα θλικίασ 15 
ετών και άνω, τα οποία, κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ αναφοράσ, εκτζλεςαν κάποια 
εργαςία, ζςτω και για μόνο μία ώρα εβδομαδιαίωσ, ζναντι αμοιβισ, κζρδουσ ι 
οικογενειακοφ οφζλουσ. Το εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει επίςθσ τα άτομα που δεν 
εργάηονταν, αλλά είχαν μια εργαςία ι επιχείρθςθ από τθν οποία απουςίαηαν προςωρινά, 
για παράδειγμα, λόγω αςκενείασ, διακοπών, εργατικών διαφορών, εκπαίδευςθσ ι 
κατάρτιςθ1.  
 
Πταν θ προςφορά για εργαςία υπερβαίνει τθ ηιτθςθ τότε παρατθρείται το φαινόμενο 
τθσ ανεργίασ. Άνεργοι είναι το μερικό υποςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ το οποίο δεν 
απαςχολείται αλλά είναι ικανό και ψάχνει ενεργθτικά για εργαςία. Σο ποςοςτό τθσ 
ανεργίασ είναι ο αρικμόσ των ανζργων διαιροφμενοσ με το ςφνολο του εργατικοφ 
δυναμικοφ.  Το ποςοςτό αυτό είναι ευμετάβλθτο ςε διακυμάνςεισ τθσ οικονομίασ ενϊ, 
παράλλθλα, αντιπροςωπεφει ςε μεγάλο βακμό τθν οικονομικι κατάςταςθ, ςε δοςμζνο 
χρονικό διάςτθμα και ζτςι ορίηει και τισ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ. Το γεγονόσ αυτό 
ςυμβαίνει επειδι θ ανκρϊπινθ εργαςία ςυνιςτά το βαςικότερο παραγωγικό ςυντελεςτι 
και, επομζνωσ, υψθλά ποςοςτά ανεργίασ αποτυπϊνουν χαμθλό βακμό απαςχόλθςθσ των 
δοςμζνων οικονομικϊν πόρων μιασ κοινωνίασ. Από τθν άλλθ, φανερϊνει και τα όρια μιασ 
οικονομίασ. Με δεδομζνεσ τισ ποςότθτεσ των υπόλοιπων παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, 
                                                 
1 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/el# 
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κακϊσ επίςθσ και το επίπεδο τθσ τεχνολογίασ, χαμθλά ποςοςτά ανεργίασ ενδεχομζνωσ να 
αποτυπϊνουν τθν αδυναμία τθσ οικονομίασ να αυξιςει τον όγκο παραγωγισ. Υπό αυτό το 
πρίςμα, πλιρθ απαςχόλθςθ τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ, ωσ παραγωγικό ςυντελεςτι, ζχουμε 
ςτθν περίπτωςθ που θ ηιτθςθ για εργαςία ιςοφται με τθν προςφορά, όταν δθλαδι θ αγορά 
εργαςίασ βρίςκεται ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ. Από τθν άλλθ, ο Keynes υποςτθρίηει πωσ θ 
ιςορροπία μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ δεν ςθμαίνει απαραίτθτα κατάςταςθ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Για να γίνει αυτό χρειάηεται θ επζνδυςθ να είναι ίςθ με τθ διαφορά 
ανάμεςα ςτο παραγόμενο ειςόδθμα και τθν κατανάλωςθ. Κάτι τζτοιο ςφμφωνα με τθν 
κεχνςιανι αντίλθψθ κα ζδινε κίνθτρο ςτισ επιχειριςεισ να προςφζρουν εκείνο τον όγκο 
απαςχόλθςθσ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  Αυτό, όμωσ, 
δεν ςθμαίνει πωσ θ ανεργία ςε κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ είναι μθδζν. Αντίκετα, 
ακόμα και ςε τζτοιεσ ςυνκικεσ κα υπάρχει ζνασ αρικμόσ ανκρϊπων οι οποίοι για 
διαφορετικοφσ λόγουσ, τουσ οποίουσ εξετάηουμε ςτθν επόμενθ παράγραφο, μπορεί να 
είναι άνεργοι για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Αυτό το ποςοςτό ανεργίασ το οποίο 
υπάρχει όταν θ οικονομία βρίςκεται ςε κατάςταςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ονομάηεται 
φυςικό ποςοςτό ανεργίασ.  
Θ ανεργία όμωσ δεν ζχει μια αλλά πολλζσ αιτίεσ και πθγζσ. Τόςο θ ςυνεχισ κίνθςθ τθσ 
αγοράσ εργαςίασ όςο και οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που βιϊνει το εργατικό δυναμικό 
επθρεάηουν τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ, και για το λόγο αυτό θ ανεργία ταξινομείται ςε 
οριςμζνεσ κατθγορίεσ. 
 1.2 Σα βαςικά είδθ ανεργίασ2 
Για τθν κατανόθςθ και πολφ περιςςότερο τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ 
ανεργίασ ζχει κακοριςτικι ςθμαςία να μπορζςουμε να διακρίνουμε τα διαφορετικά, ςε 
κάκε περίπτωςθ, αίτια που τθν προκαλοφν όπωσ επίςθσ να καταφζρουμε να διακρίνουμε 
τθν εκοφςια από τθν ακοφςια ανεργία. Αρχικά, με βάςθ τθ δομι τθσ αγοράσ εργαςίασ, οι 
οικονομολόγοι ταξινομοφν τθν ανεργία ςε τρία βαςικά είδθ: τθν ανεργία τριβισ, τθ δομικι 
και τθν κυκλικι. 
 Θ ανεργία τριβισ είναι ζνα φαινόμενο που προκφπτει από τθν αζναθ ςχετικι 
κίνθςθ των ανκρϊπων τόςο μεταξφ των περιοχϊν και κζςεων εργαςίασ όςο και 
μεταξφ των διαφόρων θλικιακϊν, κυρίωσ, ςταδίων ηωισ. Για παράδειγμα, ζνασ 
ςπουδαςτισ που μόλισ ζχει ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του ι μια μθτζρα θ οποία 
επανεντάςςεται ςτο εργατικό δυναμικό μετά από ζνα διάςτθμα. Ραράλλθλα, θ 
ανεργία τριβισ ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τισ οικονομικζσ διακυμάνςεισ. 
Συγκεκριμζνα, θ ανεργία τριβισ αυξάνεται ςε περιόδουσ οικονομικισ άνκιςθσ 
μιασ και είναι ευνοϊκότερθ περίοδοσ για ζνα εργαηόμενο να εγκαταλείψει τθ 
δουλειά του προκειμζνου να βρει μια καλφτερθ για τον ίδιο. Αντίκετα, το χρονικό 
διάςτθμα το οποίο βιϊνει κάποιοσ τθν ανεργία τριβισ μειϊνεται ςε περιόδουσ 
οικονομικισ μεγζκυνςθσ μιασ και υπάρχει μεγαλφτερθ ηιτθςθ για εργαςία. Θ 
                                                 
2
 Samuelson and Nordhaus (2000, ς. 407).  
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ανεργία τριβισ είναι προςωρινισ φφςθσ για τουσ ανκρϊπουσ αλλά είναι 
αναπόφευκτθ για τθν οικονομία κακϊσ ακόμα και αν θ οικονομία ιταν ςε πλιρθ 
απαςχόλθςθ, πάντα κα υπιρχε κάποια ροι ανκρϊπων, όπωσ αυτζσ που 
αναφζραμε.  
  Θ δομικι, ι αλλιϊσ διαρκρωτικι, ανεργία είναι προϊόν τθσ αναντιςτοιχίασ 
μεταξφ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ εργαςίασ. Συγκεκριμζνα, θ δομικι 
ανεργία μπορεί να οφείλεται ςε διαφορά ςτισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθ 
ηιτθςθ εργαςίασ (απαιτιςεισ παραγωγισ ι εργοδοςίασ) και ςε όςα μπορεί να 
προςφζρει θ προςφερόμενθ εργαςία, δθλαδι τισ ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ και τα  
προςόντα των εργαηόμενων. Για παράδειγμα, επειδι θ ηιτθςθ για ζνα 
ςυγκεκριμζνο είδοσ εργαςίασ (π.χ. ιατροφσ) αυξάνεται ενϊ για κάποιο άλλο (π.χ. 
δάςκαλοι) πζφτει, θ προςφορά εργαςίασ δεν προςαρμόηεται άμεςα με 
αποτζλεςμα ενϊ υπάρχουν κενζσ κζςεισ ιατρϊν που πρζπει να καλυφκοφν να 
μθν υπάρχουν ςτθν αγορά εργαςίασ ιατροί να τισ καλφψουν. Στα βαςικά αίτια 
τθσ δομικισ ανεργίασ εντοπίηονται μια ςειρά παράγοντεσ  με κυριότερουσ, τθν 
αναδιάρκρωςθ του κεφαλαίου, τθ γεωγραφικι αναντιςτοιχία μεταξφ ανζργων 
και κενϊν κζςεων εργαςίασ αλλά και τθν αφξθςθ των απαιτιςεων τθσ 
παραγωγισ ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςιακζσ δεξιότθτεσ. Ακόμα, ςε ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ, ιδιαίτερα μζχρι τθ δεκαετία του ϋ90 οι ςχετικά υψθλοί πραγματικοί 
μιςκοί κακϊσ επίςθσ και οι παροχζσ του κοινωνικοφ κράτουσ πρόνοιασ 
(επιδόματα ανεργίασ κτλ) είχαν δθμιουργιςει ζνα εφφορο ζδαφοσ για τθν 
αφξθςθ τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ.  
 Αφξθςθ τθσ κυκλικισ ανεργίασ εμφανίηεται όταν θ ςυνολικι ηιτθςθ για εργαςία 
είναι χαμθλι. Είναι προφανζσ πωσ το ςυγκεκριμζνο είδοσ ανεργίασ ζχει άμεςθ 
ςχζςθ με τισ κυκλικζσ διακυμάνςεισ τισ οικονομίασ. Συγκεκριμζνα, όταν 
εμφανίηονται τάςεισ μείωςθσ τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ και του προϊόντοσ, τότε 
παρατθρείται αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Θ 
διάρκεια τθσ κυκλικισ ανεργίασ ςχετίηεται επομζνωσ με τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ 
που αντιμετωπίηει μια οικονομία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιου τφπου 
ανεργίασ είναι αυτι που βιϊνει τόςο θ χϊρα μασ όςο και οι υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ 
ευρωηϊνθσ τθν τελευταία πενταετία. Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν εκτίναξθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ θ οποία μαςτίηει όλουσ 
ανεξαιρζτωσ του τομείσ τθσ οικονομίασ κακϊσ επίςθσ και όλεσ τισ θλικίεσ αν και 
εμφανίηονται πολφ μεγαλφτερα ποςοςτά ςτθ νεολαία. Γενικότερα, πάντωσ, 
οφείλουμε να επιςθμάνουμε πωσ οι ζφθβοι εμφανίηουν τα υψθλότερα ποςοςτά 
ανεργίασ ςε ςχζςθ με κάκε άλλθ δθμογραφικι ομάδα. 
Τζλοσ, μια ακόμα ςθμαντικι διάκριςθ τθσ ανεργίασ αφορά ςτθ διάρκεια που παραμζνει 
κάποιοσ άνεργοσ και χωρίηεται ςε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανεργία. Θ διάκριςθ αυτι 
μπορεί να προςφζρει ςθμαντικά ευριματα για τθν οικονομία και να οδθγιςει ςε 
κατάλλθλεσ αποφάςεισ αντιμετϊπιςισ τθσ. Θ ανεργία που ξεπερνά ςε διάρκεια το ζνα ζτοσ 
κεωρείται μακροχρόνια, ενϊ τα ςυμπεράςματα από τθν φπαρξθ τθσ πρζπει να μελετθκοφν 
ςε ςυνάρτθςθ με τα ςυνολικότερα χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ εργαςίασ. Για παράδειγμα, 
ζνα υψθλό ποςοςτό ανεργίασ κα μποροφςε να είναι ςυμβατό με μια αγορά εργαςίασ που 
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παρουςιάηει κινθτικότθτα μεταξφ κζςεων εργαςίασ και ανζργων, αφοφ ναι μεν κα υπιρχε 
ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ανζργων αλλά το χρονικό διάςτθμα τθσ ανεργίασ κα ιταν μικρό και 
ζτςι τα προβλιματα που προκφπτουν ςαφϊσ μικρότερα. Ζτςι, κα μποροφςαμε εφκολα να 
ςυμπεράνουμε πωσ θ ανεργία θ οποία εμφανίηεται ςτθν οικονομία ζχει χαρακτθριςτικά 
ανεργίασ τριβισ και δεν είναι δομικισ φφςθσ. Από τθν άλλθ, θ φπαρξθ και παγίωςθ ςε 
υψθλά επίπεδα τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ ζχει, βαρφνουςασ ςθμαςίασ, ςυνζπειεσ τόςο 
για τουσ ανζργουσ, ςε οικονομικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο, όςο και για τθν ίδια τθν 
οικονομία.  
Ειδικότερα για τθν οικονομία τα προβλιματα που δθμιουργοφνται από τθ μακροχρόνια 
ανεργία δε πρζπει να τα αντιμετωπίηουμε ςτενά ςτο δθμοςιονομικό κόςτοσ τουσ 
(επιδόματα ανεργίασ) αλλά και ςτο ςυνολικότερο μιασ και μετά από αρκετό καιρό απραξίασ 
ζνασ εργαηόμενοσ χάνει τμθματικά τισ ικανότθτζσ του. Στθ χϊρα μασ, από το 2004 και μετά 
παρατθρείται αφξθςθ τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ, ενϊ θ διάρκεια τθσ ανεργίασ είναι από 
τισ υψθλότερεσ ςτθν ευρωηϊνθ (των 15) μιασ και θ ελλθνικι αγορά εργαςίασ δεν εμφανίηει 
κινθτικότθτα μεταξφ ανζργων και κζςεων απαςχόλθςθσ. Συγκεκριμζνα, ςτθν Ελλάδα, το 
ποςοςτό τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ ζναντι του ςυνόλου τθσ ιταν 53,6%, όταν ςτθν Ε.Ε. ο 
αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ ιταν 41,8% 3. Τα αίτια για τθν φπαρξθ τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ 
κα πρζπει να ερευνθκοφν ςτθ διάρκρωςθ τθσ παραγωγισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, και όχι 
ςτθν κοινωνικι πολιτικι για τθν ανεργία, μιασ και τα επιδόματα ανεργίασ αλλά και το 
χρονικό διάςτθμα που μπορεί κάποιοσ να τα λαμβάνει είναι από τα χαμθλότερα ςτισ χϊρεσ 
του ΟΟΣΑ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τα δεδομζνα τθσ τελευταίασ ςχετικά με τθν 
εξζλιξθ του φψουσ των θμερομιςκίων (πτωτικι) και του ποςοςτοφ τθσ ανεργίασ (ανοδικι), 
δθμιουργοφν προβλθματιςμό ςχετικά με τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ 
παράλλθλα δεν επιβεβαιϊνουν βαςικζσ υποκζςεισ τθσ νεοκλαςικισ ςχολισ, κυρίωσ γφρω 
από το ηιτθμα τθσ απαςχόλθςθσ. Θ νεοκλαςικι κεωρία για τθν απαςχόλθςθ κεωρεί πωσ το 
πρόβλθμα τθσ ανεργίασ δεν οφείλεται εγγενϊσ ςτο ίδιο το οικονομικό ςφςτθμα και τισ 
αντικζςεισ του, αλλά ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Συγκεκριμζνα, εντοπίηει τουσ βαςικοφσ 
παράγοντεσ για τθν εμφάνιςθ και αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςτθν ανελαςτικότθτα των μιςκϊν, 
ςτθ μειωμζνθ κινθτικότθτα τθσ εργαςίασ από κλάδο ςε κλάδο είτε και γεωγραφικά και 
γενικότερα ςε αυτό που ονομάηουν ευελιξία τθσ αγοράσ. Για αυτό το λόγο οι νεοκλαςικοί, θ 
κεωρία των οποίων θγεμονεφει ςτθν οικονομικι πολιτικι από τθ δεκαετία του ’80, 
υποςτθρίηουν πωσ θ ανεργία είναι κατά κφριο λόγο εκοφςια και αυτό που χρειάηεται είναι 
να εξιςωκεί θ ηιτθςθ με τθν προςφορά εργαςίασ. Με τον όρο «εκοφςια ανεργία» θ 
νεοκλαςικι αντίλθψθ εννοεί πωσ ζνασ άνκρωποσ είτε δε δζχεται να εργαςτεί ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο φψοσ μιςκοφ, το οποίο το κεωρεί χαμθλό άρα αςφμφορο, είτε ο εργοδότθσ 
δε μπορεί να του προςφζρει απαςχόλθςθ επειδι ο μιςκόσ δεν αποδζχεται μείωςθσ 
εξαιτίασ τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ. Στθ βάςθ αυτισ τθσ κεωρίασ, ζχουν 
αναπτυχκεί διάφορεσ παραλλαγζσ που ζχουν ςτον πυρινα τθσ λογικισ του τθν “ακαμψία 
των μιςκϊν” ςτθ βραχυχρόνια περίοδο και τθν ανυπαρξία τζλειου ανταγωνιςμοφ ςτθν 
αγορά εργαςίασ. Αρχικά, θ κεωρία των άτυπων ςυμβάςεων υποςτθρίηει πωσ οι 
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εργαηόμενοι ζρχονται ςε άτυπθ ςυμφωνία με τισ επιχειριςεισ ζτςι ϊςτε να εργάηονται μεν 
με χαμθλότερο μιςκό από αυτόν που κα μποροφςαν να διεκδικιςουν, αλλά το φψοσ αυτό 
του μιςκοφ να παραμείνει αμετάβλθτο ςε περίπτωςθ οικονομικισ κρίςθσ. Επομζνωσ, οι 
εργαηόμενοι είναι κφριοι υπαίτιοι για τθν ανεργία μιασ και αντιδροφν ςε μειϊςεισ των 
μιςκϊν ακόμα και ςε περίοδο φφεςθσ, όπου ο μιςκόσ κα είναι υψθλότεροσ από τθν οριακι 
παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ και αυτό οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ανεργίασ4.  
Θ ειδοποιόσ διαφορά αυτισ τθσ κεωρίασ ςε ςχζςθ με τθν παραδοςιακι νεοκλαςικι 
αντίλθψθ είναι ότι θ ςχζςθ μιςκϊν και απαςχόλθςθσ δεν κακορίηεται από τθν αγορά 
εργαςίασ αλλά ςε ςυμφωνία επιχείρθςθσ και εργαηομζνων. Μία άλλθ εκδοχι τθσ 
νεοκλαςικισ αντίλθψθσ, με νεοκεχνςιανά ςτοιχεία, είναι γνωςτι ωσ “insiders – outsiders” θ 
οποία ςτθν προςπάκεια τθσ να εξθγιςει τθν ζλλειψθ τζλειου ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά 
εργαςίασ, καταδεικνφει τα ςυνδικάτα των εργαηόμενων ωσ το βαςικό υπαίτιο. 
Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηει πωσ οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ προκειμζνου να αυξιςουν 
τθν επιρροι τουσ ςτουσ εργαηόμενουσ, ουςιαςτικά προςτατεφουν τα μζλθ τουσ (insiders) 
μζςα από επίτευξθ ςυμφωνίασ με τουσ εργοδότεσ για μεγαλφτερουσ μιςκοφσ και 
διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε ςχζςθ με τα άτομα που βρίςκονται εκτόσ οργανϊςεων 
(outsiders) και τα οποία δυςκολεφονται, ζτςι, να βρουν δουλειά.  
Στθν άποψθ αυτι, ιδθ από το 1936, ο Keynes ζκανε κριτικι για το κατά πόςο μποροφςε 
να ευςτακεί ςτο βαςικό πυρινα τθσ λογικισ. Σφμφωνα με τον Keynes, θ υπόκεςθ ότι το 
γενικό επίπεδο των πραγματικϊν μιςκϊν εξαρτάται από τισ διαπραγματεφςεισ του 
ονομαςτικοφ μιςκοφ μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηόμενων δεν ιςχφει 5. Ραράλλθλα, με βάςθ 
τθν κεχνςιανι κεωρία για τθν απαςχόλθςθ όχι μόνο δε μπορεί να υπάρξει τζλειοσ 
ανταγωνιςμόσ ςτθν αγορά και ειδικότερα ςτθν αγορά εργαςίασ αλλά, ςε αντίκεςθ με τθν 
νεοκλαςικι προςζγγιςθ τθσ προςφοράσ εργαςίασ, θ ηιτθςθ εργαςίασ προςδιορίηεται από 
τθ ςυνολικι ηιτθςθ για αγακά και υπθρεςίεσ. Ζνα ακόμα ςθμείο ςτο οποίο ςυγκροφεται θ 
κεχνςιανι κεωρία για τθν απαςχόλθςθ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ νεοκλαςικι ζχει να 
κάνει με τθ ςχζςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ με τισ άλλεσ αγορζσ. Συγκεκριμζνα, με βάςθ τθ 
κεωρία του Keynes υπάρχει ςτενι αλλθλεξάρτθςθ ανάμεςα ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν 
αγορά προϊόντων και τθν αγορά χριματοσ. Γενικότερα, θ κεχνςιανι κεωρία απορρίπτει τθν 
αντίλθψθ των νεοκλαςικϊν ότι θ μείωςθ μιςκϊν μπορεί να οδθγιςει ςε πλιρθ 
απαςχόλθςθ, υποςτθρίηοντασ, αντίκετα, πωσ θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθ μπορεί να 
προκλθκεί μζςα από τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ για αγακά και υπθρεςίεσ, ενϊ 
παράλλθλα θ απαςχόλθςθ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθν κατανάλωςθ. Ραράλλθλα, 
το κράτοσ κα πρζπει να παρεμβαίνει προκειμζνου να ςυμπλθρϊνει το υπόλειμμα των 
ιδιωτικϊν επενδφςεων, διατθρϊντασ το επίπεδο τθσ ηιτθςθσ πάντοτε ςε υψθλά επίπεδα, 
και το ειςόδθμα γφρω από τθν περιοχι του ειςοδιματοσ ιςορροπίασ,  ενιςχφοντασ με αυτό 
τον τρόπο τθν απαςχόλθςθ. Αντίκετα με αυτι τθ προςζγγιςθ, θ νεοκλαςικι προςζγγιςθ τθσ 
πολιτικισ απαςχόλθςθσ ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ τθσ αγοράσ θ οποία ςυχνά 
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υπονοεί τθν εναντίωςθ ςτα εργατικά δικαιωμάτα. Ζτςι, προκφπτει και θ διαφορά ανάμεςα 
ςτισ ενεργθτικζσ και τισ πακθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ. Επομζνωσ, κακϊσ θ κεχνςιανι 
κεωρία υποςτθρίηει πωσ τα επιδόματα ανεργίασ μποροφν να καταπολεμιςουν το 
φαινόμενο τθσ ανεργίασ, μποροφν να χαρακτθρίηονται ωσ ενεργθτικζσ μορφζσ 
απαςχόλθςθσ. Ραρά όμωσ τθν θγεμονία τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, 
ςτα περιςςότερα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυνεχίηουν να υπάρχουν υψθλότερεσ 
δαπάνεσ για τθν αποηθμίωςθ των ανζργων από ότι εκείνεσ για δυναμικζσ πολιτικζσ που 
ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ6.     
 
1.3 Διαφορετικζσ προςεγγίςεισ γφρω από το ηιτθμα τθσ ανεργίασ 
Οι διάφορεσ οικονομικζσ ςχολζσ ζχουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτο ηιτθμα τθσ 
ανεργίασ που ζχουν να κάνουν τόςο με τα αίτια που τθν προκαλοφν όςο και με τισ 
μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ τθσ. Συνοπτικά, ςτο ςυγκεκριμζνο εδάφιο, κα αναφζρουμε τισ 
τρεισ βαςικζσ, τθ μαρξιςτικι, τθ νεοκλαςικι και τθν κεχνςιανι κεωρία για τθν εμφάνιςθ και 
αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςε μια κοινωνία. 
 Για τον Karl Marx και τθ κεωρία του, θ βαςικι αιτία για τθν εμφάνιςθ και αφξθςθ 
τθσ ανεργίασ εντοπίηεται ςτον ίδιο τον πυρινα του καπιταλιςτικοφ τρόπου 
παραγωγισ. Σφμφωνα με το Marx, θ ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου, διαδικαςία θ 
οποία είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ καπιταλιςτικισ οικονομίασ που ζχει ωσ 
κζντρο του τθν παραγωγι ολοζνα και μεγαλφτερου κζρδουσ, είναι θ βαςικι αιτία 
για τθν ανεργία. Αποτζλεςμα τθσ ςυςςϊρευςθσ του κεφαλαίου είναι θ αφξθςθ του 
ςτακεροφ κεφαλαίου να γίνεται ςε μεγαλφτερο βακμό από τθν αφξθςθ του 
μεταβλθτοφ ζτςι ϊςτε το τελευταίο βρίςκεται διαρκϊσ ςε χαμθλότερθ κζςθ ςτθ 
μεταξφ του αναλογία. Επειδι όμωσ, θ ηιτθςθ εργαςίασ δεν κακορίηεται από το 
μζγεκοσ του ςυνολικοφ κεφαλαίου αλλά από το μζγεκοσ του μεταβλθτοφ 
ςυςτατικοφ του μζρουσ, θ ηιτθςθ εργαςίασ πζφτει προοδευτικά όταν αυξάνει το 
ςυνολικό κεφάλαιο 7. Ζτςι, θ μάηα τθσ εργατικισ δφναμθσ μπορεί να αυξάνεται 
αλλά αυτό γίνεται ςε διαρκϊσ φκίνουςα αναλογία ςε ςχζςθ με τθ μάηα του 
ςυνολικοφ κεφαλαίου. Από τα παραπάνω, φαίνεται πωσ υπάρχει μια διαρκισ 
αφξθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ θ οποία παρ’ όλα αυτά είναι περίςςια για τισ 
ανάγκεσ αξιοποίθςθσ τθσ από το κεφάλαιο. Ο Marx δείχνει πωσ για τθ ςφαίρα τθσ 
παραγωγισ θ αφξθςθ του μεταβλθτοφ κεφαλαίου, άρα και του αρικμοφ των 
απαςχολοφμενων εργατϊν, ςυνδζεται με τθ δθμιουργία ενόσ παροδικοφ 
υπερπλθκυςμοφ, είτε αυτόσ παίρνει τθ μορφι απολφςεων, είτε τθ μορφι 
δυςχζρειασ ςτθν απορρόφθςθ εργατικοφ δυναμικοφ. Αυτόσ ο εργατικόσ 
υπερπλθκυςμόσ αποτελεί ζνα διακζςιμο «εφεδρικό ςτρατό» ο οποίοσ 
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χρθςιμοποιείται ςε περιόδουσ οικονομικισ άνκθςθσ ςτθν παραγωγι ενϊ, 
παράλλθλα, θ φπαρξι του βοθκάει λόγω του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των εργατϊν 
ςτθ μείωςθ των αποδοχϊν τουσ αλλά και ςτθν αποδοχι από μζρουσ τουσ 
χειρότερων ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τθ κεωρία του Marx, θ 
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ (εντατικοποίθςθ), τόςο των εργατϊν 
όςο και των μθχανθμάτων (τεχνολογικζσ εφευρζςεισ, καινοτομίεσ, νζο μοντζλο 
οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ) αποτελεί μια από τισ ςθμαντικζσ αιτίεσ τθσ ανάπτυξθσ 
τθσ ανεργίασ. Συγκεκριμζνα, μια διαρκϊσ αυξανόμενθ μάηα μζςων παραγωγισ 
μπορεί να τίκεται ςε κίνθςθ από μια προοδευτικά μειωμζνθ δαπάνθ ανκρϊπινθσ 
δφναμθσ 8. Επομζνωσ, όςο αυξάνεται θ παραγωγικι δφναμθ τθσ εργαςίασ, τόςο πιο 
επιςφαλισ είναι ο όροσ τθσ φπαρξισ τουσ. Για το λόγο αυτό, θ καταδίκθ ενόσ μζρουσ 
τθσ εργατικισ τάξθσ ςε αναγκαςτικι αργία εξαιτίασ τθσ υπερβολικισ εργαςίασ ενόσ 
άλλου μζρουσ βοθκάει ςτθν κερδοφορία του κεφαλαιοκράτθ και επιταχφνει τθ 
δθμιουργία του «εφεδρικοφ ςτρατοφ». Τζλοσ, ο ίδιοσ ο ανταγωνιςμόσ ςτον 
καπιταλιςμό δεν οδθγεί μόνο ςτθν προςπάκεια ςυμπίεςθσ του εργατικοφ κόςτουσ, 
ο οποίοσ επιτυγχάνεται τόςο μζςα από τθ μείωςθ των μιςκϊν όςο και μζςα από τθν 
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ τουσ, αλλά και ςτθν εφαρμογι 
καινοτομιϊν και των αποτελεςμάτων τθσ τεχνολογικισ προόδου. Θ ανάπτυξθ τθσ 
τεχνολογίασ ζχει ζνα διττό αποτζλεςμα όςον αφορά το ηιτθμα τθσ ανεργίασ. 
Αφενόσ, αυξάνει τθ μάηα του εργατικοφ δυναμικοφ μιασ και θ εκμθχάνιςθ τθσ 
παραγωγισ ζχει ωσ αποτζλεςμα να επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθν παραγωγι ςε 
ευρφτερα ςτρϊματα του πλθκυςμοφ. Τζλοσ, όταν ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ του 
κεφαλαίου αγγίηει τα όρια του, τότε ςφμφωνα με το Marx και τθ κεωρία τθσ 
πτωτικισ τάςθσ του μζςου ποςοςτοφ κζρδουσ, το χρθματικό κεφάλαιο που ζχει 
ςυςςωρευτεί τθν προθγοφμενθ περίοδο αδυνατεί να βρει πεδίο επζνδυςθσ το 
οποίο να αποφζρει μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το 
«ςπάςιμο» του κφκλου του κεφαλαίου οδθγεί ςυνικωσ ςε οικονομικζσ κρίςεισ με 
αποτζλεςμα τθν εκτίναξθ τθσ ανεργίασ.       
 Θ νεοκλαςικι κεωρία αντίκετα, δεν εντοπίηει τα αίτια τθσ ανεργίασ ςτισ ρίηεσ του 
οικονομικοφ ςυςτιματοσ αλλά περιςςότερο ςε ςτρεβλϊςεισ που εμφανίηονται και 
δεν επιτρζπουν ςτο ςφςτθμα να αυτορυκμιςτεί. Για το λόγο αυτό, δε δίνεται 
ζμφαςθ τόςο ςτθν εμφάνιςθ υφζςεων που εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του παραγόμενου 
προϊόντοσ προκαλοφν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Αντίκετα, θ εμφάνιςθ τθσ 
μακροχρόνιασ, κυρίωσ, ανεργίασ ςχετίηεται με τα κωλφματα που εμφανίηονται και 
δεν αφινουν τα θμερομίςκια να προςεγγίςουν το επίπεδο εκείνο ςτο οποίο 
«εκκακαρίηεται» θ αγορά. Για να γίνει πιο εφκολα κατανοθτό αυτό, κα 
επιχειριςουμε μια προςομοίωςθ τθσ αγοράσ καταναλωτικϊν αγακϊν με τθν αγορά 
εργαςίασ. Συγκεκριμζνα,  παρατθρϊντασ τισ διακυμάνςεισ των τιμϊν ςτα 
καταναλωτικά αγακά κα μποροφςαμε να δοφμε πωσ οι αυξομειϊςεισ ςτισ τιμζσ 
ζρχονται να απαντιςουν ςτισ διαφορζσ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ. Ζτςι 
προκφπτει θ τιμι «εκκακάριςθσ», όπου οι αγοραςτζσ αγοράηουν πρόκυμα και οι 
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πωλθτζσ αντίςτοιχα πωλοφν πρόκυμα. Αυτό γίνεται ςχετικά εφκολα μιασ και οι τιμζσ 
των αγακϊν παρουςιάηουν ελαςτικότθτα ςτθν τιμι. Αντίςτοιχα, για τουσ 
νεοκλαςικοφσ, ςτθν αγορά εργαςίασ  κα ζπρεπε να υπάρχει αυτι θ τιμι 
εκκακάριςθσ για να μπορζςει να καλφψει τθ διαφορά προςφοράσ και ηιτθςθσ 
εργαςίασ. Θ ανελαςτικότθτα όμωσ των θμερομιςκίων, το γεγονόσ δθλαδι ότι δεν 
προςαρμόηονται εφκολα ςτισ μεταβολζσ προςφοράσ – ηιτθςθσ, είναι ςφμφωνα με 
αρκετοφσ οικονομολόγουσ τθσ νεοκλαςικισ ςχολισ μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ τθσ 
ανεργίασ. Αυτι όμωσ είναι μια προςζγγιςθ του ηθτιματοσ τθσ αγοράσ εργαςίασ με 
τα μεκοδολογικά εργαλεία τθσ μικροοικονομικισ κεωρίασ, ςυγκρίνοντασ τθν αγορά 
εργαςίασ με οποιαδιποτε άλλθ αγορά αγακϊν. Ακόμα, ςε αντίκεςθ με τθν φπαρξθ 
τθσ μακροχρόνιασ ανεργίασ οι εκπρόςωποι τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ κεωροφν πωσ 
ςε κάκε κοινωνία αντιςτοιχεί ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ανζργων και κάτι τζτοιο, 
το οποίο εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δομικισ ανεργίασ και τθσ ανεργίασ τριβισ, 
είναι αναπόφευκτο για κάκε οικονομία. Μάλιςτα, επιχειρείται και ο 
επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ανεργίασ ςε μθ μθδενικά επίπεδα και με τον τρόπο αυτό 
ειςάγεται θ ζννοια του Φυςικοφ Ροςοςτοφ Ανεργίασ το οποίο τείνει με τθν πάροδο 
του χρόνου και το πζρασ των οικονομικϊν κφκλων να αυξάνεται και το οποίο κα 
αναλφςουμε παρακάτω. 
 Τζλοσ, μια διαφορετικι προςζγγιςθ γφρω από το ηιτθμα τθσ ανεργίασ επιχειρείται 
από τον John Maynard Keynes και τθ κεωρία που ειςάγει από το 1936. Σφμφωνα με 
τθν κεχνςιανι  κεϊρθςθ, υπάρχουν πολλά ςθμεία «ιςορροπίασ» αλλά μονάχα ζνα 
αντιςτοιχεί ςτο επίπεδο προςζγγιςθσ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Με τθν ζννοια 
αυτι, θ βαςικι πθγι τθσ ανεργίασ είναι το γεγονόσ πωσ το παραγόμενο προϊόν μιασ 
οικονομίασ είναι ςυνικωσ χαμθλότερο από αυτό που κα μποροφςε δυνθτικά να 
παραχκεί, αυτό δθλαδι που κα υπιρχε πλιρθσ και άριςτθ απαςχόλθςθ των 
παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Υπό αυτό το πρίςμα, θ ανεργία ςφμφωνα με τον 
Keynes, είναι περιςςότερο αποτζλεςμα τθσ φπαρξθσ αρνθτικοφ παραγωγικοφ κενοφ 
ςτθν οικονομία και λιγότερο αποτζλεςμα μιασ αρνθτικισ ςχζςθσ ανεργίασ και 
πραγματικοφ προϊόντοσ. Για το λόγο αυτό ο ςτόχοσ τθσ οικονομίασ δεν πρζπει να 
είναι απλά θ τόνωςθ τθσ ηιτθςθσ αλλά θ αφξθςθ του πραγματικοφ προϊόντοσ ςτα 
επίπεδα του δυνθτικοφ, ι αλλιϊσ ο μθδενιςμόσ του παραγωγικοφ κενοφ. Ζτςι, είναι 
φανερό πωσ θ ανάπτυξθ δεν μπορεί de facto να μθδενίςει τθν ανεργία, παρ’ όλο 
που ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ μείωςθ τθσ.  
 
1.4 Η ςχζςθ Ανεργίασ – Προϊόντοσ και ο νόμοσ του Okun 
Είναι κοινϊσ αποδεκτό πωσ θ μείωςθ τθσ παραγωγισ, ωσ βαςικι ςυνζπεια τθσ 
οικονομικισ φφεςθσ, προκαλεί αφξθςθ ςτα ποςοςτά τθσ ανεργίασ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ 
μείωςθ του προϊόντοσ κάνει τισ επιχειριςεισ να χρειάηονται ολοζνα και λιγότερουσ 
εργαηόμενουσ με αποτζλεςμα τόςο να μθν γίνονται νζεσ προςλιψεισ όςο και να 
απολφονται ςυχνά όςοι απαςχολοφνταν. Τθ ςχζςθ αυτι μεταξφ του προϊόντοσ και τθσ 
ανεργίασ μελζτθςε ο Arthur Okun, ο νόμοσ του οποίου αποτελεί το πιο ευρζωσ γνωςτό 
εμπειρικό μοντζλο, μζχρι ςτιγμισ. Με άλλα λόγια, ο νόμοσ του Okun φανερϊνει μια ςχζςθ 
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μεταξφ τθσ αγοράσ προϊόντοσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ, περιγράφοντασ τθ ςχζςθ ςε 
βραχυχρόνιο επίπεδο των μεγεκϊν του ΑΕΡ και τθσ ανεργίασ. Σφμφωνα με το νόμο αυτό 
για κάκε μείωςθ του ΑΕΡ κατά 2% ςε ςχζςθ με το δυνθτικό ΑΕΡ, το ποςοςτό τθσ ανεργίασ 
αυξάνεται κατά περίπου 1%. Ωσ δυνθτικό προϊόν ορίηεται το μζγιςτο προϊόν που μπορεί να 
παράγει μία οικονομία, χωρίσ να πυροδοτοφνται πλθκωριςτικζσ τάςεισ. Από τθν παραπάνω 
ςχζςθ μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ για το ςτόχο τθσ διατιρθςθσ τθσ ανεργίασ πρζπει 
να υπάρχει μια ετιςια αφξθςθ του πραγματικοφ προϊόντοσ περίπου 1%. Ο νόμοσ του Okun 
ζχει διαπιςτωκεί πωσ επαλθκεφεται για πολλζσ χϊρεσ και ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 
περιόδουσ. Αυτό όμωσ που ζχει μεγάλθ ςθμαςία είναι το γεγονόσ πωσ θ αρνθτικι ςχζςθ 
ανάμεςα ςτισ μεταβολζσ του προϊόντοσ και τθν ανεργία δεν είναι αμετάβλθτθ ςτθν πάροδο 
του χρόνου. Μάλιςτα, όπωσ ζχουν δείξει οι Kaufman (1988), Mossa (1997) και Lee (2000), 
υπάρχει ςθμαντικι μείωςθ ςτθν αφξθςθ του ΑΕΡ που απαιτείται για να μειωκεί θ ανεργία 
κατά μια ποςοςτιαία μονάδα μετά τα πετρελαϊκά ςοκ του 1973 και 19799.  
Αυτό που εξάγεται ωσ εμπειρικό ςυμπζραςμα από τισ μετριςεισ των οικονομολόγων τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ είναι μια ζντονθ αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν τθσ ανεργίασ 
και του προϊόντοσ. Το γεγονόσ αυτό δείχνει πωσ ο ςυντελεςτισ Okun είναι μεγαλφτεροσ 
κατά τθ φάςθ τθσ φφεςθσ ςε ςχζςθ με τθν φάςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Το ίδιο ιςχφει 
και για τθν τιμι τθσ ελαςτικότθτασ απαςχόλθςθσ ωσ προσ το ΑΕΡ θ οποία παρατθρείται πωσ 
είναι μεγαλφτερθ κατά τθ φάςθ τθσ φφεςθσ από ότι ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Από τα 
παραπάνω δεδομζνα μποροφμε να εξάγουμε ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό ςυμπζραςμα που 
αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ. Θ επιςτροφι τθσ ανεργίασ ςτα επίπεδα που 
βριςκόταν πριν ξεςπάςει μια οικονομικι κρίςθ και θ αντίςτοιχθ φφεςθ προχποκζτουν 
εξαιρετικά μεγάλουσ, ςυχνά ακατόρκωτουσ, ρυκμοφσ ανάπτυξθσ του ΑΕΡ μιασ οικονομίασ. 
Συγκεκριμζνα, για τθ χϊρα μασ μείωςθ του ΑΕΡ κατά 1% προκαλεί αφξθςθ τθσ ανεργίασ 
κατά 3,5%, ενϊ αντίκετα αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 1% μειϊνει τθν ανεργία μόλισ 1%, και για το 
λόγο αυτό θ επιςτροφι τθσ ανεργίασ ςτα επίπεδα του 2008 απαιτεί αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 
80% ι αλλιϊσ 3% για τα επόμενα 20 χρόνια (προφανϊσ με τουσ υπόλοιπουσ ςυντελεςτζσ 
που επθρεάηουν τθν ανεργία, όπωσ θ παραγωγικότθτα εργαςίασ, να παραμζνουν 
ςτακεροί). Τζλοσ, από όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, φαίνεται πωσ διαμορφϊνεται ζνα 
κακεςτϊσ άνεργθσ ανάπτυξθσ (jobless growth), ανάπτυξθσ δθλαδι που δε ςυνοδεφεται από 
επαρκι μείωςθ τθσ ανεργίασ.  
 
1.5 ΢φγχρονθ μορφι απαςχόλθςθσ - Εργαςία ςτα πρότυπα τθσ ανεργίασ 
Τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ παρατθρείται μια ςθμαντικι μεταβολι ςτον τομζα τθσ 
απαςχόλθςθσ, τόςο ςε ποςοτικό επίπεδο με μία διαρκι αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ θ 
οποία μεταξφ άλλων αποτυπϊνεται εμφανϊσ και ςτο διαρκϊσ αυξανόμενο φυςικό ποςοςτό 
ανεργίασ, όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο μιασ και αναβακμίηεται και εμπεδϊνεται θ μορφι 
τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ. Θ μερικι απαςχόλθςθ αποτελεί μια μορφι παροχισ εργαςίασ με 
μειωμζνο ωράριο και προφανϊσ μειωμζνεσ αποδοχζσ, θ οποία ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν 
πλιρθ και κακθμερινι απαςχόλθςθ που αποτελοφςε για πολλά χρόνια βαςικό δικαίωμα 
                                                 
9
 Βαρδαλαχάκθσ κ.α. (2014, ς. 3). 
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των εργαηόμενων. Θ μορφι αυτι τθσ απαςχόλθςθσ άρχιςε να προωκείται από τισ αρχζσ του 
1990 και από τότε κάνει τθν εμφάνιςθ τθσ με διαφορετικι ονομαςία κάκε φορά αφοφ 
παρουςιάηεται ωσ μακθτεία, προγράμματα κατάρτιςθσ (voucher), προγράμματα stage και 
άλλα. Αν και μζχρι πρότινοσ ιταν ζνα εργαςιακό κακεςτϊσ το οποίο ζπλθττε κατά κφριο 
λόγο τθ νεολαία, ωσ το κομμάτι εκείνο του εργατικοφ δυναμικοφ που ειςερχόταν πρϊτθ 
φορά ςτθν απαςχόλθςθ, εντοφτοισ τα τελευταία χρόνια, με αφορμι το ξζςπαςμα τθσ 
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, παγιϊνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ, ενϊ τείνει να γίνει θ νζα 
πραγματικότθτα ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Μάλιςτα, θ μερικι απαςχόλθςθ, ςτθν κάκε τθσ 
μορφι, δεν αποτελεί ςχζςθ μόνο για όςουσ βρίςκουν νζα δουλειά, αλλά αντίκετα φαίνεται 
πωσ ςταδιακά ολοζνα και περιςςότερεσ ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ μετατρζπονται, 
φςτερα από απαίτθςθ τθσ εργοδοςίασ, ςε ςυμβάςεισ μερικισ εργαςίασ.  
Χαρακτθριςτικά, για τθ χϊρα μασ, με βάςθ τθν ζκκεςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ, το 2011 μετατράπθκαν 58.962 ςυμβάςεισ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε 
άλλεσ μορφζσ ευζλικτων ςυμβάςεων εργαςίασ. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι κατά 124,5% 
αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με το 2010. Ακόμα, το 2012 μετατράπθκαν 84.490 ςυμβάςεισ εργαςίασ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε άλλεσ μορφζσ ευζλικτων ςυμβάςεων εργαςίασ. Θ παγίωςθ αυτισ 
τθσ μορφισ απαςχόλθςθσ ωσ το νζο βαςικό υπόδειγμα εργαςίασ, όμωσ, φαίνεται από το 
γεγονόσ ότι, για το 2013,  το ποςοςτό των ςυμβάςεων μερικισ (35,4%) και εκ περιτροπισ 
(9,6%) απαςχόλθςθσ ςτισ νζεσ προςλιψεισ αντιςτοιχεί ςτο 45% του ςυνόλου των 
ςυμβάςεων. Θ αναδιοργάνωςθ του χρόνου εργαςίασ μζςα από ατομικζσ ςυμβάςεισ μεταξφ 
εργαηόμενου και εργοδότθ, αποτελοφν μαηί με τθ διαρκι και εντεινόμενθ προςπάκεια 
μείωςθσ του κόςτουσ εργαςίασ, βαςικζσ επιδιϊξεισ του κεφαλαίου για το χϊρο τθσ 
εργαςίασ, και για αυτό το λόγο άλλωςτε υπάρχει θ προςπάκεια ςυνταγματοποίθςθσ τουσ 
μζςα από τα νομοκετιματα και τισ κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ. Σε αυτό το πνεφμα είναι 
και θ απόφαςθ του Συμβουλίου των Υπουργϊν Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
(Λουξεμβοφργο 2008), ςφμφωνα με τθν οποία επιτυγχάνεται από τθ μία θ κατάργθςθ του 
48ωρου ενϊ, από τθν άλλθ, προωκείται θ δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ του χρόνου 
εργαςίασ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ – μζλθ τθσ Ε.Ε., κακιςτϊντασ με αυτόν τον τρόπο τον 
ανταγωνιςμό, βαςικό ρυκμιςτι του ςυνόλου τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ. Θ προςπάκεια 
απορρφκμιςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ ζχει ωσ ςτόχο τθν εμπζδωςθ τθσ ευελιξίασ ςτθν 
αγορά εργαςίασ, θ οποία ςυναντάται με τον όρο «ευελφάλεια» (flexicurity). Σε αυτά τα 
πλαίςια προωκείται και θ λογικι του κακεςτϊτοσ τθσ «Ειδικισ Οικονομικισ Ηώνθσ» (ΕΟΗ), 
μιασ ειδικισ δθλαδι γεωγραφικισ περιοχισ ςτθν οποία παφουν να ιςχφουν εργαςιακά 
δικαιϊματα που απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ, ενϊ απαγορεφεται οι ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ να παρεμβαίνουν ςτο εςωτερικό τθσ.  
Χαρακτθριςτικά10 , ςιμερα υπάρχουν 5,000 ΕΟΗ ςε 125 χϊρεσ όπου απαςχολοφνται 52 
εκατομμφρια εργαηόμενοι ενϊ θ Ρολωνία, θ οποία κεωρείται πρότυπο ανάπτυξθσ, είναι θ 
μοναδικι χϊρα μζλοσ τθσ ΕΕ ςτθν οποία λειτουργοφν 14 ΕΟΗ. Μια ακόμα από τισ ακραίεσ 
μορφζσ αυτοφ του νζου  είδουσ απαςχόλθςθσ είναι οι ςυμβάςεισ «zero-hours», οι οποίεσ 
είναι αρκετά δθμοφιλείσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ αλλά και ςτθν Αγγλία (το 3.1% του εργατικοφ 
                                                 
10
 http://www.kathimerini.gr/479164/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/alh8eies-kai-my8oi-gia-
tis-eley8eres-oikonomikes-zwnes 
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δυναμικοφ τθσ χϊρασ δουλεφει υπό αυτό το κακεςτϊσ), και ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο 
εργαηόμενοσ πλθρϊνεται μόνο για τισ ϊρεσ που εργάηεται, ενϊ για όλο το υπόλοιπο 
διάςτθμα τθσ εβδομάδασ είναι υποχρεωμζνοσ να βρίςκεται ςε κατάςταςθ αναμονισ11. 
Αυτι θ νζα μορφι «εφθμερίασ», λφνει τα χζρια των εργοδοτϊν, περιορίηοντασ δραςτικά το 
εργατικό κόςτοσ, αφοφ  μποροφν να επιμθκφνουν όςο κζλουν το χρόνο τθσ εργαςίασ, αλλά 
να πλθρϊνουν μόνο αυτό που οι ίδιοι κεωροφν «ενεργι» περίοδο εργαςίασ. Οι νζεσ αυτζσ 
μορφζσ απαςχόλθςθσ είναι αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ του κεφαλαίου να περιορίςει 
δραςτικά το εργατικό κόςτοσ, αυξάνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν κερδοφορία του, και να 
ανταποκρικεί ζτςι ςτο διεκνι ανταγωνιςμό. Συγκεκριμζνα, μια οικονομία για να είναι 
ανταγωνιςτικι ςτο διεκνζσ περιβάλλον, ειδικά τθ ςτιγμι που ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολισ 
υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ φτθνϊν εργατικϊν χεριϊν, κα πρζπει να περιορίηει και μζςα από 
αυτό τον τρόπο τα δικαιϊματα των εργαηόμενων.  
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα για τα παραπάνω αποτελεί θ ζκκεςθ από το Ραγκόςμιο 
Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) για τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ τθσ 
χϊρασ μασ. Συγκεκριμζνα, το 2006 ςτθν ζκκεςθ, global competitiveness του  WEF, θ 
περιοριςτικι εργατικι νομοκεςία αποτελοφςε το 2ο πιο βαςικό προβλθματικό παράγοντα 
για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα με ςυντελεςτι 17,2%12. Με τθν προϊκθςθ των 
εργατικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ τελευταίασ πενταετίασ ςτθ φετινι του ζκκεςθ το WEF 
κατατάςςει τθν εργατικι νομοκεςία ςτθν 7θ κζςθ με ςυντελεςτι 5,2%13 φανερϊνοντασ με 
αυτόν τον τρόπο πωσ θ επιδίωξθ τθσ αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μιασ οικονομίασ, που 
αποτελεί βαςικι μζριμνα των κυβερνιςεων των χωρϊν, προχποκζτει μεταξφ άλλων τθν 
εμπζδωςθ ενόσ νζου εργαςιακοφ μοντζλου μακριά από τα πρότυπα τθσ πλιρουσ και 
ςτακερισ εργαςίασ. Τζλοσ, θ νζα αυτι πραγματικότθτα ςτθν αγορά εργαςία, θ οποία ζχει 
προφανϊσ αντίκτυπο ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ, κα πρζπει να ερευνθκεί και ςτο πωσ 
επθρεάηει ςυγκεκριμζνα τθ ςχζςθ μεταξφ ανεργίασ και πλθκωριςμοφ. Για παράδειγμα, 
ακόμα και αν είχαμε διατιρθςθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ, θ εμπζδωςθ των νζων 
μορφϊν απαςχόλθςθσ θ οποία οδθγεί ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ κατθγορίασ εργαηόμενων, 
γνωςτϊν και ωσ «εργαηόμενοι φτωχοί» (working poor), με εξαιρετικά χαμθλά ειςοδιματα, 
ζχει άμεςθ επίδραςθ ςτθ ςυνολικι ηιτθςθ.        
 
1.6 Οικονομικζσ και Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ 
Αν και πολλζσ φορζσ οι οικονομολόγοι εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ κυρίαρχα ςτισ 
οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ, το μζγεκοσ αυτό ζχει εξαιρετικά ςθμαντικζσ 
ςυνζπειεσ και ςτον ευρφτερο κοινωνικό τομζα, επθρεάηοντασ τισ ηωζσ χιλιάδων 
οικογενειϊν. Από τθ μία δθλαδι θ ανεργία αντικατοπτρίηει τθν απραξία παραγωγικϊν 
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 Γουλιάμοσ (2014, ς. 52). 
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 WEF (2007). 
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 WEF (2014). 
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πόρων που κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει μια κοινωνία και από τθν άλλθ δθμιουργεί μια 
ηοφερι πραγματικότθτα για τουσ ανζργουσ που καλοφνται να ηιςουν με ελάχιςτα ζωσ 
κακόλου χριματα.  
Αρχικά, εξετάηοντασ τισ οικονομικζσ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ, κα μποροφςαμε να ποφμε 
πωσ θ ανεργία αποτελεί μια «μαφρθ τρφπα» για τθν οικονομία θ οποία, ακριβϊσ λόγω τθσ 
μθ χρθςιμοποίθςθσ των παραγωγικϊν πόρων που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ, χάνει αγακά και 
υπθρεςίεσ που κα μποροφςε να ζχει αν όλοι αυτοί οι άνεργοι απαςχολοφνταν. Ρροφανϊσ, 
θ αποδοτικότθτα των ανζργων ακόμα και αν ζβριςκαν δουλειά, δε κα ιταν θ μζγιςτθ αφοφ 
πολφ πικανό, λόγω τθσ ανεργίασ τριβισ, να ζβριςκαν ςε ζνα διαφορετικό αντικείμενο από 
αυτό τθσ εργαςίασ που τουσ προςφερόταν πριν. Ακόμα, θ ανεργία, και ιδιαίτερα θ 
μακροχρόνια, ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και ςε βάκοσ 
χρόνου αφοφ οι άνεργοι, λόγω μακράσ περιόδου απραξίασ ζχουν απωλζςει κομμάτι των 
ικανοτιτων και δεξιοτιτων τουσ με αποτζλεςμα, θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ τουσ να 
είναι μειωμζνθ. Συμπεραςματικά, θ ανεργία προκαλεί μζςω τθσ μείωςθσ του παραγόμενου 
προϊόντοσ ςθμαντικζσ οικονομικζσ απϊλειεσ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε πωσ θ μεγαλφτερθ 
οικονομικι απϊλεια για τθν οικονομία των ΘΡΑ ςυνζβθ ςτθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ 
οικονομικισ κρίςθσ (1929-1939), όπου θ απϊλεια του ΑΕΡ ανιλκε ςε 4,400 δισ δολάρια (ςε 
τιμζσ 1996)14. Από τθν άλλθ, θ ανεργία λειτουργεί ενιςχυτικά πολλζσ φορζσ για τθν 
εργοδοςία κακϊσ ςε περίπτωςθ υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ αναγκάηουν τουσ 
εργαηόμενουσ υπό το φόβο τθσ απόλυςθσ να αποδζχονται χειρότερεσ εργαςιακζσ ςχζςεισ 
με μειωμζνεσ αποδοχζσ, μεγαλφτερα ωράρια απαςχόλθςθσ κτλ.  
Ππωσ όμωσ ιδθ ζχουμε αναφζρει, θ ανεργία προκαλεί και ςοβαρά κοινωνικά 
προβλιματα τόςο ςε ατομικό επίπεδο για τον άνκρωπο που βιϊνει αυτι τθν κατάςταςθ 
όςο και ςυνολικότερα. Αναντίρρθτα, κανζνα χρθματικό αντίτιμο δε μπορεί να ςυγκρικεί με 
τθ ψυχολογικι φκορά που αντιμετωπίηει ζνασ άνκρωποσ, από τον οποίο ςτερείται το 
βαςικό δικαίωμα ςτθν εργαςία. Ο φόβοσ και θ αβεβαιότθτα για το αν κα καταφζρει να 
ανταπεξζλκει ςτισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ του προκαλοφν ζντονο ςτρεσ, μειϊνοντασ 
παράλλθλα τθν αυτοεκτίμθςθ του, χαρακτθριςτικά που μεγιςτοποιοφνται αν κάποιοσ 
άνεργοσ ζχει οικογζνεια. Θ ανεργία δεν ζχει επιπτϊςεισ μόνο ςτθ ψυχικι υγεία, αφοφ αυτι 
ςε ςυνδυαςμό με τισ άςχθμεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ οδθγοφν ςε αφξθςθ τθσ κνθςιμότθτασ 
και ςε μείωςθ του προςδόκιμου ηωισ. Τζλοσ, θ ανεργία πυροδοτεί αλυςιδωτά μια ςειρά 
από κοινωνικά προβλιματα όπωσ θ αφξθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ 
φτϊχειασ. 
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1.7 Η ζννοια και τα διάφορα είδθ του πλθκωριςμοφ15 
Ζνα από τα ιςτορικά προβλιματα τθσ οικονομίασ είναι το φαινόμενο του πλθκωριςμοφ 
το οποίο επθρεάηει τθν οικονομία και τθν παραγωγι όχι μόνο ςε ςτενά εκνικό επίπεδο 
αλλά μπορεί να διαταράςςει και διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ και ςυναλλαγζσ. Ωσ 
πλθκωριςμό ορίηουμε το φαινόμενο τθσ ςυνεχοφσ ανόδου του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν, 
γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθ ςυνεχι μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν. 
Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε πωσ με τον όρο γενικό επίπεδο τιμών, εννοοφμε ζνα μζςο 
ςτακμικό όρο των απόλυτων τιμϊν των αγακϊν. Ακόμα, ςε αυτό το ςθμείο αξίηει να 
αναφζρουμε πωσ πλθκωριςτικι κατάςταςθ για μια οικονομία αντιμετωπίηουμε όταν θ 
φψωςθ των τιμϊν των αγακϊν και  των υπθρεςιϊν ζχει διάρκεια και δεν είναι μεμονωμζνθ 
για κάποια περίπτωςθ ι για κάποια εμπορεφματα. Ραράλλθλα, θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ 
ςθμαίνει ταυτόχρονα μείωςθ τθσ αξίασ του χριματοσ, αφοφ το χριμα ωσ ανταλλακτικό 
μζςο ζχει αξία όταν χρθςιμοποιείται προκειμζνου να αγοράςεισ αγακά ι υπθρεςίεσ. Αν 
λοιπόν οι τιμζσ των αγακϊν ανζβουν αυτό ςυνεπάγεται πωσ με τθν ίδια ποςότθτα 
χριματοσ μπορείσ να αγοράςεισ μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν (ι υπθρεςιϊν) και, 
επομζνωσ, θ αγοραςτικι δφναμθ του χριματοσ ζχει μειωκεί.  
Φαίνεται λοιπόν πωσ οι μεταβολζσ ςτο γενικό επίπεδο τιμϊν είναι αποτζλεςμα των 
οικονομικϊν δυνάμεων που αναπτφςςονται ςτθν αγορά. Ραράλλθλα, όμωσ, θ διαμόρφωςθ 
των τιμϊν αποτελεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ προϊόν τθσ κρατικισ πολιτικισ. Για παράδειγμα 
μια κυβζρνθςθ μπορεί να κζςει πλαφόν τιμϊν ςε μια ςειρά προϊόντων, κυρίωσ ςε είδθ 
πρϊτθσ ανάγκθσ, προκειμζνου να προςτατζψει με αυτόν τον τρόπο τουσ καταναλωτζσ από 
τα χαμθλά κοινωνικά ςτρϊματα των οποίων θ αγοραςτικι δφναμθ είναι χαμθλι. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν δθλαδι μια τιμι δεν κακορίηεται από τθν ελεφκερθ αγορά αλλά 
από ζνα ανϊτατο όριο, παρουςιάηονται ελλείμματα αγακϊν, ενϊ θ ςυγκεκριμζνθ 
κατάςταςθ περιγράφεται ςυνικωσ με τον όρο ςυμπιεςμζνοσ πλθκωριςμόσ.  
Ο πλθκωριςμόσ δεν οφείλεται ςε μία και μοναδικι αιτία, ενϊ παράλλθλα δεν 
εμφανίηεται με τθν ίδια ζνταςθ και διάρκεια. Για το λόγο αυτό, διακρίνεται ςε τρία 
διαφορετικά είδθ τόςο ανάλογα με τα αίτια που τον γεννοφν όςο και ανάλογα με το 
μζγεκοσ τθσ ζνταςθσ του: 
1) Διάκριςθ ανάλογα με τα αίτια: 
 Πλθκωριςμόσ αδράνειασ. Αυτό είναι το ςυνθκζςτερο είδοσ πλθκωριςμοφ μιασ 
οικονομίασ θ οποία βρίςκεται ςε κακεςτϊσ  ομαλισ κατάςταςθσ. Στθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τα ποςοςτά του πλθκωριςμοφ παραμζνουν ςτο ίδιο 
επίπεδο μζχρι να ςυμβεί κάποιο οικονομικό γεγονόσ (κρίςθ, φφεςθ) το οποίο κα 
διαταράξει αυτι τθν κατάςταςθ. Είναι το πιο ακίνδυνο είδοσ πλθκωριςμοφ 
κακϊσ ο ρυκμόσ του είναι προςδοκϊμενοσ και για αυτό το λόγο ενςωματωμζνοσ 
ςτισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ. Για παράδειγμα, οι ςυμβάςεισ εργαςίασ 
καταρτίηονταν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εναρμονίηονται ςτθν προςδοκία των 
πλθκωριςτικϊν τάςεων, ενϊ το ίδιο ιςχφει και για τθν νομιςματικι και 
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δθμοςιονομικι πολιτικι θ οποία ζχει προβλζψει το επίπεδο που κα κυμαίνεται ο 
πλθκωριςμόσ.     
 Πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ. Ππωσ αναφζρκθκε και παραπάνω, ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που κακορίηουν το γενικό επίπεδο τιμϊν είναι το 
μζγεκοσ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ. Ο πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ είναι το φαινόμενο 
εκείνο κατά το οποίο υπάρχει αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ ςε βακμό 
μεγαλφτερο από αυτόν που μπορεί να καλφψει θ παραγωγικι δυναμικότθτα 
μιασ οικονομίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το επίπεδο των τιμϊν κινείται ανοδικά 
προκειμζνου να εξιςορροπθκεί θ προςφορά ςτθ νζα ηιτθςθ. Εκτόσ από τθν 
φψωςθ των τιμϊν, ο πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ ωκεί τισ επιχειριςεισ να αυξιςουν 
τθν παραγωγι τουσ, ςτο βακμό που υπάρχουν υποαπαςχόλθτοι παραγωγικοί 
ςυντελεςτζσ, προκειμζνου να μπορζςουν να πουλιςουν μεγαλφτερθ μάηα 
αγακϊν ςτισ νζεσ υψθλότερεσ τιμζσ και να πετφχουν με αυτό τον τρόπο 
περιςςότερα κζρδθ. Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςυνοδεφεται 
από αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ του χριματοσ προκειμζνου να μπορζςουν να 
καλυφκοφν οι νζεσ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ ςτο επίπεδο των 
ςυναλλαγϊν. Για το λόγο αυτό, ςυνικωσ, κατά τθ διάρκεια του πλθκωριςμοφ 
ηιτθςθσ παρατθρείται αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ του χριματοσ, κακϊσ 
οι καταναλωτζσ αντιλαμβάνονται πωσ το χριμα χάνει γριγορα τθν αξία του και 
δεν ςυμφζρει να είναι για μεγάλθ χρονικι περίοδο ςτα χζρια τουσ.  
Ο πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ εμφανίηεται ςυχνά ςε κράτθ τα οποία βαςίηουν τθ 
χρθματοδότθςθ των δαπανϊν τουσ ςτο χριμα, αυξάνοντασ τθν προςφορά 
χριματοσ προκειμζνου να ανταπεξζλκουν ςτισ αυξθμζνεσ δαπάνεσ. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτισ τθσ περίπτωςθσ αποτελεί θ περίπτωςθ τθσ 
Δθμοκρατίασ τθσ Βαϊμάρθσ Γερμανίασ, όπου μετά το τζλοσ του Ρρϊτου 
Ραγκοςμίου Ρολζμου, αναγκάςτθκε να τυπϊςει μζςω τθσ κεντρικισ τράπεηασ 
διςεκατομμφρια μάρκα προκειμζνου να μπορζςουν να αγοράςουν τα βαςικά 
αγακά οι πολίτεσ. Αυτι θ τεράςτια αφξθςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν αντίςτοιχα υπερβολικά υψθλι αφξθςθ του πλθκωριςμοφ, αφοφ 
ςυγκεκριμζνα από το Γενάρθ του 1922 ζωσ το Νοζμβρθ του 1923 ο δείκτθσ τιμϊν 
ζφταςε από 1 ςε 10,000,000,00016. Τα ςτοιχεία του πλθκωριςμοφ ηιτθςθσ 
χρθςιμοποιικθκαν, κατά κφριο λόγο, από τουσ κλαςικοφσ οικονομολόγουσ 
προκειμζνου να εξθγιςουν τθν ιςτορικι κίνθςθ του επιπζδου των τιμϊν. 
 Πλθκωριςμόσ κόςτουσ. Με τθν πάροδο των χρόνων, και ιδιαίτερα από τα μζςα 
του προθγοφμενου αιϊνα και φςτερα, θ φφςθ του πλθκωριςμοφ ζχει αλλάξει 
ςθμαντικά και αυτό μποροφμε να το ςυμπεράνουμε ςχετικά εφκολα αν δοφμε 
τθν ιςτορικι πορεία του επιπζδου τιμϊν και των πραγματικϊν μιςκϊν. 
Συγκεκριμζνα, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατθρείται ςυνεχισ άνοδοσ των τιμϊν, 
όπου αυτι θ ανοδικι τροχιά αποτελεί μονόδρομο μιασ και δεν αλλάηει ανάλογα 
είτε βριςκόμαςτε ςε φάςθ οικονομικισ μεγζκυνςθσ είτε ςε φάςθ φφεςθσ τθσ 
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οικονομίασ. Ειδοποιόσ διαφορά ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα ιςτορικά 
παραδείγματα, από το πρϊτο μιςό του 1900, είναι πωσ τόςο οι τιμζσ όςο και τα 
θμερομίςκια αποκτοφν ανοδικι τάςθ πριν ακόμα επιτευχκεί πλιρθσ 
απαςχόλθςθ ςτθν οικονομία. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, δθλαδι όταν υπάρχει 
αυξανόμενο κόςτοσ ςε περιόδουσ υψθλισ ανεργίασ και υποχρθςιμοποίθςθσ 
παραγωγικϊν πόρων, ςυναντάμε το φαινόμενο του πλθκωριςμοφ κόςτουσ. Το 
βαςικό αίτιο για τθν εμφάνιςθ του πλθκωριςμοφ κόςτουσ, οι οικονομολόγοι, το 
εντοπίηουν ςτα θμερομίςκια, τα οποία αποτελοφν το βαςικό κόςτοσ μιασ 
επιχείρθςθσ και μζχρι πριν μια δεκαετία είχαν μια ςυνεχι αυξθτικι τάςθ. Σε 
άλλεσ περιπτϊςεισ, θ απότομθ αφξθςθ των τιμϊν ςτισ πρϊτεσ φλεσ, όπωσ για 
παράδειγμα τθ δεκαετία του ϋ70 κατά τθ διάρκεια τθσ πετρελαϊκισ κρίςθσ όπου 
θ τιμι του πετρελαίου εκτινάχκθκε, αυξάνει ςθμαντικά το κόςτοσ παραγωγισ 
ςυμπαραςφροντασ με αυτόν τον τρόπο τισ τιμζσ ςε ανοδικι τροχιά. Από τθν 
άλλθ, τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ λόγω των νζων εργαςιακϊν ςχζςεων και τθσ 
εμπζδωςθσ τθσ μαφρθσ εργαςίασ οι επιχειριςεισ ζχουν καταφζρει να μειϊςουν 
δραςτικά το εργατικό κόςτοσ, μιασ και αυτι είναι θ βαςικι επιδίωξθ του 
κεφαλαίου ςτα πλαίςια του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. 
2) Διάκριςθ ανάλογα με τθν ζνταςθ του πλθκωριςμοφ: 
 Χαμθλόσ πλθκωριςμόσ: Ο χαμθλόσ πλθκωριςμόσ (ςυχνά ονομάηεται και 
“ζρπων” πλθκωριςμόσ) χαρακτθρίηεται από αργι και προβλζψιμθ άνοδο των 
τιμϊν και για αυτό το λόγο ςυνικωσ αναφζρεται ςε μονοψιφιο ετιςιο 
πλθκωριςμό. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ υπάρχει ςθμαντικι αξία ςτο χριμα το 
οποίο οι καταναλωτζσ το εμπιςτεφονται και ζτςι παρατθρείται μικρι ταχφτθτα 
κυκλοφορίασ. Ραράλλθλα, ςε καταςτάςεισ χαμθλοφ πλθκωριςμοφ 
ενκαρρφνονται οι επενδφςεισ τόςο εξαιτίασ των χαμθλϊν επιτοκίων όςο και 
λόγω των κερδϊν που αναμζνονται και για αυτό το λόγο παρατθρείται αφξθςθ 
τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ.  
 Καλπάηων πλθκωριςμόσ: Σε αντίκεςθ με τον χαμθλό πλθκωριςμό, ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εμφανίηεται υψθλόσ ρυκμόσ αυξθτικισ μεταβολισ των 
τιμϊν και για το λόγο αυτό αναφζρεται ςε διψιφια ι και τριψιφια ποςοςτά 
πλθκωριςμοφ. Ο καλπάηων πλθκωριςμόσ προκαλεί αρκετζσ οικονομικζσ 
ςτρεβλϊςεισ, κακϊσ το χριμα χάνει πολφ γριγορα τθν αξία του ενϊ 
παρουςιάηεται πολφ υψθλι ταχφτθτα κυκλοφορίασ μιασ και οι καταναλωτζσ το 
κρατοφν μόνο για να καλφψουν τισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ. Για αυτό το λόγο 
ςυνικωσ υπάρχει ςχετικόσ μαραςμόσ των χρθματοοικονομικϊν αγορϊν, ενϊ 
παράλλθλα εμφανίηεται διαρροι κεφαλαίων, για τθν προςταςία τουσ, προσ 
χϊρεσ με μικρότερα ποςοςτά πλθκωριςμοφ.    
 Τπερπλθκωριςμόσ: Ακόμα και αν μια οικονομία καταφζρει να ανταπεξζλκει ςε 
ζνα κακεςτϊσ καλπάηοντα πλθκωριςμοφ, θ πιο ακραία μορφι πλθκωριςμοφ, θ 
οποία ζχει απίςτευτα καταςτροφικά αποτελζςματα για τισ οικονομίεσ, είναι θ 
περίπτωςθ του υπερπλθκωριςμοφ. Είναι οι περιπτϊςεισ όπου παρατθρείται 
ακόμα και κακθμερινι ραγδαία αφξθςθ των τιμϊν, οι οποίεσ φτάνουν ςε 
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δυςκεϊρθτα φψθ. Σε αυτζσ τισ καταςτάςεισ υπάρχει δραςτικι πτϊςθ τθσ 
ηιτθςθσ του χριματοσ, το οποίο ζχει απωλζςει ςε μεγάλο βακμό τθν αξία του. 
Τζλοσ, θ τεράςτια αςτάκεια των τιμϊν που προκαλοφν ςυχνζσ διακυμάνςεισ και 
ςτα θμερομίςκια προκαλοφν ςοβαρά προβλιματα τόςο ςτουσ εργαηόμενουσ όςο 
και ςτισ επιχειριςεισ. Με άλλα λόγια, υπάρχει ζνασ απίςτευτοσ κλονιςμόσ τθσ 
οικονομίασ. Δεν υπάρχει καμία ςτακερι ςχζςθ μεταξφ χρεωςτϊν και πιςτωτϊν 
και αυτι θ αβεβαιότθτα παραλφει τθν παραγωγικι διαδικαςία. Ράντωσ, το 
φαινόμενο αυτό δεν είναι ςυχνό, ςε αντίκεςθ με τον καλπάηοντα πλθκωριςμό, 
κακϊσ παρατθρείται μόνο ςε περιπτϊςεισ όπου οι οικονομίεσ ζχουν βγει από 
μία μακρά περίοδο πολζμου ι άλλων καταςτροφϊν.     
 
1.9 Μζτρθςθ του πλθκωριςμοφ 
Ππωσ δείξαμε και παραπάνω, κάκε διακφμανςθ ςτο γενικό επίπεδο τιμϊν προκαλεί 
μεταβολι ςτθν αξία του χριματοσ. Για το λόγο αυτό, θ μζτρθςθ του πλθκωριςμοφ πρζπει 
να γίνεται με τθ χριςθ ενόσ δείκτθ τιμϊν, ο οποίοσ αποτυπϊνει τθν μεταβολι τθσ μζςθσ 
τιμισ ενόσ αγακοφ ςε ςχζςθ με τθ μζςθ τιμι του ίδιου αγακοφ για μια προθγοφμενθ 
περίοδο, θ οποία ονομάηεται ςυνικωσ περίοδοσ (ζτοσ) βάςθσ. Ο πιο ευρζωσ 
χρθςιμοποιοφμενοσ τζτοιοσ δείκτθσ είναι ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) που μετρά το 
κόςτοσ ενόσ αγοραίου καλακιοφ καταναλωτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ προσ το 
κόςτοσ αυτισ τθσ δζςμθσ, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ βάςθσ. Στθ χϊρα μασ ο ΔΤΚ 
καταρτίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) και παρζχει χριςιμεσ ενδείξεισ για 
τθν οικονομία. Σε όλεσ τισ χϊρεσ, ο ΔΤΚ κεωρείται μερικζσ φορζσ ωσ δείκτθσ για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ ενϊ, χρθςιμοποιείται από 
αυτι για τθ χάραξθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ. Ο ΔΤΚ δεν αποτελεί ζνα ςαφζσ μζτρο για το 
κόςτοσ ηωισ μιασ και δεν είναι ςε κζςθ να λάβει υπόψθ του κάποιουσ βαςικοφσ 
παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά. Για παράδειγμα, ο ΔΤΚ δε 
μπορεί να υπολογίςει το κατά πόςο οι καταναλωτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να 
αντικακιςτοφν οριςμζνα αγακά, των οποίων θ τιμι αυξάνεται, με άλλα. Το γεγονόσ αυτό 
γίνεται ακόμα πιο ζκδθλο ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει νζα εμφάνιςθ ενόσ προϊόντοσ ςε 
μια αγορά θ οποία με τθ ςειρά τθσ ζρχεται να ενιςχφςει τθν αλλαγι τθσ καταναλωτικισ 
ςυμπεριφοράσ.  
Από το 1995, ςτο πλαίςιο του βαςικοφ Κανονιςμοφ του Συμβουλίου ΕΚ 2494/95 και 
άλλων 11 Κανονιςμϊν, κάκε χϊρα μζλοσ τθσ ΟΝΕ είναι υποχρεωμζνο να καταρτίηει, εκτόσ 
από τον εκνικό ΔΤΚ, και τον Εναρμονιςμζνο Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ). Αυτό γίνεται 
προκειμζνου να υπάρχει ενιαία βάςθ μζτρθςθσ του πλθκωριςμοφ για τισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ και 
με αυτό τον τρόπο να γίνεται εφικτι από τθ μία θ επιτιρθςθ των χωρϊν ςφμφωνα με τα 
κριτιρια ςτακερότθτασ των τιμϊν (Συνκικθ Μάαςτριχτ) και από τθν άλλθ θ χάραξθ μιασ 
κοινισ οικονομικισ πολιτικισ ςτα πλαίςια τθσ ΟΝΕ. Ο ΕνΔΤΚ είναι διακζςιμοσ από το 1995 
με κοινό ζτοσ βάςθσ το 2005.  
Εκτόσ όμωσ από τουσ δείκτεσ τιμϊν, μια περίπτωςθ μζτρθςθσ των πλθκωριςτικϊν 
πιζςεων γίνεται μζςα από τον υπολογιςμό του παραγωγικοφ κενοφ, τθσ διαφοράσ δθλαδι 
τθσ πραγματικισ από τθ δυνθτικι παραγωγι. Στο βακμό που το παραγωγικό κενό εκφράηει 
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το βακμό απαςχόλθςθσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν (αρνθτικό ςτθν περίπτωςθ 
υποαπαςχόλθςθσ, κετικό ςτθν αντίκετθ) είναι εφικτόσ ο προςδιοριςμόσ των διακυμάνςεων 
των τιμϊν ο οποίοσ γίνεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν καμπφλθ ςυνολικισ ηιτθςθσ. Για το λόγο 
αυτό, ςυχνά, το παραγωγικό κενό χρθςιμοποιείται και ωσ εργαλείο πρόβλεψθσ των 
πλθκωριςτικϊν τάςεων, μιασ και οι μεταβολζσ ςτο παραγωγικό κενό επθρεάηουν τον 
πλθκωριςμό μζςω του εργατικοφ κόςτουσ.  
1.10 Οι επιδράςεισ του πλθκωριςμοφ. Μζτρα καταπολζμθςθσ. 
Θ ςθμαςία των επιπτϊςεων του πλθκωριςμοφ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν 
ζνταςθ του, κακϊσ, όπωσ δείξαμε και παραπάνω, διαφορετικά επίπεδα αφξθςθσ του 
ρυκμοφ των τιμϊν ζχουν διαφορετικά αποτελζςματα ςτθν οικονομία. Σε κάκε περίπτωςθ, θ 
αρνθτικι επίδραςθ που ζχει θ άνοδοσ των τιμϊν για τθν οικονομία είναι βαρφνουςασ 
ςθμαςίασ και αυτό μπορεί εφκολα να γίνει αντιλθπτό από τθν εμμονι και τθν προςιλωςθ 
των κεντρικϊν τραπεηϊν να περιορίςουν τισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ. Αυτι θ 
αντιπλθκωριςτικι πολιτικι ζχει εντακεί ιδιαίτερα μετά από τθ δεκαετία του ϋ80 και τθν 
θγεμονία του νεοφιλελεφκερου μοντζλου οικονομίασ το οποίο ακολοφκθςαν οι 
ανεπτυγμζνεσ δυτικζσ χϊρεσ. Αντίκετα, ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, βαςικόσ ςτόχοσ των 
οικονομιϊν ιταν θ οικονομικι μεγζκυνςθ θ οποία κα μποροφςε να ανορκϊςει τόςο τισ 
οικονομίεσ όςο και τα ίδια τα κράτθ από τισ καταςτροφζσ του Ρρϊτου Ραγκοςμίου 
Ρολζμου. Θ περίοδοσ εκείνθ χαρακτθρίηεται από τθν εντατικι και εκτατικι ανάπτυξθ που 
είχε ωσ αποτζλεςμα πολφ υψθλά επίπεδα απαςχόλθςθσ για είκοςι τουλάχιςτον χρόνια. Τθν 
περίοδο εκείνθ, όπου είχε επικρατιςει θ κεχνςιανι κεωρία ςτθν οικονομικι πολιτικι, οι 
κυβερνιςεισ των κρατϊν και οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ ζδειχναν ανοχι ςτα υψθλά ποςοςτά 
πλθκωριςμοφ, ο οποίοσ κεωροφνταν κετικό ςθμάδι μιασ οικονομίασ που απολάμβανε 
υψθλι ηιτθςθ και φαινόταν με αυτόν τον τρόπο μια υγιισ, αναπτυςςόμενθ οικονομία.     
Στο παρόν εδάφιο κα παρουςιάςουμε ςυνοπτικά κάποιεσ από τισ βαςικζσ επιπτϊςεισ του 
πλθκωριςμοφ, τόςο ςε οικονομικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο. 
Αρχικά, θ πιο βαςικι επίδραςθ που ζχουν οι διακυμάνςεισ του πλθκωριςμοφ είναι ςτο 
κομμάτι τθσ αναδιανομισ του πλοφτου και του ειςοδιματοσ. Για να γίνει αυτό κατανοθτό 
είναι χριςιμο να διακρίνουμε το ονομαςτικό από το πραγματικό ειςόδθμα. Ωσ ονομαςτικό 
ειςόδθμα εννοοφμε το ςφνολο των χρθματικϊν μονάδων που παίρνει ζνα άτομο ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ενϊ αντίκετα με τθν ζννοια του πραγματικοφ ειςοδιματοσ 
αναφερόμαςτε ςτθν αγοραςτικι δφναμθ που προςδίδει το χρθματικό ειςόδθμα ςε ζνα 
άτομο. Μεταξφ αυτϊν των δφο ειδϊν ειςοδθμάτων υπάρχει μία ςχζςθ που τα ςυνδζει 
μζςω του επιπζδου τιμϊν και θ οποία είναι mr
I
I
P
 , όπου Ir  είναι το πραγματικό, Im το 
χρθματικό και P το επίπεδο των τιμϊν. Από τθν παραπάνω ςχζςθ, αλλά και από όςα ζχουμε 
προαναφζρει, προκφπτει το ςυμπζραςμα πωσ ςε περιόδουσ ανόδου των τιμϊν τα άτομα 
που ζχουν ςτακερό χρθματικό ειςόδθμα ι όταν αυτό αυξάνεται με μικρότερο βακμό από 
τον πλθκωριςμό τότε τα άτομα αυτά υφίςτανται μείωςθ του πραγματικοφ τουσ 
ειςοδιματοσ. Συνεπϊσ, ο πλθκωριςμόσ πλιττει ιδιαίτερα εργαηόμενουσ και ςυνταξιοφχουσ 
ενϊ ευνοεί τουσ επιχειρθματίεσ που αυξάνουν το πραγματικό τουσ ειςόδθμα και τα κζρδθ 
τουσ γρθγορότερα από τθν αφξθςθ των τιμϊν. Θ παραπάνω κζςθ ενιςχφεται και λόγω τθσ 
φορολογικισ πολιτικισ αφοφ ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν προοδευτικοί (ανάλογα με το 
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ειςόδθμα) και ςτακεροί ςτο χρόνο, φορολογικοί ςυντελεςτζσ, οι φορολογοφμενοι με 
χαμθλά ειςοδιματα πλιττονται μιασ και θ αφξθςθ των ονομαςτικϊν τουσ ειςοδθμάτων 
τουσ αναγκάηει να πλθρϊνουν περιςςότερουσ φόρουσ χωρίσ όμωσ να ζχουν αφξθςθ των 
πραγματικϊν τουσ ειςοδθμάτων. Επίςθσ, από τθν απότομθ (μθ προβλεπόμενθ) αφξθςθ του 
πλθκωριςμοφ ωφελοφνται οι δανειηόμενοι αφοφ θ πραγματικι αξία των δανειςμζνων 
χρθματικϊν ποςϊν είναι μειωμζνθ τθ ςτιγμι τθσ εξόφλθςθσ. 
Εκτόσ από τθν αναδιανομι του πλοφτου, ο πλθκωριςμόσ, επθρεάηει τθν οικονομία τόςο 
ωσ προσ το ςυνολικό προϊόν όςο και προσ τθν αποδοτικότθτα τθσ. Αρχικά, όςον αφορά τθν 
επίδραςθ ςτο παραγόμενο προϊόν, τα χαμθλά επίπεδα πλθκωριςμοφ τότε, ειδικά ςε 
περιπτϊςεισ υποαπαςχόλθςθσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, δθμιουργοφνται κίνθτρα 
για επενδφςεισ και επομζνωσ παρατθρείται αφξθςθ του προϊόντοσ. Αντίκετα, υψθλά 
ποςοςτά πλθκωριςμοφ αποτρζπουν τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων κακϊσ θ αςτάκεια 
ςτθν οικονομία λειτουργεί αναςταλτικά ωσ προσ τθ λιψθ του επιχειρθματικοφ ρίςκου με 
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ ςτουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ μιασ οικονομίασ. Ραράλλθλα, ο 
πλθκωριςμόσ, επθρεάηει το προϊόν και μζςω του ιςοηυγίου πλθρωμϊν μιασ οικονομίασ. 
Συγκεκριμζνα, όταν οι τιμζσ των αγακϊν ςε μία χϊρα αυξάνονται ςτο εςωτερικό τθσ ςε 
ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του εξωτερικοφ, τότε παρατθρείται αφξθςθ των ειςαγωγϊν με 
ταυτόχρονθ μείωςθ ςτισ εξαγωγζσ αλλά και ςτο παραγόμενο προϊόν. Ο πλθκωριςμόσ όμωσ 
ηθμιϊνει και τθν οικονομικι αποδοτικότθτα μζςα από τθ ςτρζβλωςθ που υπάρχει ςτα 
ςιματα των τιμϊν. Συγκεκριμζνα, ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ πλθκωριςμοφ οι καταναλωτζσ 
μποροφν να διακρίνουν πότε θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ οδιγθςε ςτθν φψωςθ τθσ 
τιμισ του και ζτςι να ςτραφοφν ςε ζνα άλλο αγακό. Πταν όμωσ υπάρχει υψθλό ποςοςτό 
πλθκωριςμοφ είναι πολφ δφςκολο να διακρίνουμε τισ μεταβολζσ μεταξφ των ςχετικϊν 
τιμϊν και του γενικοφ επιπζδου τιμϊν. Τζλοσ, τα αποτελζςματα τθσ αφξθςθσ του 
πλθκωριςμοφ είναι αρνθτικά και για όςουσ βαςίηουν τθ διαβίωςθ τουσ ςε προγράμματα 
κοινωνικισ πρόνοιασ (επιδόματα ανεργίασ, κτλ) μιασ και οι πλθρωμζσ του κράτουσ προσ 
τουσ δικαιοφχουσ μειϊνονται ςε πραγματικοφσ όρουσ, αφοφ παραμζνουν ςτακερά τα 
επιδόματα αλλά αυξάνει το κόςτοσ ηωισ. 
Αναντίρρθτα, ο πλθκωριςμόσ αποτελεί ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό οικονομικό μζγεκοσ 
ακριβϊσ επειδι επθρεάηει καταλυτικά τθν εξζλιξθ τθσ οικονομίασ ενόσ κράτουσ. Για αυτό το 
λόγο, θ λιψθ κατάλλθλων αντιπλθκωριςτικϊν μζτρων αποτελεί ζνα πολφ βαςικό και 
παράλλθλο δφςκολο τομζα για το ςχεδιαςμό τθσ οικονομικισ και δθμοςιονομικισ 
πολιτικισ. Θ δυςκολία ζγκειται από τθ μία ςτθ ςωςτι διάγνωςθ των αιτιϊν που προκαλοφν 
τον πλθκωριςμό, ενϊ παράλλθλα υπάρχει και ζνα μεγάλο εφροσ αντιλιψεων που αφοροφν 
τισ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ του. Επίςθσ, υπάρχει  ςθμαντικόσ προβλθματιςμόσ και ωσ 
προσ τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων αφοφ είναι διαφορετικι θ προςζγγιςθ τουσ από 
τθ κεωρθτικι ςκοπιά ςε ςχζςθ με τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τουσ μζςω των δθμοςιονομικϊν 
πολιτικϊν των κυβερνιςεων. Τζλοσ, θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ των κοινωνικϊν 
ομάδων κακιςτά δυςχερι τθ λιψθ μζτρων κακϊσ οι πολιτικοί καλοφνται να αποφαςίςουν 
ςχετικά με τα ςυμφζροντα των κοινωνικϊν ομάδων που κα κιγοφν ςε μεγαλφτερο βακμό, 
χάνοντασ ζτςι τθ δθμοτικότθτα και τθν επιρροι τουσ. Αυτό γίνεται πιο εφκολα αντιλθπτό αν 
αναλογιςτοφμε πωσ θ προϊκθςθ μιασ ςκλθρισ αντιπλθκωριςτικισ πολιτικισ ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ, αυξάνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ανεργία 
και μεταφζροντασ ςε μεγάλο βακμό το κόςτοσ τθσ μείωςθσ του πλθκωριςμοφ ςτουσ 
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εργαηόμενουσ που χάνουν τισ εργαςίεσ τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ θγεμονία τθσ 
νεοκλαςικισ κεωρίασ ςτθν οικονομικι πολιτικι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ανάγει τθ μείωςθ 
του πλθκωριςμοφ ςε βαςικό ςυςτατικό χαρακτθριςτικό που απαιτείται για τθ 
ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ. Αυτι, με τθ ςειρά τθσ, κα επιφζρει τθν οικονομικι 
ανάπτυξθ, άρα και τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ δείχνοντασ ζτςι πωσ για τουσ υποςτθρικτζσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςχολισ θ αντιμετϊπιςθ του πλθκωριςμοφ ζχει ενδεχομζνωσ μεγαλφτερθ 
ςθμαςία από τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ. Ακόμα, το γεγονόσ ότι ο πλθκωριςμόσ είναι από τα 
βαςικά εργαλεία απομείωςθσ του χρζουσ, κακιςτά ακόμα πιο δφςκολθ τθν εξιςορρόπθςθ 
μεταξφ πολιτικϊν «εξυγίανςθσ» τθσ οικονομίασ και ςυςςϊρευςθσ του χρζουσ. 
Θ περίπτωςθ που εμφανίηεται πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ είναι ςχετικά πιο ςαφισ, ενϊ θ 
μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ είναι κοινι για τα περιςςότερα κράτθ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Θ 
ανάγκθ περιοριςμοφ τθσ ςυνολικισ ενεργοφσ ηιτθςθσ, όταν αυτι ζχει υπερβεί το επίπεδο 
τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αναγκάηει τισ κυβερνιςεισ να αυξιςουν τα επιτόκια μζςω των 
Κεντρικϊν Τραπεηϊν. Θ μζκοδοσ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τον περιοριςμό του όγκου του 
προϊόντοσ, ο οποίοσ κεωρείται αναγκαίοσ προκειμζνου να εξαλειφκοφν οι αυξθτικζσ τάςεισ 
ςτο γενικό επίπεδο των τιμϊν. Από τθν άλλθ, θ αντιμετϊπιςθ του πλθκωριςμοφ κόςτουσ 
ενζχει περιςςότερεσ δυςκολίεσ που αφοροφν κυρίωσ τθν κατάλλθλθ μζκοδο περιοριςμοφ 
του κόςτουσ παραγωγισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ νομιςματικι πολιτικι είναι εντελϊσ 
ανίςχυρθ να βοθκιςει ςτθ ςυγκράτθςθ των τιμϊν και είναι αναγκαίεσ διαρκρωτικζσ 
αλλαγζσ. Στο βακμό που θ άνοδοσ των τιμϊν, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, εντοπίηεται ςτθν 
ολιγοπωλιακι μορφι που επικρατεί ςτθ αγορά τότε λαμβάνονται μζτρα με ςτρατθγικι 
αγοράσ, με ςτόχο τθν πεικαρχία των αγορϊν ςτθ ςυγκράτθςθ των τιμϊν των αγακϊν και 
των θμερομίςκιων. Τζτοια μζτρα αφοροφν ςυνικωσ «αντιτραςτ» νόμουσ, ανάκλθςθ 
κρατικϊν ρυκμίςεων που εμποδίηουν τον ανταγωνιςμό, όπωσ περιοριςμόσ του εξωτερικοφ 
εμπορίου και νόμοι κατϊτερων μιςκϊν, ενϊ ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθν ενίςχυςθ του 
διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ. Τζλοσ, μζτρα για τθν καταπολζμθςθ του πλθκωριςμοφ 
προωκοφνταν, τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ κυρίωσ, μζςα από τθν επιβολι άμεςων ελζγχων 
από ειδικζσ επιτροπζσ που προςδιορίηουν ςυνικωσ ζνα ανϊτατο φψοσ για τισ τιμζσ ι τουσ 
μιςκοφσ. Θ μζκοδοσ αυτι ζχει εγκαταλειφκεί τα τελευταία χρόνια κακϊσ ιταν 
αναποτελεςματικι ςτο βακμό που δε ςυνοδευόταν από μια ανάλογθ δθμοςιονομικι 
πολιτικι και για αυτό το λόγο εφαρμόηεται μόνο για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. 
 
1.11 Η ςχζςθ πλθκωριςμοφ – ανεργίασ. Σο Χαμθλότερο Διατθριςιμο Ποςοςτό Ανεργίασ 
Εξετάηοντασ τα μεγζκθ τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ προκφπτει ζνα από τα βαςικά 
προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ μακροοικονομίασ, το πϊσ δθλαδι είναι δυνατόν μια οικονομία 
να μπορεί να απολαμβάνει τα οφζλθ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, χωρίσ παράλλθλα να 
υποφζρει από υψθλά ποςοςτά πλθκωριςμοφ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ο πιο διαδεδομζνοσ 
και ςίγουροσ, ωσ προσ το αποτζλεςμα, τρόποσ ςυγκράτθςθσ του πλθκωριςμοφ ςε χαμθλά 
επίπεδα είναι θ επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ, θ οποία επιφζρει αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Με 
άλλα λόγια, τόςο θ πολιτικι μείωςθσ του πλθκωριςμοφ όςο και θ αντίςτοιχθ μείωςθσ τθσ 
ανεργίασ ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο κόςτοσ για τθν οικονομία, το οποίο προκφπτει από τθ 
ςχζςθ μεταξφ των δφο αυτϊν μεγεκϊν.  
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Ο τρόποσ με τον οποίο ο πλθκωριςμόσ επθρεάηει τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ ςχετίηεται με 
τα αίτια που κάκε φορά τον προκαλοφν αλλά και τισ αντίςτοιχεσ πολιτικζσ μείωςθσ του. 
Συγκεκριμζνα, ςε περιόδουσ όπου παρατθρείται πλθκωριςμόσ ηιτθςθσ, όπωσ δείξαμε και 
παραπάνω, παρατθρείται ϊκθςθ των τιμϊν προσ τα πάνω για να εξιςορροπθκεί θ 
προςφορά με τθ ηιτθςθ, και οι επιχειριςεισ αποφαςίηουν να αυξιςουν τθν παραγωγι. 
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων οικονομικϊν πόρων μεταξφ των 
οποίων είναι και θ ανκρϊπινθ εργαςία και, επομζνωσ παρατθρείται μείωςθ τθσ ανεργίασ. 
Με άλλα λόγια, θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ φαίνεται κατά κφριο λόγο να οδθγεί ςε 
μείωςθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ με ςκοπό τθν αφξθςθ του προϊόντοσ ςτα επίπεδα του 
δυνθτικοφ. Επειδι όμωσ, όπωσ ζχει αναφερκεί, και από πολλοφσ αναλυτζσ, τα υψθλά 
επίπεδα πλθκωριςμοφ προκαλοφν ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία, οι 
κυβερνιςεισ των κρατϊν μζςα από τθ νομιςματικι πολιτικι επιδιϊκουν τθ μείωςθ του. Τα 
ςυνθκζςτερα μζτρα που λαμβάνουν είναι θ αφξθςθ των επιτοκίων και θ μείωςθ τθσ 
προςφοράσ χριματοσ με ςκοπό τθν πρόκλθςθ φφεςθσ θ οποία ναι μεν κα μειϊςει τον 
πλθκωριςμό αλλά, από τθν άλλθ, κα αυξιςει τον αρικμό των ανζργων εξαιτίασ των μαηικϊν 
απολφςεων ςτισ οποίεσ προχωροφν οι επιχειριςεισ. Στα περιόδουσ οικονομικισ 
ςταςιμότθτασ, που παρατθρείται αφξθςθ του πλθκωριςμοφ κόςτουσ, φαίνεται πωσ 
προκφπτει θ ίδια ςχζςθ ανάμεςα ςτον πλθκωριςμό και τθν ανεργία. Συγκεκριμζνα, όταν θ 
αφξθςθ τθσ αμοιβισ τθσ εργαςίασ θ οποία ςυντελείται κυρίωσ λόγω τθσ πίεςθσ που αςκοφν 
οι εργατικζσ ενϊςεισ ςτθν εργοδοςία, υπερβαίνει ςε ποςοςτό τθν αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ τότε το κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ αυξάνεται. Οι επιχειριςεισ όμωσ, 
ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ ολιγοπωλίου, προκειμζνου να μθ μειωκοφν τα κζρδθ τουσ, 
μεταφζρουν τθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ ςτουσ αγοραςτζσ μζςα από τθν αφξθςθ 
των τιμϊν17. Θ αφξθςθ όμωσ των τιμϊν οδθγεί ςε μείωςθ τθσ πραγματικισ αξίασ του 
χριματοσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των επιτοκίων. Με αυτό τον τρόπο, 
παρατθρείται πτϊςθ των δαπανϊν για επενδφςεισ και αφξθςθ τθσ ανεργίασ θ οποία αξίηει 
να αναφζρουμε πωσ ιδθ ζχει διογκωκεί κακϊσ όταν οι μιςκοί γίνονται ψθλότεροι από τθν 
αξία του οριακοφ προϊόντοσ τθσ εργαςίασ οι εργοδότεσ προχωροφν ςε απολφςεισ 
προκειμζνου να ςυγκρατιςουν το κόςτοσ παραγωγισ ςε χαμθλά επίπεδα. Από τα δφο αυτά 
παραδείγματα (πλθκωριςμοφ ηιτθςθσ και πλθκωριςμοφ κόςτουσ) καταλιγουμε ςτο πρϊτο 
ςυμπζραςμα πωσ θ μείωςθ του πλθκωριςμοφ, θ οποία ςυνδζεται με τθν 
υποχρθςιμοποίθςθ των παραγωγικϊν πόρων, οδθγεί ςε υψθλά ποςοςτά ανεργίασ. Από τα 
παραπάνω παραδείγματα ςυμπεραίνουμε ςε ζνα μεγάλο βακμό τθν αντίςτροφθ ςχζςθ 
μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ και επομζνωσ τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολζσ του 
επθρεάηουν τθν απαςχόλθςθ. 
Ραράλλθλα, χριηει εξζταςθσ και ο τρόποσ με τον οποίο θ αυξομείωςθ των ποςοςτϊν τθσ 
ανεργίασ επθρεάηει τα γενικά επίπεδα τιμϊν, αν με άλλα λόγια θ ανεργία ζχει τθν ίδια 
δυναμικι πάνω ςτον πλθκωριςμό, όπωσ ο τελευταίοσ ζχει ςτθν ανεργία. Ζτςι, λοιπόν, ςε 
περιόδουσ υψθλισ ανεργίασ παρατθροφμε πωσ υπάρχει ςθμαντικι μείωςθ τθσ ςυνολικισ 
ηιτθςθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να πζςει το γενικό επίπεδο τιμϊν προκειμζνου να 
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εξιςορροπθκεί θ ηιτθςθ με τθν προςφορά. Με άλλα λόγια, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ του πλθκωριςμοφ. Θ αντίςτροφθ ςχζςθ αυτι, όμωσ, δεν ζχει τθν 
ίδια δυναμικι με τθ ςχζςθ πλθκωριςμοφ → ανεργίασ και αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ επειδι 
ιδιαίτερα τισ τελευταίεσ  δεν επιβάλλονται με τον ίδιο ηιλο νομιςματικζσ πολιτικζσ (π.χ. 
μείωςθ επιτοκίων για αφξθςθ ηιτθςθσ) μιασ και οι κυβερνιςεισ κεωροφν πιο ςθμαντικι τθ 
μείωςθ των πλθκωριςτικϊν τάςεων από τθ μείωςθ του αρικμοφ των ανζργων. Από τθν 
άλλθ, θ κακιζρωςθ ενόσ υψθλότερου φυςικοφ ποςοςτοφ ανεργίασ οφείλεται ςε μεγάλο 
βακμό και ςτο γεγονόσ ότι τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ παρατθρείται οικονομικι 
μεγζκυνςθ χωρίσ τθ δθμιουργία επαρκοφσ αρικμοφ νζων κζςεων εργαςίασ που κα 
μποροφςαν να μειϊςουν τθν ανεργία (jobless growth). Από τα παραπάνω μπορεί κάποιοσ 
να ςυμπεράνει πωσ θ διατιρθςθ ςχετικά υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ δεν οδθγοφν ςε 
πολιτικζσ με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ και με αυτό τον τρόπο φαίνεται να μθν επθρεάηουν ςε 
μεγάλο βακμό τουσ δείκτεσ του πλθκωριςμοφ.    
Φαίνεται λοιπόν, πωσ με βάςθ τθ βιβλιογραφία υπάρχει μια αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ 
των μεγεκϊν του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ. Το μεγάλο ερϊτθμα που προκφπτει 
αφορά το ποιο είναι εκείνο το ςθμείο όπου πλθκωριςμόσ και ανεργία κα ζχουν τισ 
λιγότερεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ για τθν οικονομία.   
Μελετϊντασ αυτι τθ ςχζςθ οι οικονομολόγοι, μζςα από τθ βοικεια τθσ καμπφλθσ 
Phillips, κατζλθξαν ςε μια μακροχρόνια ςχζςθ των δφο μεγεκϊν από τθν οποία εξάγεται ζνα 
ςθμαντικό ςυμπζραςμα. Συγκεκριμζνα, ςε βάκοσ χρόνου φαίνεται πωσ υπάρχει ζνα 
κατϊτατο ποςοςτό ανεργίασ το οποίο δεν πυροδοτεί πλθκωριςτικζσ τάςεισ αλλά αντίκετα 
είναι ςυμβατό με ςτακερό πλθκωριςμό. Αυτό το ονομάηουν Χαμθλότερο Διατθριςιμο 
Ροςοςτό Ανεργίασ (ΧΡΔΑ), και είναι εκείνο ςτο οποίο αυξθτικζσ ι πτωτικζσ πιζςεισ επί των 
τιμϊν και των θμερομιςκίων είναι ςε ιςορροπία18. Το ποςοςτό αυτό δεν είναι αμετάβλθτο 
ςτο χρόνο και τισ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτο ευρφτερο οικονομικό πεδίο, αφοφ είναι 
πολλοί οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν (δομικι ςε αυτι τθν περίπτωςθ) ανεργία.  
Για τθν κατανόθςθ τθσ κεωρίασ μποροφμε να δοφμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί θ 
οικονομία, θ οποία ςε μία δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ζχει ιδθ ζνα αδρανι ρυκμό 
πλθκωριςμοφ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, αν από τθ μία δεν αυξθκεί θ ηιτθςθ και από τθν 
άλλθ δεν υπάρξει μια ραγδαία αφξθςθ του παραγόμενου προϊόντοσ, τότε θ οικονομία κα 
ςυνεχίςει με τον ίδιο (αδρανι) ρυκμό πλθκωριςμοφ. Βριςκόμαςτε, επομζνωσ, ςε μία 
κατάςταςθ όπου θ ανεργία είναι ςε εκείνο ακριβϊσ το μζγεκοσ που καταφζρνει να 
αντιςτακμίηει τθν αυξθτικι πίεςθ ςτισ τιμζσ των θμερομιςκίων, θ οποία προκαλείται 
εξαιτίασ των κενϊν κζςεων εργαςίασ, με τθν πτωτικι τάςθ των θμερομιςκίων που 
εμφανίηεται λόγω τθσ φπαρξθσ τθσ ανεργίασ.   
Σφμφωνα με τθ κεωρία του ΧΡΔΑ, προκφπτουν δυο εξαιρετικά ςθμαντικά ςυμπεράςματα 
που αφοροφν τθν οικονομικι πολιτικι. Ρρϊτον, φαίνεται πωσ υπάρχει ζνα επίπεδο 
ανεργίασ το οποίο μια οικονομία μπορεί να διατθριςει μακροχρόνια, κακϊσ αν επιχειριςει 
να ρίξει τθν ανεργία κάτω από αυτό το επίπεδο κα πρζπει να είναι ζτοιμθ να δεχκεί τισ 
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ςυνζπειεσ τθσ αφξθςθσ του πλθκωριςμοφ. Το δεφτερο ςυμπζραςμα, αποτελεί ουςιαςτικά 
τθν αντιςτροφι του πρϊτου, κακϊσ από τθ κεωρία του ΧΡΔΑ προκφπτει πωσ μια 
κυβζρνθςθ μπορεί να μειϊςει τα ποςοςτά ανεργίασ, ακόμα και κάτω από το ΧΡΔΑ, με 
κατάλλθλθ νομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι. Αυτό κα είχε ωσ ςυνζπεια, όμωσ, τθν 
αφξθςθ των ποςοςτϊν του πλθκωριςμοφ, και ζτςι προκφπτει ζνα ςθμαντικό δίλθμμα 
ςχετικά με το τι είναι πιο ςθμαντικό για μια οικονομία. Για παράδειγμα, μπορεί θ 
οικονομικι επιςτιμθ να δζχεται ότι κα υπάρχουν εκατομμφρια άνκρωποι άνεργοι, με ότι 
ςυνεπάγεται αυτό τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τθν κοινωνία, μόνο και μόνο για να 
μπορεί μια οικονομία να διατθρεί χαμθλά ποςοςτά του πλθκωριςμοφ; Ι ακόμα γιατί δεν 
προωκοφνται μζτρα ϊςτε να μειωκεί το διατθριςιμό ποςοςτό ανεργίασ αλλά αντίκετα 
αυτό τείνει να αυξάνεται τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ; Σε αυτό το ερϊτθμα οι κλαςικοί 
οικονομολόγοι απαντοφν πωσ το ΧΡΔΑ είναι το άριςτο επίπεδο ανεργίασ λόγω τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του ωσ προσ τθν οικονομία, αδιαφορϊντασ όμωσ ζτςι για τισ 
επιπτϊςεισ ςτισ ηωζσ των ανζργων. Για αυτό το λόγο, οι κλαςικοί υποςτθρίηουν πωσ θ 
προςπάκεια μείωςθσ του ΧΡΔΑ είναι ατελζςφορθ μιασ και το ποςοςτό αυτό, δε ρυκμίηεται 
εξωτερικά αλλά είναι το αποτζλεςμα τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ θ οποία δθμιουργεί 
από μόνθ τθσ τισ ςυνκικεσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Από τθν άλλθ, μια προςζγγιςθ τθσ 
οικονομίασ που κα είχε ςτον πυρινα τθσ τισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ και όχι 
απαραίτθτα το κζρδοσ ι ακόμα και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ κα είχε ωσ ςτόχο τθν 
εξάλειψθ τθσ ανεργίασ, μιασ και το δικαίωμα ςτθν εργαςία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα 
για τον άνκρωπο. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ανεργία ζχει και οικονομικό κόςτοσ για μια 
κοινωνία και το ποιοσ καλείται να πλθρϊςει αυτό το κόςτοσ είναι επίςθσ ζνασ παράγοντασ 
που μπορεί να διαμορφϊςει τισ απαντιςεισ ςτα παραπάνω ερωτιματα.  
 
1.12 Η καμπφλθ Phillips 
Θ βραχυχρόνια ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ αποτζλεςε αντικείμενο 
ερευνϊν για αρκετοφσ οικονομολόγουσ. Ρλζον, θ ςχζςθ αυτι ονομάηεται καμπφλθ Phillips, 
προσ τιμιν του A.W.Phillips (1958) ο οποίοσ ποςοτικοποίθςε τουσ ςυντελεςτζσ του 
πλθκωριςμοφ θμερομιςκίων. Μετά από εμπειρικι μελζτθ δεδομζνων πολλϊν ετϊν (κυρίωσ 
ςχετικά με τα ςτοιχεία του Θνωμζνου Βαςιλείου), ο Phillips κατζλθξε πωσ υπάρχει μια 
αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και των τιμϊν ςτα χρθματικά θμερομίςκια. Με 
άλλα λόγια, βρικε πωσ τα θμερομίςκια τείνουν να αυξάνονται ςε περιόδουσ χαμθλισ 
ανεργίασ, ενϊ, αντίκετα, όταν θ ανεργία αυξάνεται τα θμερομίςκια ζχουν πτωτικι πορεία. 
Θ εξιγθςθ του φαινομζνου αυτοφ εδράηεται ςτθν πίεςθ των εργαηόμενων και των 
ςωματείων τουσ να αποςπάςουν αυξιςεισ ςε περιόδουσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, ςε 
περιόδουσ δθλαδι που θ ανεργία είναι ςε χαμθλά επίπεδα. Θ πίεςθ αυτι, θ οποία κα 
μποροφςε να είναι και διαρκισ, ανεξάρτθτα τθσ φάςθσ του οικονομικοφ κφκλου, ςε 
περιόδουσ ανάπτυξθσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικι, μιασ και από τθ μία οι 
επιχειριςεισ επιδιϊκουν απεγνωςμζνα να ανταποκρικοφν ςτον ανταγωνιςμό και αν 
αυξιςουν τθν παραγωγι τουσ και από τθν άλλθ, λόγω τθσ χαμθλισ ανεργίασ, ζχουν μικρι 
πρόςβαςθ ςε εργατικό δυναμικό.  
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Από το αποτζλεςμα αυτό τθσ ζρευνασ του Phillips μποροφμε μζςω τθσ ςχζςθσ που 
υπάρχει ανάμεςα ςτθ θμερομίςκια και τισ τιμζσ, να καταλιξουμε ςτθν τελικι ςχζςθ τθσ 
ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ19. Συγκεκριμζνα, οι τιμζσ βαςίηονται ςτο μζςο κόςτοσ 
εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ, που ςθμαίνει πωσ το επίπεδο των τιμϊν P είναι αναλογικό 
προσ το μζγεκοσ : 
WL
Q
όπου W είναι τα θμερομίςκια, L οι ϊρεσ εργαςίασ και Q το προϊόν. 
Αν ςε αυτι τθ ςχζςθ ςυμπεριλάβουμε τθ μζςθ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ θ οποία 
ορίηεται ωσ 
Q
L
 τότε μποροφμε να ποφμε τελικά πωσ : 
ό ό
ό
ύ ύ
ύ
ί ό
   
 
   

   
 
   
     
          
   
 
θ οποία είναι και θ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ τιμϊν και πλθκωριςμοφ θμερομιςκίων. Με 
αυτό τον τρόπο καταλιγουμε ςτθν μορφι τθσ καμπφλθσ Phillips θ οποία είναι όπωσ 
φαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί. 
 
Θ καμπφλθ αυτι απεικονίηει τθν βραχυχρόνια αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ 
και ανεργίασ, όταν θ ςυνολικι ηιτθςθ μετατοπίηεται και θ ςυνολικι προςφορά ςυνεχίηει να 
μεταβάλλεται ςτο ποςοςτό αδράνειασ τθσ. Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε πωσ θ καμπφλθ 
Phillips δεν εκφράηει μια ςτακερι αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν. Πταν ο 
αδρανισ ρυκμόσ πλθκωριςμοφ αυξθκεί για παράδειγμα θ καμπφλθ κα μετατοπιςτεί 
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επίςθσ, και ςυγκεκριμζνα προσ τα πάνω20. Γενικά, τα εμπειρικά ςτοιχεία δείχνουν πωσ ο 
αδρανισ πλθκωριςμόσ μειϊνεται ςτισ υφζςεισ και για αυτό το λόγο μια οικονομία ζχει 
χαμθλότερο ρυκμό πλθκωριςμοφ όταν θ ανεργία προςεγγίηει το ΧΡΔΑ. Ο ρυκμόσ 
πλθκωριςμοφ τείνει να μεταβάλλεται ςχετικά με τισ μεταβολζσ τθσ ανεργίασ, και 
ςυγκεκριμζνα το χάςμα που προκφπτει μεταξφ του ποςοςτοφ ανεργίασ που αντιμετωπίηει 
μια οικονομία ςε ςχζςθ με το φψοσ του ΧΡΔΑ. Πςο, δθλαδι, θ ανεργία βρίςκεται κάτω από 
το ΧΡΔΑ, ο πλθκωριςμόσ κα ζχει αυξθτικζσ τάςεισ οι οποίεσ ςταματοφν όταν θ ανεργία 
επιςτρζψει ςτα επίπεδα του διατθριςιμου ποςοςτοφ. 
Ζςτω ότι μια οικονομία ξεκινάει με ζνα ποςοςτό ανεργίασ ςτο φψοσ του ΧΡΔΑ ζχοντασ 
τον αντίςτοιχο ρυκμό πλθκωριςμοφ, ενϊ μια πικανι αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ οδθγεί ςε αφξθςθ 
του προϊόντοσ μειϊνοντασ παράλλθλα το ποςοςτό ανεργίασ κάτω από το ΧΡΔΑ. Κατά τθ 
φάςθ αυτι τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, θ ανεργία μειϊνεται ςθμαντικά κακϊσ θ  
οικονομία τείνει να προςεγγίςει το δυνθτικό επίπεδο και αυτό οδθγεί ςε αφξθςθ των 
θμερομιςκίων και, κατ’ επζκταςθ, αφξθςθ των τιμϊν των αγακϊν. Αυτι θ διαδικαςία 
αποτυπϊνεται γραφικά με μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ Phillips προσ τα πάνω και αριςτερά. Θ 
παγίωςθ του νζου πλθκωριςμοφ ενςωματϊνεται ςτθν οικονομία, τόςο ςε ςχζςθ με τισ 
τιμζσ όςο και ςε ςχζςθ με το φψοσ των θμερομιςκίων21. Με αυτό τον τρόπο, καταλιγουμε 
ςε ζνα νζο, ςε ςχζςθ με το αρχικό ςθμείο, προςδοκϊμενο ρυκμό πλθκωριςμοφ και αυτό 
οδθγεί ςε μία νζα ανοδικι μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ που οδθγεί τελικά ςτθ νζα 
βραχυχρόνια καμπφλθ Phillips θ οποία βρίςκεται πιο πάνω ςε ςχζςθ με τθν αρχικι, αφοφ 
αποτυπϊνει υψθλότερο ρυκμό αδρανοφσ πλθκωριςμοφ. Θ μετακίνθςθ τθσ καμπφλθσ κάκε 
φορά που αλλάηει το ποςοςτό του αδρανοφσ πλθκωριςμοφ είναι ο λόγοσ που οι καμπφλεσ 
αυτζσ είναι γνωςτζσ ςαν καμπφλεσ Phillips αυξανόμενων προςδοκιϊν. Κατά τθ φάςθ τθσ 
οικονομικισ επιβράδυνςθσ που κα ακολουκιςει ο πλθκωριςμόσ κα μειωκεί, ενϊ θ ανεργία 
τείνει να επιςτρζψει ςτο επίπεδο του ΧΡΔΑ, ςτο αρχικό δθλαδι ςθμείο, αλλά αυτι τθ φορά 
ο πλθκωριςμόσ είναι υψθλότεροσ ςε ςχζςθ με το ξεκίνθμα του κφκλου. Τα παραπάνω 
περιγράφουν τθ βραχυχρόνια καμπφλθ Phillips (short-run Phillips curve SRPC), το πϊσ 
δθλαδι θ αποτυπϊνεται ςε αυτι θ αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ.        
                                                 
20
 Samuelson and Nordhaus (2000, ς. 459). 
 
21
 Samuelson and Nordhaus (2000, ς. 460).  
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Ραράλλθλα, με βάςθ τθ κεωρία του ΧΡΔΑ (Non Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment) υπάρχει και  θ μακροχρόνια καμπφλθ Phillips θ οποία είναι κατακόρυφθ, 
ενϊ το μζγεκοσ του χρόνου που χρειάηεται για να προςαρμοςτεί μια οικονομία ςτα νζα 
δεδομζνα που προκαλεί ζνα ςοκ δεν μπορεί να υπολογιςτεί με ακρίβεια. Ππωσ δείξαμε και 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ διατιρθςθ τθσ ανεργίασ ςτα επίπεδα του ΧΡΔΑ μπορεί 
να ςυγκρατιςει τον πλθκωριςμό ςτακερά ςτο φψοσ του πλθκωριςμοφ αδράνειασ. 
Επομζνωσ, για μια οικονομία μακροπρόκεςμα, όταν κα ζχει δθλαδι ενςωματϊςει τα νζα 
δεδομζνα που προκφπτουν από διάφορα «ςοκ», θ μακροχρόνια καμπφλθ Phillips μπορεί να 
ςχεδιαςτεί ωσ μια κάκετθ γραμμι που διζρχεται ανερχόμενθ πάνω ςτο ΧΡΔΑ. Το μοντζλο 
αυτό, το οποίο ςτθρίχτθκε ςε μεγάλο βακμό ςτο κεωρθτικό ζργο των M.Friedman και 
E.Phepls, δείχνει πωσ δεν υπάρχει επίδραςθ μεταξφ ανεργίασ και πλθκωριςμοφ ςε 
μακροχρόνιο επίπεδο. 
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                                                                                                             Κεφάλαιο 2  
Μεκοδολογικό Πλαίςιο22 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα βαςικά βιματα τθσ οικονομετρικισ ανάλυςθσ 
που ζγινε ςτα χρονολογικά δεδομζνα για τισ εξισ μεταβλθτζσ: ανεργία, πλθκωριςμόσ, 
κατανάλωςθ και επενδυμζνο κεφάλαιο. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ πραγματοποιικθκε με τθ 
βοικεια του προγράμματοσ EViews και τα αποτελζςματά του είναι καταχωρθμζνα ςτουσ 
πίνακεσ που παρακζτονται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα. Θ περιγραφι τθσ μεκόδου γίνεται με τθ 
ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ λογικισ που ακολουκεί το κάκε υπόδειγμα και τθν παράκεςθ 
των αντίςτοιχων μακθματικϊν ςχζςεων που αποτυπϊνουν τθ λογικι αυτι. 
Θ ςφγχρονθ οικονομικι επιςτιμθ απαιτεί ο ζλεγχοσ των αιτιακϊν ςχζςεων να γίνεται 
κυρίαρχα μζςα από τθ ςτατιςτικι, προκειμζνου με αυτό τον τρόπο να εξαςφαλίηεται 
μεγαλφτερθ αξιοπιςτία. Για το λόγο αυτό, ζχει αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό ο κλάδοσ τθσ 
οικονομετρίασ με διαφορετικά μοντζλα και μεκοδολογίεσ. Στθν παροφςα διπλωματικι 
εργαςία γίνεται χριςθ δφο βαςικϊν υποδειγμάτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, γίνεται χριςθ του 
αιτιακοφ κακοριςμοφ που προκφπτει από τθν εφαρμογι αυτοπαλίνδρομων μοντζλων (VAR, 
Granger).    
Θ οικονομετρία είναι ο κλάδοσ ο οποίοσ αςχολείται με τθν εμπειρικι εκτίμθςθ 
οικονομικϊν ςχζςεων. Συγκεκριμζνα, εφαρμόηει μακθματικζσ και ςτατιςτικζσ μεκόδουσ για 
τθν εκτίμθςθ των οικονομικϊν ςχζςεων, τθν πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μεταβλθτϊν 
που περιλαμβάνονται ςε μια οικονομικι ςχζςθ κακϊσ επίςθσ και  τον ζλεγχο των 
οικονομικϊν κεωριϊν, των υποκζςεων, δθλαδι, ςχετικά με τθν οικονομικι ςυμπεριφορά 
μονάδων.   
Θ κεωρία που αποτελεί ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ οικονομετρίασ εκφράηει τθν 
οικονομικι ςχζςθ ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερεσ μεταβλθτζσ. Για τισ μεταβλθτζσ αυτζσ 
προκφπτει μια ςχζςθ που παρουςιάηει, με ςτοχαςτικό τρόπο, το πϊσ θ εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι (ςυχνά αναφζρεται και ωσ ενδογενισ) ερμθνεφεται από τθν ανεξάρτθτθ (ι 
εξωγενι) μεταβλθτι. Σκοπόσ τθσ οικονομικισ κεωρίασ είναι να δείξει τον τρόπο, ςε 
ποιοτικό επίπεδο, που οι μεταβλθτζσ ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Αν δθλαδι δφο μεταβλθτζσ X 
(ενδογενισ) και Υ (εξωγενισ) ζχουν μεταξφ τουσ μια ςχζςθ τθσ μορφισ:  0 1Y      
τότε θ οικονομικι κεωρία ςκοπεφει ςτον προςδιοριςμό του μεγζκουσ και του πρόςθμου 
των ςτακερϊν όρων 
0 και 1 . Επειδι όμωσ θ παραπάνω ςχζςθ δεν ανταποκρίνεται ςυχνά 
ςτθν πραγματικότθτα μιασ και υπάρχουν ςχεδόν πάντα παραπάνω από ζνασ παράγοντεσ 
που επθρεάηουν τθν τιμι μιασ μεταβλθτισ, θ ςχζςθ (1) γράφεται ςτθ ςτοχαςτικι τθσ 
μορφι, 0 1( , )Y G X        ,που ο όροσ  αναφζρεται ςε τυχαίουσ παράγοντεσ, 
και για το λόγο αυτό ονομάηεται ςτοχαςτικόσ ι διαταρακτικόσ όροσ, μιασ και διαταράςςει 
τθν προςδιοριςτικι ςχζςθ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ Χ και Υ.          
                                                 
22
 Το κεφάλαιο αυτό ςτθρίηεται, ςε μεγάλο βακμό ςτο: Μιχαθλίδθσ, Ρ. και Κωνςταντάκθσ, Κ. (2013), 
Ανάλυςθ Χρονολογικϊν ςειρϊν, Σθμειϊςεισ Ραραδόςεων, ΕΜΡ. 
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Για τθν εκτίμθςθ των οικονομικϊν - οικονομετρικϊν ςχζςεων είναι απαραίτθτα τα 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, τα δεδομζνα δθλαδι για τισ μεταβλθτζσ που εμπεριζχονται ςε μια 
οικονομικι ςχζςθ. Πταν επιχειρείται θ εκτίμθςθ μιασ οικονομικισ ςχζςθσ για μία οριςμζνθ 
χρονικι περίοδο τότε είναι απαραίτθτα τα διαςτρωματικά ςτοιχεία, ενϊ μπορεί να υπάρχει 
και ςυνδυαςμόσ των δφο παραπάνω μορφϊν δεδομζνων. 
Ππωσ αναφζραμε και παραπάνω, οι οικονομικζσ ςχζςεισ είναι πολφπλοκεσ ακριβϊσ 
επειδι τα φαινόμενα ςτα οποία αναφζρονται είναι ςφνκετα και όχι μονοδιάςτατα. Για να 
ελαττϊςουμε τον κίνδυνο του ςφάλματοσ είναι απαραίτθτθ θ εξειδίκευςθ του 
υποδείγματοσ, θ κατάλλθλθ καταςκευι και τελειοποίθςι του, δθλαδι που κα το κακιςτοφν 
όςο το δυνατόν περιςςότερο ακριβζσ. Συγκεκριμζνα, είναι αναγκαία θ εξειδίκευςθ των 
μεταβλθτϊν που περιλαμβάνονται ςε μία οικονομικι ςχζςθ, αλλά και του πρόςθμου και 
του μεγζκουσ των ςυντελεςτϊν του. Στο ςθμείο αυτό, χρειάηεται να αναφζρουμε πωσ κατά 
τθν καταςκευι ενόσ υποδείγματοσ είναι αναγκαία θ κατάλλθλθ επιλογι των μεταβλθτϊν 
που ερμθνεφουν τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι, κακϊσ είναι εξαιρετικά δφςκολο να 
μπορζςουμε να τισ ςυμπεριλάβουμε όλεσ. Τζλοσ, θ ακρίβεια του υποδείγματοσ απαιτεί τθν 
εξειδίκευςθ τθσ μακθματικισ ςυναρτθςιακισ μορφισ.  
Τα οικονομετρικά υποδείγματα ςυςτθμάτων εξιςϊςεων χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ 
κατθγορίεσ. Από τθ μία τα γραμμικά ςτατικά ςυςτιματα που αναφζρονται ςτα ςυςτιματα 
αλλθλεξαρτθμζνων εξιςϊςεων. Από τθν άλλθ, ςτα δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα οι 
μεταβλθτζσ ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ κακϊσ θ τιμι 
τθσ μίασ μεταβλθτισ εξαρτάται από τθν τιμι μιασ άλλθσ μεταβλθτισ ςε μια προθγοφμενθ 
περίοδο.  
 
2.2 Ανάλυςθ χρονοςειρϊν 
Χρονολογικι ςειρά (time series) είναι ζνα ςφνολο παρατθριςεων μίασ μεταβλθτισ, οι 
οποίεσ λαμβάνονται μεταξφ τουσ ςε ίςα χρονικά διαςτιματα και αποτελοφν μζροσ μίασ 
ςτοχαςτικισ διαδικαςίασ. Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ που ζχουμε μια μεταβλθτι Υ, θ οποία 
μελετάται ςε t T τα ίςα χρονικά διαςτιματα, θ ακολουκία των τιμϊν 
 1 2, ,..., , 1,...NY Y Y t T N  , αποτελεί δείγμα Ν παρατθριςεων τθσ χρονοςειράσ tY . 
Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ χρονοςειράσ είναι θ εξάρτθςθ των διαδοχικϊν παρατθριςεων 
και οι ςχζςεισ τουσ με τισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν ςε παρελκοφςεσ τιμζσ τθσ 
χρονοςειράσ. Το ςφνολο των τεχνικϊν που μελετοφν αυτι τθ μορφι των υποδειγμάτων 
ονομάηεται ανάλυςθ χρονοςειρϊν (time series analysis). 
Τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ χρονοςειρϊν είναι θ περιγραφι, θ επεξιγθςθ και θ 
πρόβλεψθ των εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν. Θ περιγραφι γίνεται με τθ βοικεια κατάλλθλων 
γραφθμάτων, ενϊ θ επεξιγθςθ με τθ χριςθ υποδειγμάτων που ζχουν ωσ ςτόχο να 
αναπαραςτιςουν τθν πραγματικι διαδικαςία αναπαραγωγισ των δεδομζνων. Τζλοσ, θ 
πρόβλεψθ επιτυγχάνεται με κατάλλθλα υποδείγματα τα οποία ζχουν τθν ικανότθτα να 
προβλζπουν μελλοντικζσ τιμζσ τθσ χρονοςειράσ.  
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2.3 Ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ 
Στάςιμθ είναι θ χρονοςειρά τθσ οποίασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ, δε 
μεταβάλλονται με το χρόνο. Το πρόβλθμα τθσ μθ ςταςιμότθτασ υφίςταται ςτισ χρονοςειρζσ 
επειδι ςυνοδεφονται από φπαρξθ τάςθσ (ςτοχαςτικισ ι ντετερμινιςτικισ), δθλαδι από μία 
ςυνεχι, διαχρονικι αφξθςθ ι μείωςθ των τιμϊν τθσ. Οι αξιολογιςεισ των αποτελεςμάτων 
από τθν εκτίμθςθ μιασ παλινδρόμθςθσ, που γίνονται με βάςθ τα ςυνικθ ςτατιςτικά 
κριτιρια, είναι αξιόπιςτεσ και ζγκυρεσ, μόνο όταν πλθροφνται οι υποκζςεισ τθσ κλαςςικισ 
παλινδρόμθςθσ, και οι μεταβλθτζσ είναι ςτάςιμεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι, με δεδομζνθ τθ μθ 
ςταςιμότθτα των περιςςότερων οικονομικϊν χρονοςειρϊν, θ απλι κλαςςικι παλινδρόμθςθ 
που προςπακεί να διερευνιςει πικανζσ ςχζςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν, κα αξιολογθκεί με 
αναξιόπιςτεσ ςτατιςτικζσ ελζγχου και, ενδεχομζνωσ, να οδθγιςει ςε αποδοχι 
αποτελεςμάτων και ςχάςεων χωρίσ οικονομικό ςθμαςία (φαινομενικι παλινδρόμθςθ). Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ, παρατθρείται ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν, 
που οφείλεται ςε αςυνζπεια των εκτιμθτϊν και θ οποία δε ςυνεπάγεται υποχρεωτικά τθν 
φπαρξθ ςχζςθσ.  
Μια ςτοχαςτικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται ωσ αυςτθρά ςτάςιμθ (strictly stationary) όταν 
θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ χρονοςειράσ είναι θ ίδια ανεξάρτθτα με τθν 
προςκαφαίρεςθ παρατθριςεων, δθλαδι, οι ςτατιςτικζσ τθσ ιδιότθτεσ δεν επθρεάηονται 
από μία μεταβολι ςτο χρόνο, παραμζνουν δθλαδι χρονικά αμετάβλθτεσ. Ο ζλεγχοσ τθσ 
ςταςιμότθτασ είναι ζνασ ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ που ςκοπό ζχει να διερευνιςει τθν 
ςταςιμότθτα ι όχι μιασ χρονοςειράσ.  Στατιςτικά, αν θ χρονολογικι ςειρά είναι ςτάςιμθ, 
τότε για όλα τα t κα ιςχφουν:  
1.  ( ) ,t yE Y t T     
Ο μζςοσ τθσ χρονολογικισ ςειράσ δεν μεταβάλλεται διαχρονικά. 
 
2.  
2 2var( ) ,t t t yY E Y E Y t T         
Θ διακφμανςθ τθσ χρονολογικισ ςειράσ δεν μεταβάλλεται διαχρονικά 
 
3. cov( ,Y ) cov( ,Y ) , , , 0y y k t m t m k kY Y t T k Z m           
Θ ςυν-διακφμανςθ των τιμϊν τθσ χρονολογικισ ςειράσ ςε δφο χρονικά ςθμεία 
εξαρτάται από τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτα χρονικά ςθμεία και όχι από το χρονικό 
ςθμείο κακεαυτό. 
 
Αντίκετα, μθ ςτάςιμθ ονομάηεται μια χρονολογικι ςειρά όταν οι ςτατιςτικζσ τθσ 
ιδιότθτεσ μεταβάλλονται διαχρονικά. Δθλαδι, τόςο ο μζςοσ τθσ χρονολογικισ ςειράσ, όςο 
και θ διακφμανςθ τθσ είναι ςυνάρτθςθ του χρόνου. Οι περιςςότερεσ χρονολογικζσ ςειρζσ 
ςτα οικονομικά είναι μθ ςτάςιμεσ. Μια μθ-ςτάςιμθ χρονοςειρά μπορεί να ζχει τάςεισ 
(trends), δθλαδι αλλαγζσ ςτθ μζςθ τιμι τθσ με το χρόνο, π.χ. θ τιμι βενηίνθσ μπορεί να ζχει 
διακυμάνςεισ λόγω τθσ διεκνοφσ αγοράσ αλλά και να παρουςιάηει μια αυξθτικι τάςθ ςε 
βάκοσ χρόνου λόγω πλθκωριςμοφ. Μια μθ-ςτάςιμθ χρονοςειρά μπορεί επίςθσ να 
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παρουςιάηει περιοδικότθτα (periodicity), που όταν αναφζρεται ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιόδουσ που ςχετίηονται με φυςικζσ εποχζσ του ζτουσ (μινα, τρίμθνο, τετράμθνο) 
λζγεται και εποχικότθτα (seasonality), (π.χ. θ παραγόμενθ ποςότθτα παγωτοφ υπόκειται ςε 
εποχικζσ διακυμάνςεισ). Αν θ χρονολογικι ςειρά είναι ςτάςιμθ, τότε προκειμζνου να 
μπορεί θ διακφμανςθ να ςυνιςτά τον οικονομικό κφκλο χρειάηεται μια διαδικαςία 
αφαίρεςθσ τάςθσ. Για τθν ανάλυςθ τθσ ενδεχόμενθσ ςταςιμότθτασ μιασ χρονολογικισ 
ςειράσ χρθςιμοποιείται ο ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ.  
Συνικωσ, οι, οικονομικισ φφςεωσ, μθ ςτάςιμεσ μεταβλθτζσ γίνονται ςτάςιμεσ με λιψθ 
πρϊτων διαφορϊν, μιασ και εμφανίηουν παρόμοια ςυμπεριφορά με αυτι του τυχαίου 
περίπατου. Πταν μια χρονοςειρά είναι μθ ςτάςιμθ ςτα επίπεδα τθσ και μετατρζπεται ςε 
ςτάςιμθ ςτισ πρϊτεσ διαφορζσ των επιπζδων τθσ τότε αυτι καλείται ολοκλθρωμζνθ 
(integrated) πρϊτου βακμοφ και ςυμβολίηεται Λ(1). Ρροκειμζνου να διαγνωςτοφν και να 
αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα που προαναφζρκθκαν γίνεται εξαρχισ ζλεγχοσ 
ςταςιμότθτασ των υπό χριςθ χρονοςειρϊν.   
 
2.4 Ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ 
Ο ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ αφορά ςτον ζλεγχο για τθ μθ ςταςιμότθτα μιασ 
χρονοςειράσ. Μια χρονολογικι ςειρά που ακολουκεί το AR(1) υπόδειγμα, 1t t tY Y u   κα 
είναι ςτάςιμθ αν ο ςυντελεςτισ ρ είναι μικρότεροσ τθσ μονάδασ. Αν ο ςυντελεςτισ ρ είναι 
πολφ κοντά ςτθ μονάδα ι είναι ίςοσ με τθ μονάδα, τότε θ ςειρά κεωρείται μθ ςτάςιμθ ι, 
αλλιϊσ λζμε ότι εμφανίηει μοναδιαία ρίηα. Οι ζλεγχοι μοναδιαίασ ρίηασ γίνονται 
προκειμζνου να καταςτεί δυνατι μια παλινδρόμθςθ του tY ςτο 1tY  . 
Επειδι ο ζλεγχοσ με τθ γνωςτι κατανομι t δεν είναι ζγκυροσ, για το λόγο αυτό 
επαναπροςδιορίηεται το AR(1) υπόδειγμα αφοφ αφαιρεκεί το 1tY   και από τισ δφο πλευρζσ, 
 1 11t t t tY Y Y u     , ϊςτε να προκφψει: 1t t tY Y u     όπου δ=(ρ-1) και Δ ο 
τελεςτισ πρϊτων διαφορϊν. Ζτςι, ο ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ εφαρμόηεται ςε αυτό το 
υπόδειγμα και θ 0H είναι ότι δ=0, άρα το ρ=1, ότι δθλαδι υπάρχει μοναδιαία ρίηα και θ 
χρονολογικι ςειρά δεν είναι ςτάςιμθ. Αν δ=0, τότε t tY u  , όπου tu ο λευκόσ κόρυβοσ, 
άρα ςτάςιμθ ςειρά. Σε μία μθ ςτάςιμθ χρονοςειρά, εάν εφαρμοςτεί ο τελεςτισ διαφορϊν d 
μζχρι να γίνει ςτάςιμθ θ διαδικαςία, τότε καλείται ολοκλθρωμζνθ χρονοςειρά τάξθσ d και 
ςυμβολίηεται I(d). Για d=1 ι d=2 ςθμαίνει ότι θ χρονοςειρά ζχει αντίςτοιχα 1 και 2 
μοναδιαίεσ ρίηεσ και επομζνωσ πρζπει να εφαρμοςτοφν οι αντίςτοιχεσ πρϊτεσ και δεφτερεσ 
διαφορζσ ζτςι ϊςτε να γίνει Λ(0), δθλαδι ςτάςιμθ. Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ που για τθ 
μθδενικι υπόκεςθ ιςχφει ότι δ=0, δεν ακολουκείται θ t ςτατιςτικι, αλλά ςφμφωνα με τουσ 
Dickey-Fuller (1979) χρθςιμοποιείται μια διαφορετικι κατανομι, θ τ, όπου ανάλογα με τθν 
πραγματικι διαδικαςία που ακολουκοφςαν τα δεδομζνα, δθλαδι εάν υπάρχει τάςθ ι 
ςτακερόσ όγκοσ ι και τα δφο μαηί, υπάρχουν διαφορετικζσ τιμζσ τθσ τα ςτατιςτικισ, 
πίνακασ Dickey-Fuller. Οι τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ που εξετάηουν είναι: 
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1
1
1
t t t
t t t
t t t t
y y u
y a y u
y a b y u






  
   
    
     
 ενϊ θ μορφι του ςτατιςτικοφ ελζγχου είναι : 
0
1
: 0
: 0
H
H




. 
Υπό τθ μθδενικι υπόκεςθ και τα τρία υποδείγματα είναι μθ ςτάςιμα. Σε κάκε περίπτωςθ 
υπολογίηεται θ τ ςτατιςτικι και ςυγκρίνεται με τθν αντίςτοιχθ τα κρίςιμθ τιμι. Εφόςον θ 
υπολογιηόμενθ   δεν ξεπερνά τθν κρίςιμθ τιμι, τότε θ μθδενικι υπόκεςθ δεν 
απορρίπτεται, άρα θ χρονοςειρά δεν είναι ςτάςιμθ. Πλοι οι παραπάνω ζλεγχοι είναι 
ζγκυροι ςτο βακμό που τα κατάλοιπα tu είναι λευκόσ κόρυβοσ και δεν αυτοςυςχετίηονται 
μεταξφ τουσ. 
 
2.5 Επαυξθμζνοσ ζλεγχοσ Dickey-Fuller 
Επειδι ςτθν πραγματικότθτα μια χρονοςειρά περιγράφεται καλφτερα με υψθλότερο 
βακμό υςτεριςεων αν οι διαταρακτικοί όροι ςυςχετίηονται μεταξφ τουσ με αποτζλεςμα να 
μθν ιςχφει θ υπόκεςθ τθσ ςταςιμότθτασ των tu και ζτςι ο απλόσ ζλεγχοσ Dickey-Fuller 
κακίςταται μθ ζγκυροσ. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιείται ο επαυξθμζνοσ ζλεγχοσ 
(Augmented Dickey-Fuller), ο οποίοσ εκτελείται και ςε ζνα υπόδειγμα που ζχουν προςτεκεί 
υςτεριςεισ τθσ tY  μζχρι τα κατάλοιπα να μθν αυτοςυςχετίηονται. Ζςτω λοιπόν ζνα 
αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα με ρ υςτεριςεισ, AR(ρ): 
0 1 1 2 2 1 1...t t t t t tY Y Y Y Y u                    από τον οποίο προςκζτουμε και 
αφαιροφμε τον όρο 
1tY     και ζτςι θ παραπάνω ςχζςθ παίρνει πλζον τθν εξισ μορφι: 
0 1 1 2 2 2 2 1 1 1... ( )t t t t t t t tY Y Y Y Y Y y u                                 .  
Μετά από κατάλλθλεσ πράξεισ θ τελικι μορφι που παίρνει θ εξίςωςθ είναι:  
0 1 2 1 3 2 1 1...t t t t y p ty Y y y y u                    , όπου 
 1 2 3 ... 1a           και 
1
i j
j

 

  . Ο ζλεγχοσ μοναδιαίασ ρίηασ γίνεται μζςω 
τθσ παραμζτρου α που ελζγχεται θ μθδενικι υπόκεςθ ότι θ χρονοςειρά δεν είναι ςτάςιμθ 
ζναντι τθσ εναλλακτικισ ότι δεν υπάρχει μοναδιαία ρίηα. Ο αρικμόσ των υςτεριςεων πρζπει 
να είναι τζτοιοσ ϊςτε τα κατάλοιπα να μθν αυτοςυςχετίηονται, με ςτόχο να είναι ζγκυροι οι 
ζλεγχοι. Το πλικοσ των υςτεριςεων ςτο υπόδειγμα VAR επιλζγεται εξωγενϊσ.  
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2.6 ΢υνολοκλιρωςθ 
Πταν οι χρονοςειρζσ δεν είναι ςτάςιμεσ ι όταν δφο χρονοςειρζσ ςε μια παλινδρόμθςθ 
ζχουν υψθλι ςχζςθ, εμφανίηεται, όπωσ αναφζραμε παραπάνω, το πρόβλθμα τθσ 
«φαινομενικισ παλινδρόμθςθσ». Ο ζλεγχοσ ςυνολοκλιρωςθσ (cointegration) είναι μια από 
τισ πιο γνωςτζσ μεκόδουσ για τθν εξζταςθ μακροχρόνιων ςχζςεων μεταξφ χρονοςειρϊν. Το 
φαινόμενο τθσ ςυνολοκλιρωςθσ εμφανίηεται όταν ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ δφο ι 
περιςςότερων χρονοςειρϊν είναι μια ςτάςιμθ χρονοςειρά. Ο ςτάςιμοσ αυτόσ γραμμικόσ 
ςυνδυαςμόσ ονομάηεται εξίςωςθ ςυνολοκλιρωςθσ και μπορεί να ερμθνευτεί ωσ μια 
μακροχρόνια ςχζςθ ιςορροπίασ μεταξφ των μεταβλθτϊν. 
Για δφο χρονολογικζσ ςειρζσ (ζςτω ,t tY X ) λζμε ότι είναι ςυνολοκλθρωμζνεσ τάξεωσ    
(d, b), όπου 0 b d  , εάν και οι δφο χρονολογικζσ ςειρζσ είναι ςυνολοκλθρωμζνεσ τάξεωσ 
d, και υπάρχει ζνασ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ από τισ δφο αυτζσ ςειρζσ που είναι 
ολοκλθρωμζνεσ τάξεωσ (d, b). Ρρζπει να αναφερκεί ότι θ φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ 
δφο χρονολογικϊν ςειρϊν, ςυνεπάγεται μια μακροχρόνιου τφπου ιςορροπία μεταξφ αυτϊν, 
χωρίσ όμωσ να αποκλείεται θ βραχυχρόνια απόκλιςθ από τθ ςχζςθ. Με άλλα λόγια, ζνα 
ςφνολο ςυνολοκλθρωμζνων χρονολογικϊν ςειρϊν μπορεί βραχυχρόνια να αποκλίνει, αλλά 
μακροχρόνια επανζρχεται ςτο ςθμείο ιςορροπίασ, αποδεικνφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθ 
μακροχρόνια ςχζςθ μεταξφ των χρονολογικϊν ςειρϊν. 
Ζνασ πιο αυςτθρόσ τρόποσ να ορίςει κάποιοσ τθν ζννοια τθσ ςυνολοκλιρωςθσ είναι ο 
εξισ:  
Ζςτω,  1 2, ,...,t t t ntY Y Y Y ζνα nx1 διάνυςμα χρονοςειρϊν ολοκλθρϊςιμου βακμοφ 
1,(Λ(1)). Θ tY είναι ςυνολοκλθρϊςιμθ (cointegrated) αν υπάρχει ζνα διάνυςμα nx1 
 1 2, ,..., n    τζτοιο ϊςτε 1 1 2 2 ... (0)t t t n ntY Y Y Y I         .  
Ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ tY ςυμβολίηει τθ μακροχρόνια ςχζςθ των  1, 2, ,, ,...,t t n tY Y Y  
μεταβλθτϊν. Συγκεκριμζνα, κακϊσ το t , οι χρονοςειρζσ ςυγκλίνουν ςτθ ςχζςθ 
μακροχρόνιασ ιςορροπίασ. 
Πταν οι χρονοςειρζσ, 
1, 2, ,, ,...,t t n tY Y Y , αφοροφν οικονομικά μεγζκθ, θ ςχζςθ 
ςυνολοκλιρωςθσ αποτελεί τθ μακροχρόνια ιςορροπία που οι οικονομικζσ δυνάμεισ, όπωσ 
για παράδειγμα θ νομιςματικι πολιτικι, οδθγοφν τα μεγζκθ αυτά.  
Κάκε ςφνολο χρονοςειρϊν μπορεί να ζχει 0 r n   γραμμικά ανεξάρτθτα διανφςματα 
ςυνολοκλιρωςθσ. Επίςθσ, κάκε γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν είναι ζνα διάνυςμα 
ςυνολοκλιρωςθσ. Συνεπϊσ, το   δεν είναι μοναδικό με αποτζλεςμα να μθν είναι 
μοναδικι και θ ςχζςθ μακροχρόνιασ ιςορροπίασ. Το πρόβλθμα αυτό λφνεται με τθν 
κανονικοποίθςθ του   . Ζτςι, θ εξίςωςθ μεταςχθματίηεται ωσ εξισ: 
1 2 2 ...t t n nt tY Y Y u     όπου το   0tu I που θ  μακροχρόνια ςχζςθ ιςορροπίασ κα 
ζχει τθ μορφι :  1 2 2 ...t t n ntY Y Y    . Για να είναι ςυνεπισ θ ςχζςθ μακροχρόνιασ 
ιςορροπίασ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μεγάλεσ χρονοςειρζσ μικρισ ςυχνότθτασ. 
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2.7 Η μζκοδοσ Johansen 
Θ μζκοδοσ Johansen κάνει χριςθ των διανυςματικϊν αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων 
τάξεωσ ρ, VAR(ρ), και ζχει τθν εξισ μορφι: 
1 1 2 2 ...t t t t ty y y y u             
όπου ty είναι ζνα διάνυςμα nx1 μεταβλθτϊν βακμοφ ολοκλιρωςθσ ζνα I(1) και tu  είναι 
ζνα  nx1 διάνυςμα καταλοίπων. Το παραπάνω VAR(ρ) μπορεί να γραφεί μζςω του τελεςτι 
διαφορϊν ςτθν ακόλουκθ μορφι:  
1
1
t t i i t i t
i
y y y u



 

        
όπου  
1
p
i
i
a I

    και 
1
i j
j i
A

 
   . 
Αν ο επαυξθμζνοσ πίνακασ Ρ ζχει βακμό r n , τότε υπάρχουν πίνακεσ α, β τζτοιοι ϊςτε 
   και ty  να είναι ςτάςιμθ διαδικαςία. Τότε, το r είναι ο βακμόσ 
ςυνολοκλιρωςθσ, το α καλείται παράμετροσ προςαρμογισ και κάκε ςτιλθ του β είναι ζνα 
διάνυςμα ςυνολοκλιρωςθσ. 
Ο Johansen (1988) πρότεινε δφο διαφορετικοφσ ελζγχουσ πικανοφάνειασ βαςιςμζνουσ 
πάνω ςτο βακμό του επαυξθμζνου πίνακα Ρ: τον ζλεγχο ίχνουσ (trace test) και τον ζλεγχο 
μζγιςτθσ ιδιοτιμισ (maximum eigenvalue test) με τουσ αντίςτοιχουσ τφπουσ ςτατιςτικισ 
ςυνάρτθςθσ ελζγχου: 
 
1
ln 1
n
trace i
i r
J T 
 
  

  Στατιςτικι ςυνάρτθςθ ελζγχου ίχνουσ 
 max 1ln 1 rJ T    

      Στατιςτικι ςυνάρτθςθ ελζγχου μζγιςτθσ ιδιοτιμισ 
όπου Τ είναι το μζγεκοσ του δείγματοσ και i

 είναι θ i μεγαλφτερθ ιδιοτιμι 
(χαρακτθριςτικι ρίηα) τθσ μιτρασ Ρ. Στον ζλεγχο ίχνουσ, θ μθδενικι υπόκεςθ ζχει τθ μορφι 
0 :H r  , ενϊ ςτον ζλεγχο ιδιοτιμισ θ μθδενικι τιμι ζχει τθ μορφι 0 :H r  , όπου ρ 
είναι ο αρικμόσ διανυςμάτων ςυνολοκλιρωςθσ. Άρα, ο ζλεγχοσ ίχνουσ ελζγχει τθν φπαρξθ 
ακριβϊσ ρ διανυςμάτων ςυνολοκλιρωςθσ. Ο ζλεγχοσ ίχνουσ γίνεται διαδοχικά για τισ τιμζσ 
του ρ= 0 , 1, …, r-1. Αποδοχι τθσ  0H  δθλϊνει τθ διακοπι τθσ διαδικαςίασ. Διαφορετικά, 
ςυνεχίηουμε μζχρι τθν τιμι του r για τθν οποία αποδεχόμαςτε τθν 0H . Οι προςεγγιςτικζσ 
κρίςιμεσ τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι αυτζσ από τουσ πίνακεσ των Johansen and 
Juselius (1990). 
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2.8 Σο υπόδειγμα VAR 
Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ χρονολογικϊν ςειρϊν  και δε 
βαςίηεται ςε κανζνα κεωρθτικό υπόβακρο. Είναι πρακτικι μζκοδοσ ανάλυςθσ χωρίσ καμία 
αναφορά ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των τιμϊν τθσ χρονολογικισ ςειράσ.  Τα 
υποδείγματα VAR διανυςμάτων αυτοπαλινδρομιςεων κεωροφνται ςαν επζκταςθ των 
μονομεταβλθτϊν αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων AR(s) και χρθςιμοποιοφνται ςτα 
ςυςτιματα αλλθλεξαρτθμζνων υποδειγμάτων ςτα οποία (α) όλεσ οι μεταβλθτζσ του 
ςυςτιματοσ κεωροφνται ενδογενείσ μεταβλθτζσ και (β) όλεσ οι μεταβλθτζσ εκφράηονται 
ςαν ςυνάρτθςθ όλων των μεταβλθτϊν του ςυςτιματοσ με χρονικζσ υςτεριςεισ. Θ μζκοδοσ 
αυτι βαςίηεται ςτισ εξισ υποκζςεισ: 
1. Οι ενδογενείσ μεταβλθτζσ του ςυςτιματοσ κεωροφνται ςτάςιμεσ 
2. Το διάνυςμα των καταλοίπων τθσ μεκόδου ζχει μζςο ίςο με μθδζν. Αυτό δθλαδι 
ςθμαίνει ότι ιςχφει   0,tE u t T    
3. Το διάνυςμα των καταλοίπων τθσ μεκόδου δεν ςχετίηονται ι αλλιϊσ 
 ,ut tE u     
για  t s και 
 ,u 0t tE u   για t s  
4. Τα κατάλοιπα από κάκε εξίςωςθ είναι λευκόσ κόρυβοσ 
5. Για τα  κατάλοιπα των εξιςϊςεων του ςυςτιματοσ υπάρχει αλλθλεξάρτθςθ που 
ςθμαίνει ότι  
 
 
 
 
1 1 2
1 2 2
var cov ,
,u
cov , var
t t t
t t
t t t
u u u
E u
u u u
 
    
 
 
 
 
Στο υπόδειγμα VAR υπάρχει θ δυνατότθτα εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ εξωγενϊν 
μεταβλθτϊν με τθν προχπόκεςθ να είναι ςτάςιμεσ και  ότι εξωγενείσ μεταβλθτζσ 
εμφανίηονται μόνο ςε μερικζσ εξιςϊςεισ, μπορεί και ςε όλεσ. Θ χριςθ του μοντζλου VAR 
ςυγκεντρϊνει μια ςειρά από πλεονεκτιματα όπωσ για παράδειγμα ότι είναι απλά ςτθν 
εκτίμθςθ κακϊσ μποροφν να εκτιμθκοφν εφαρμόηοντασ OLS ςε κάκε εξίςωςθ ξεχωριςτά αν 
ιςχφουν οι υποκζςεισ, ειδάλλωσ SUR. Δεφτερον, επιτρζπουν ςτισ τιμζσ τθσ εξαρτθμζνθσ 
μεταβλθτισ να εξαρτϊνται όχι μόνο από τισ χρονικζσ υςτεριςεισ τθσ ίδιασ αλλά και άλλων 
μεταβλθτϊν. Από τθν άλλθ, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ παρουςιάηει και οριςμζνα  
μειονεκτιματα ςε ςφγκριςθ με άλλα υποδείγματα. Αρχικά, είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε 
πωσ τα μοντζλα VAR είναι ακεωρθτικά (a-theoretical), ενϊ από οικονομικισ πλευράσ είναι 
δφςκολο να ερμθνευτοφν οι ςυντελεςτζσ του υποδείγματοσ. Ακόμα, δεν υπάρχει αυςτθρόσ 
τρόποσ να προςδιοριςτεί ο αρικμόσ των υςτεριςεων, ενϊ παράλλθλα το υπόδειγμα 
προχποκζτει ςτάςιμεσ χρονολογικζσ ςειρζσ. 
 
Ζνα υπόδειγμα VAR (ζςτω διμετάβλθτο) με τισ μεταβλθτζσ ,t tX Y  των οποίων θ 
ςυμπεριφορά περιγράφεται από το εξισ ςφςτθμα : 
10 11 1 12 2 11 1 12 2 1
20 21 1 22 2 21 1 22 2 2
t t t t t t
t t t t t t
X X X X Y u
Y X X X Y u
    
    
   
   
     
     
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Ππου ζχουν κεωρθκεί δφο υςτεριςεισ για κάκε ενδογενι μεταβλθτι. Το ςφςτθμα ςε 
διανυςματικι μορφι κα ζχει τθν εξισ μορφι: 
1 1 2 2t t t tZ AZ A Z u       
όπου tZ είναι το διάνυςμα των ενδογενϊν μεταβλθτϊν, δ το διάνυςμα των ςτακερϊν 
όρων,  1,2iA i   είναι οι μιτρεσ των ςυντελεςτϊν των ενδογενϊν μεταβλθτϊν χρονικισ 
υςτζρθςθσ και tu  το διάνυςμα των καταλοίπων. Θ παραπάνω εξίςωςθ είναι ζνα AR(2) 
υπόδειγμα ςτο διμεταβλθτό διάνυςμα. Το υπόδειγμα μπορεί να γενικευτεί ζτςι ϊςτε να 
περιλαμβάνει περιςςότερεσ από δφο υςτεριςεισ. Στθν γενικι μορφι ενόσ αρικμοφ ρ 
υςτεριςεων, το VAR(ρ), κα ζχει τθν εξισ μορφι: 
 
 
 
 
 
1 1 2
1 2 2
var cov ,
,u
cov , var
t t t
t t
t t t
u u u
E u
u u u
 
    
 
 
  
1 1 2 2 ...t t t t tZ AZ A Z A Z u           
ι πιο ςφντομα ωσ:   
1t s t s ts
Z A Z u

    , όπου 
το διάνυςμα tZ των ενδογενϊν μεταβλθτϊν είναι τάξεωσ ρx1 και οι μιτρεσ των 
παραμζτρων sA  τάξεωσ ρxρ, το δ είναι ζνα διάνυςμα ρx1 που περιζχει τισ ςτακερζσ των 
εξιςϊςεων και τζλοσ το tu το διάνυςμα των καταλοίπων. 
 
2.9  Ζλεγχοσ αιτιότθτασ Granger  
Θ ζννοια τθσ αιτιότθτασ ειςιχκθ από τον Granger (1969) και ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ 
ςτθν οικονομικι ανάλυςθ. Θ αιτιότθτα Granger είναι μια ειδικι κατθγορία διανυςματικοφ 
μοντζλου αυτοςχζςθσ που αποκαλφπτει αιτιότθτα και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε 
περιπτϊςεισ εξωγενϊν μοντζλων. Εάν δεν παρατθρείται ςυν-ολοκλιρωςθ, θ εμπειρικι 
διερεφνθςθ τθσ αιτιότθτασ τφπου Granger βαςίηεται ςτο εξισ γενικευμζνο μοντζλο αυτό-
ςχζςθσ : 
0 1 2
1 0
m n
t i t i t t i t
i i
Y a a Y a X  
 
         
Ο δείκτθσ   είναι ο τελεςτισ πρϊτων διαφορϊν, ενϊ Y  και X  είναι ςτάςιμεσ 
χρονοςειρζσ, και τζλοσ ο   είναι ο όροσ του ςφάλματοσ, γνωςτόσ και ωσ λευκόσ κόρυβοσ 
με μθδζν μζςο όρο και ςτακερι διακφμανςθ. Θ μθδενικι υπόκεςθ ότι θ μεταβλθτι X δεν 
επθρεάηει αιτιακά, με βάςθ τθν αιτιότθτα Granger, τθν μεταβλθτι Y απορρίπτεται, εάν ο 
ςυντελεςτισ ia2  είναι ςτατιςτικά ςθμαντικόσ, ενϊ θ εξζταςθ τθσ ςτατιςτικισ 
ςθμαντικότθτασ γίνεται με βάςθ τθν κατανομι F. Βαςικό ηιτθμα παραμζνει ο κακοριςμόσ 
του βζλτιςτου επιπζδου χρονικϊν υςτεριςεων. Ρροκειμζνου να κακοριςτεί ο αρικμόσ των 
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υςτεριςεων, ελζγχονται διάφοροι αρικμοί χρονικϊν υςτεριςεων, ενϊ ο βζλτιςτοσ αρικμόσ 
m, n κακορίηεται με βάςθ μια ςειρά κριτθρίων πλθροφορίασ όπωσ π.χ. AIC, FPE, BIC etc.                                         
 
 
2.10 H μζκοδοσ rolling window  
Θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ζχει ωσ εξισ: ζςτω ότι για 
κάκε δείγμα χωρϊν όπου υπάρχουν 
 * 1 / 2n n
 ςυντελεςτζσ ςχζςθσ ςε ηεφγθ. Για κάκε 
ςθμείο του χρόνου t, ο j ςυντελεςτισ ςχζςθσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ ζνα παράκυρο 
h χρόνου που 
 *1,..., 1 / 2j n n 
. Ζπειτα, για κάκε ςθμείο του χρόνου t υπολογίηουμε το 
μζςο ( tm ) του δείγματοσ των  
 * 1 / 2n n
 ςυντελεςτϊν ςχζςθσ.  
  ,
1
1
ˆ
N
j tt
j
m
N


    
ενϊ θ διακφμανςθ του μζςου ( tm ) υπολογίηεται από τθν : 
     
1
2
, i, ,
1 1 1
ˆ ˆ ˆ2 ,
N N N
t j t t j t
j i j t
Var m N Var Cov  


   
 
  
 
   
Θ διακφμανςθ του ςυντελεςτι ςχζςθσ είναι: 
 
2
2
,
1
1
ˆ
1
N
t j t t
j
v m
N


 

  
όπου  * 1 / 2N n n    
Εάν θ ςφγκλιςθ ιςχφει, τότε ο μζςοσ ( tm ) προςεγγίηει τθ μονάδα και θ διακφμανςθ του 
2
tv  προςεγγίηει το μθδζν όςο το δείγμα μεγαλϊνει.   
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                                                                                                             Κεφάλαιο 3 
Εμπειρικι Ανάλυςθ  
 
Τα ςτοιχεία για τισ 18 χϊρεσ τθσ ΟΝΕ προζρχονται από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Επιτροπι Οικονομικών και Νομιςματικών  Τποκζςεων,  AMECO) και 
καλφπτουν τθν περίοδο από το 1960 μζχρι και το 2015, περιλαμβάνοντασ με αυτό τον 
τρόπο και τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ. Θ μελζτθ των ςτοιχείων ζγινε, 
τόςο ςε επίπεδο ςυνολικισ  περιόδου, όςο και ςε επίπεδο υπό-περιόδων (1960-1991, 1992-
1999, 2000-2015) θ επιλογι των οποίων βαςίςτθκε ςτθ μζκοδο rolling window (βλ. ςχετικό 
διάγραμμα ςτο Παράρτθμα). Θ επιλογι τθσ μελζτθσ των δεδομζνων και ςε υπό–περιόδουσ 
ζγινε προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν θ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ 
επθρεάηεται ςτθν πάροδο του χρόνου  και κυρίωσ από ευρφτερεσ κοινωνικοοικονομικζσ 
ςυνκικεσ. 
 
3.1 Ζλεγχοσ ςτθ ςυνολικι περίοδο με μεταβλθτζσ: ανεργία, πλθκωριςμόσ. 
Διενεργικθκε ζλεγχοσ μζςω ενόσ αυτό-παλίνδρομου μοντζλου (VAR), τα 
αποτελζςματα του οποίου παρουςιάηονται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα. Από τον ζλεγχο αυτό 
προκφπτει ότι για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ , με μοναδικι εξαίρεςθ τθν Ελλάδα, τα ποςοςτά 
του πλθκωριςμοφ δεν επικακορίηονται από τθν ανεργία. Ραράλλθλα, τα αποτελζςματα 
καταδεικνφουν ότι τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ κακορίηονται από τον πλθκωριςμό για τισ εξισ 
χϊρεσ: Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία. Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, Λουξεμβοφργο, 
Ολλανδία και Φινλανδία. Για όλεσ τισ χϊρεσ προκφπτει κετικι ςχζςθ μεταξφ των δφο 
μεγεκϊν με ςχετικά χαμθλοφσ ςυντελεςτζσ ενϊ θ Λςπανία εμφανίηει τον υψθλότερο. 
Αντίκετα, για τισ υπόλοιπεσ οκτϊ χϊρεσ (Γερμανία, Ελλάδα, Εςκονία, Κφπροσ, Μάλτα, 
Ρορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία) θ ανεργία δε ςχετίηεται ςθμαντικά με τον πλθκωριςμό. 
 
Αν και ςυχνά θ φπαρξθ ςυνολοκλιρωςθσ μεταξφ δφο μεταβλθτϊν ωκεί ςτθν ανάγκθ 
διενζργειασ του υποδείγματοσ VEC προκειμζνου να μπορεί να εκτιμθκεί ςωςτά θ ςχζςθ 
ςυνολοκλθρωμζνων μεταβλθτϊν. Εντοφτοισ, προκφπτει ότι για τθν εμπειρικι εκτίμθςθ τθσ 
καμπφλθσ Phillips δε μπορεί να γίνει θ υπόκεςθ ότι οι δφο εξεταηόμενεσ μεταβλθτζσ είναι 
ςυνολοκλθρωμζνεσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι ζγινε ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ κακϊσ επίςθσ και 
ζλεγχοσ ςυνολοκλιρωςθσ για τθ ςυνολικι περίοδο για τα μεγζκθ τθσ ανεργίασ και του 
πλθκωριςμοφ και προζκυψε ότι ιταν ςτάςιμα.  
 
Τα παραπάνω εξθγοφν τθ χριςθ του υποδείγματοσ VAR ςτον ζλεγχο που 
πραγματοποιιςαμε προκειμζνου να ερευνιςουμε τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και του 
πλθκωριςμοφ, κακϊσ επίςθσ και των μεγεκϊν τθσ κατανάλωςθσ και του επενδυμζνου 
κεφαλαίου. Ζνα ακόμα ςθμαντικό ςτοιχείο για να μπορζςουμε να πραγματοποιιςουμε τον 
ζλεγχο VAR είναι ότι είχε κακοριςτεί εξαρχισ το ποιεσ μεταβλθτζσ είναι ενδογενείσ και 
ποιεσ εξωγενείσ. Το πρϊτο βιμα ιταν ο ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ για τισ τζςςερεισ  
χρονοςειρζσ κακϊσ, όπωσ αναφζραμε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, για να καταςτεί 
δυνατόσ ο ζλεγχοσ με το υπόδειγμα VAR πρζπει όλεσ οι μεταβλθτζσ που κα 
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περιλαμβάνονται ςτο υπόδειγμα να είναι ςτάςιμεσ I(0). Για να ελζγξουμε αυτζσ τισ 
υποκζςεισ χρθςιμοποιιςαμε τον επαυξθμζνο ζλεγχο Dickey-Fuller (ADF). Επομζνωσ, 
απορρίπτεται θ υπόκεςθ τθσ μθ ςταςιμότθτασ. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου VAR επιβεβαιϊνονται ςτθν πλειοψθφία τουσ από τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αιτιότθτασ Granger που διενεργικθκε ςε επίπεδο ςυνολικισ 
περιόδου. Θ αιτιότθτα Granger είναι μια ειδικι κατθγορία αυτό – παλίνδρομου 
διανυςματικοφ μοντζλου που εκφράηει αιτιότθτα. Για τθν πλειοψθφία των χωρϊν τα 
αποτελζςματα προδίδουν τθν απόρριψθ τθσ μθδενικισ υπόκεςθσ (Inflation does not 
Granger Cause unemployment). Συγκεκριμζνα, ο πλθκωριςμόσ κακορίηεται αιτιακά από τθν 
ανεργία για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ εκτόσ των Γερμανία, Εςκονία, Κφπρο, Λεττονία, Μάλτα, 
Ολλανδία, Σλοβακία και Σλοβενία. Ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ ςχζςθσ εμφανίηεται για το 
Βζλγιο και τθ Γαλλία. Για τον αιτιακό κακοριςμό του ποςοςτοφ τθσ ανεργίασ από τον 
πλθκωριςμό, τα αποτελζςματα του ελζγχου φανερϊνουν ςχζςθ για Αυςτρία, Ελλάδα, 
Λςπανία, Λεττονία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία και Ρορτογαλία με τθν απόρριψθ τθσ 
μθδενικισ υπόκεςθσ (Unemployment does not Granger Cause Inflation). 
Σε ότι αφορά το χρονιςμό τθσ μετάδοςθσ των αλλαγϊν από το ζνα μζγεκοσ ςτο άλλο 
(ποςοςτό ανεργίασ ↔ πλθκωριςμόσ) παρατθρείται ταχεία μετάδοςθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ με 
οριακά αυτόματθ μετάδοςθ με εξαίρεςθ τθ Σλοβακία και τθ Σλοβενία, όπου παρατθρείται 
ςθμαντικι χρονικι υςτζρθςθ. Θ ερμθνεία τθσ άμεςθσ απόκριςθσ κα βαςιςτεί ςτθ ςθμαςία 
που δίνουν οι οικονομολόγοι και οι κυβερνιςεισ ςτον πλθκωριςμό εξαιτίασ των πολλϊν και 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν που ζχει ςτισ οικονομίεσ των κρατϊν.  
Τζλοσ,  προζκυψε ότι από το ςφνολο των 18 χωρϊν επιβεβαιϊνεται θ ςχζςθ μεταξφ των 
δφο μεγεκϊν για τισ 13 χϊρεσ με εξαίρεςθ τισ Γερμανία, Εςκονία, Λεττονία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.  
 
3.2 Ζλεγχοσ ςε υπό-περιόδουσ (1960-1991, 1992-1999, 2000-2015)  
Σε ότι αφορά τα αποτελζςματα των υπό-περιόδων αρχικά είναι ςθμαντικό να 
αναφζρουμε πωσ για τθν περίοδο 1960-1991 ο ζλεγχοσ ζγινε ςε 11 από τισ 18 χϊρεσ κακϊσ 
ςτισ υπόλοιπεσ (ςυγκεκριμζνα τθ Γερμανία, Εςκονία, Κφπρο, Λεττονία, Μάλτα, Σλοβακία και 
Σλοβενία) δεν υπιρχαν τα απαραίτθτα οικονομικά ςτοιχεία ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων VAR τθσ πρϊτθσ υπό-
περιόδου (1960-1991) προκφπτει ότι δεν εμφανίηεται επικακοριςμόσ του πλθκωριςμοφ και 
των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ  για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ με εξαίρεςθ τθν Λταλία κακϊσ 
επίςθσ και για τθν Λρλανδία και Ολλανδία ςτισ οποίεσ παρατθρείται αρνθτικι ςχζςθ. Το 
αποτζλεςμα αυτό ςυμφωνεί με το αποτζλεςμα του ελζγχου των αποτελεςμάτων VAR τθσ 
ςυνολικισ περιόδου όπωσ προαναφζρκθκε. Ραράλλθλα, τα αποτελζςματα δείχνουν πωσ 
για τισ 8 από τισ 11 χϊρεσ προκφπτει πωσ θ ανεργία ςχετίηεται με τον πλθκωριςμό κακϊσ 
μόνο ςτισ περιπτϊςεισ των Αυςτρία, Λουξεμβοφργο και Ρορτογαλία δεν προκφπτει τζτοια 
ςχζςθ. Τζλοσ, για τθν υπό-περίοδο, τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων 
επιβεβαιϊνουν τθ ςχζςθ πλθκωριςμοφ - ανεργίασ για όλεσ τισ χϊρεσ με τθν Λςπανία να ζχει 
τθ μεγαλφτερθ τιμι για το ςυντελεςτι. Σε ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ ςυνολικισ 
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περιόδου παρατθρείται μια ςχετικι αφξθςθ ςτο ςυντελεςτι που αποτελεί δείγμα 
μεγαλφτερθσ ςχζςθ ανεργίασ - πλθκωριςμοφ.  
 
Για τθ δεφτερθ περίοδο  (1992-1999), θ οποία παρουςιάηει και ιδιαίτερο ενδιαφζρον 
λόγω τθσ υπογραφισ και προϊκθςθσ τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ, θ οποία μεταξφ των 
άλλων οικονομικϊν μζτρων προζβλεπε ανϊτατο όριο ςτον πλθκωριςμό των κρατϊν,  ςε 
αποτελζςματα 14 χωρϊν, δεν εμφανίηεται κακοριςμόσ του πλθκωριςμοφ από τα ποςοςτά 
τθσ ανεργίασ ςε 9 χϊρεσ, με εξαίρεςθ τισ Αυςτρία, Γαλλία, Γερμανία, Λταλία, Ολλανδία οι 
οποίεσ είναι και οι πιο ιςχυρζσ οικονομίεσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Συγκεκριμζνα, ςτισ παραπάνω 
χϊρεσ εμφανίηεται αφξθςθ, τόςο του πλθκωριςμοφ, όςο και τθσ ανεργίασ, επομζνωσ, 
ζχουμε να κάνουμε με περίοδο ςταςιμοπλθκωριςμοφ. Από τθν άλλθ, παρατθρείται μια 
ςχετικι αλλαγι ςε ςχζςθ, τόςο με τθ ςυνολικι περίοδο, όςο και με τθν πρϊτθ υπό-περίοδο 
ςχετικά με το κατά πόςο θ ανεργία κακορίηεται από τον πλθκωριςμό, κακϊσ ςτισ 10 από τισ 
14 χϊρεσ δεν επιβεβαιϊνεται θ ςχζςθ. Αντίκετα, μόνο για τισ Γαλλία, Ρορτογαλία, Ελλάδα 
και Λταλία προκφπτει πωσ τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ ςχετίηονται με τον πλθκωριςμό με τισ 
δφο τελευταίεσ χϊρεσ να εμφανίηουν αρνθτικοφσ ςυντελεςτζσ. Για τθν ίδια υπό-περίοδο 
επιβεβαιϊνεται θ ςχζςθ των δφο μεγεκϊν από τα αποτελζςματα για τισ εξισ χϊρεσ: 
Αυςτρία, Γερμανία, Ελλάδα, Λρλανδία, Λταλία, Λεττονία και Μάλτα. 
 
Ο τελευταίοσ ζλεγχοσ με μεταβλθτζσ το ποςοςτό ανεργίασ και τον πλθκωριςμό ζγινε για 
τθν υπό-περίοδο 2000-2015 θ οποία και αυτι με τθ ςειρά τθσ παρουςιάηει ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον για δφο κυρίωσ λόγουσ. Από τθ μία, εξαιτίασ τθσ ειςαγωγισ ενιαίου νομίςματοσ 
όπου ςε ςυνδυαςμό με τθν επζκταςθ τθσ οικονομικισ ολοκλιρωςθσ για τισ χϊρεσ που 
εξετάηονται δθμιουργεί νζα δεδομζνα ςτθν οικονομία των κρατϊν και δείχνει πωσ το 
ξεκίνθμα τθσ περιόδου αυτισ αποτελεί ςθμείο καμπισ. Από τθν άλλθ, θ παγκόςμια 
οικονομικι κρίςθ που ξζςπαςε με αρχι τθν κρίςθ των ενυπόκθκων δανείων και 
εξαπλϊκθκε και ςτθν Ε.Ε. με τθ μορφι τθσ κρίςθσ χρζουσ των κρατϊν – μελϊν φανερϊνει 
τα νζα χαρακτθριςτικά που ζχουν να κάνουν με τθν ακόμα μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ των 
οικονομιϊν των κρατϊν.  Συγκεκριμζνα, για τθν χρονικι αυτι υπό-περίοδο για το ςφνολο 
των χωρϊν φαίνεται από τα αποτελζςματα του ελζγχου  ενόσ αυτό-παλίνδρομου μοντζλου 
(VAR) ότι ο πλθκωριςμόσ δε κακορίηεται από τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ με μοναδικι 
εξαίρεςθ τθν Λςπανία.  Από τθν άλλθ, θ ανεργία τθν ίδια περίοδο φαίνεται να κακορίηεται 
από τον πλθκωριςμό για τισ μιςζσ χϊρεσ (Γαλλία, Γερμανία, Εςκονία, Ιρλανδία, Ιςπανία, 
Ιταλία, Λεττονία, ΢λοβενία και Φινλανδία). Το γεγονόσ αυτό ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με 
τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ιδιαίτερα για τισ ιςχυρζσ οικονομίεσ (Γερμανία, Γαλλία) 
που βαςίηουν μεγάλο μζροσ του ΑΕΡ τουσ ςτον τομζα των εξαγωγϊν. Από τον ζλεγχο των 
αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων για 13 από τισ 18 χϊρεσ προκφπτει 
επιβεβαίωςθ τθσ ςχζςθσ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ,  ενϊ παρουςιάηεται για το ςφνολο των 
χωρϊν μια ςχετικι αφξθςθ τθσ ςχζςθσ.      
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3.3 Ειςαγωγι κατανάλωςθσ και επενδυμζνου κεφαλαίου ωσ μεταβλθτζσ ςτο ςτατιςτικό 
ζλεγχο   
΢ε επιπρόςκετο ςτατιςτικό ζλεγχο που πραγματοποιικθκε χρθςιμοποιικθκαν δφο 
ακόμα πίνακεσ δεδομζνων ωσ μεταβλθτζσ, θ κατανάλωςθ και το απόκεμα παγίου 
κεφαλαίου. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ ελζγχκθκαν  ωσ ενδογενείσ κακϊσ επίςθσ και ωσ εξωγενείσ 
μεταβλθτζσ ςε ςχζςθ με τα ποςοςτά ανεργίασ και τον πλθκωριςμό.  
 
Οι ενδογενείσ μεταβλθτζσ ερμθνεφονται από εξιςϊςεισ, είτε από ςτοχαςτικζσ ιςότθτεσ 
είτε από ταυτότθτεσ. Από τθν άλλθ, οι εξωγενείσ μεταβλθτζσ είναι πραγματικά ανεξάρτθτεσ 
μεταβλθτζσ επειδι παραμζνουν ςτακερζσ. Αντίκετα με τισ εξωγενείσ μεταβλθτζσ, οι 
ενδογενείσ αλλάηουν τιμζσ κακϊσ το  ςφςτθμα εξιςϊςεων παράγει λφςεισ ιςορροπίασ. Είναι 
ενδογενείσ μεταβλθτζσ επειδι θ τιμι τουσ κακορίηεται μζςα ςτο ςφςτθμα των εξιςϊςεων. 
Μακθματικά αυτό ςθμαίνει πωσ αν θ αρχικι εξίςωςθ είναι τθσ μορφισ: 
 
0t t i t i tY a A Y B X Z u           
 
τότε με τθν ειςαγωγι τθσ ενδογενοφσ μεταβλθτισ προκφπτει το εξισ ςφςτθμα 
εξιςϊςεων : 
 
0
0 1
t t i t i t i t
t t i t i t
Y a Y X Z u
Z u
  
 
     
    
 
 
ενϊ, από τθν άλλθ, ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγισ τθσ εξωγενοφσ μεταβλθτισ προκφπτει θ 
εξισ μορφι: 
 
0t t i t i tY a Y X Z u           
 
 
 
3.3.1 Ειςαγωγι κατανάλωςθσ ωσ ενδογενι μεταβλθτι 
 
Από τον ζλεγχο ςχζςθσ μζςω ενόσ αυτό-παλίνδρομου μοντζλου (VAR) ο οποίοσ ζγινε για 
τθ ςυνολικι περίοδο, με τθν κατανάλωςθ ωσ ενδογενι μεταβλθτι, παρουςιάηονται τα εξισ 
αποτελζςματα: Ο πλθκωριςμόσ δεν κακορίηεται από τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ για καμία 
από τισ 18 χϊρεσ, με μοναδικζσ εξαιρζςεισ τθ Μάλτα, τθ Σλοβενία και τθ Φινλανδία. Για τθν 
πλειοψθφία των χωρϊν το αποτζλεςμα του νζου ελζγχου ςυμφωνεί με το ςτατιςτικό 
ζλεγχο που διενεργικθκε χωρίσ τθν κατανάλωςθ ςτισ μεταβλθτζσ και αναλφκθκε 
παραπάνω. Επιπροςκζτωσ,  ο πλθκωριςμόσ κακορίηεται από τθν κατανάλωςθ για 5 από τισ 
18 χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα τισ: Γαλλία, Ελλάδα, Εςκονία, Λρλανδία, Λουξεμβοφργο, 
Ρορτογαλία. 
Από τον ίδιο ςτατιςτικό ζλεγχο προκφπτουν και ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα ςχετικά 
με τθ ςχζςθ τθσ ανεργίασ με τον πλθκωριςμό και τθν κατανάλωςθ. Συγκεκριμζνα, από τα 
αποτελζςματα φαίνεται πωσ για: Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, Λρλανδία, Λςπανία, 
Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Φινλανδία υπάρχει ςτατιςτικι ςχζςθ μεταξφ των 
ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ αντίκετα με τισ υπόλοιπεσ 9 χϊρεσ που δεν 
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προκφπτει τζτοια ςχζςθ από τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου. Με εξαίρεςθ, 
επομζνωσ, τθν Εςκονία και τθ Σλοβακία τα αποτελζςματα είναι ίδια με αυτά του 
ςτατιςτικοφ ελζγχου χωρίσ τθν κατανάλωςθ ωσ ενδογενι μεταβλθτι και αυτό φανερϊνει το 
πϊσ θ κατανάλωςθ ωσ ενδογενισ μεταβλθτι δε μπορεί να επθρεάςει τθν αιτιακι ςχζςθ 
δφο μεγεκϊν. Ραράλλθλα, από τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου, προκφπτει πωσ 
θ ανεργία ςχετίηεται αιτιατά με τθν κατανάλωςθ μόνο για τθν Ελλάδα και τθν Ρορτογαλία. 
Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε πωσ ςτο μζγεκοσ τθσ κατανάλωςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 
και οι κρατικζσ δαπάνεσ (μεταξφ των οποίων και οι δθμόςιεσ επενδφςεισ) και ζτςι για 
χϊρεσ, όπωσ για παράδειγμα θ Ελλάδα, που ιδιαίτερα μετά το 1980 αυξικθκαν ςθμαντικά 
οι κρατικζσ δαπάνεσ το μζγεκοσ τθσ κατανάλωςθσ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τα επίπεδα 
τθσ ανεργίασ.  
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ - 
Ανεργία 
Κατανάλωςθ 
ενδογενισ μεταβλθτι 
Κατανάλωςθ εξωγενισ 
μεταβλθτι 
Μζγεκοσ Συντελεςτισ  t-statistic Συντελεςτισ  t-statistic Συντελεςτισ  t-statistic 
Αυςτρία -0,469066 -1,56282 -0.414454 -1.21150 -0,405564 -1,26127 
Βζλγιο 0.194636 1.04620 -0.050425 -0.30425 0,073244 0,42841 
Γαλλία 0.075228 0.41135 -0.007960 -0.04572 0,033572 0,19935 
Γερμανία -0.088464 -0.35510 -0.067311 -0.20713 -0,834386 -2,24061 
Ελλάδα -0.247212 -2.35693 -0.122012 -1.13847 -0,210846 -2,03137 
Εςκονία 0.075675 0.23803 -0.256949 -0.79969 0,304531 1,39027 
Λρλανδία -0.039845 -0.23934 0,014016 0,07023 -0,146409 -0,90465 
Λςπανία 0.029539 0.40762 -0,031717 -0,37676 -0,052828 -0,68452 
Λταλία -0.133209 -0.84978 -0,211440 -1,35487 -0,083012 -0,57737 
Κφπροσ -0.167564 -0.45758 -0,258331 -0,60941 -0,287836 -0,62356 
Λεττονία -0.393971 -1.42341 -0,574673 -0,95403 0,399165 0,71259 
Λουξεμβοφργο -0.297746 -1.00658 -0,147608 -0,51370 -0,333128 -1,11733 
Μάλτα 0.062067 0.45878 -1,244063 -2,19666 -0,571619 -0,93542 
Ολλανδία -0.118545 -0.97797 -0,124994 -0,99848 -0,106246 -0,86451 
Ρορτογαλία 0.102063 0.62590 0,173766 1,02603 0,100840 0,64228 
Σλοβακία 0.192070 0.70997 -0,036284 -0,13616 0,122094 0,44595 
Σλοβενία -0.708358 -1.21770 -1,162765 -2,08368 -0.420531 -0,59792 
Φινλανδία -0.1692722 -0.169272 -0,318027 -2,90939 -0,074372 -0,75130 
Πίνακασ 1. ΢υγκεντρωτικά αποτελζςματα για τθ ςχζςθ πλθκωριςμοφ ανεργίασ μζςω ελζγχου VAR. 
Όλα τα αποτελζςματα φαίνονται ςτουσ πίνακεσ του Παραρτιματοσ.  
 Ζλεγχοσ OLS ( 1 2u a i C      ) για τθ ςυνολικι περίοδο (1960-2015) 
Ραράλλθλα, ςτο ςτατιςτικό ζλεγχο που ζγινε με τθν κατανάλωςθ ωσ ενδογενι 
μεταβλθτι προκφπτει ςχζςθ  για τα μεγζκθ του πλθκωριςμοφ και των ποςοςτϊν ανεργίασ 
για τισ όλεσ τισ χϊρεσ με εξαίρεςθ τισ: Βζλγιο, Γερμανία, Λταλία, Ρορτογαλία, Σλοβενία. Για 
όλεσ τισ χϊρεσ εμφανίηονται αυξθμζνοι ςυντελεςτζσ ςε ςχζςθ με τον ζλεγχο που ζγινε 
αρχικά χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ κατανάλωςθσ ωσ μεταβλθτισ. Αναμφίβολα, το γεγονόσ αυτό 
φανερϊνει τον ειδικό ρόλο τθσ κατανάλωςθσ ςτθ διαμεςολάβθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ 
πλθκωριςμοφ και ανεργίασ. Από τον ίδιο ζλεγχο προκφπτει ςτατιςτικά αιτιακι ςχζςθ  
μεταξφ τθσ ανεργίασ και τθσ κατανάλωςθσ για όλεσ τισ χϊρεσ με εξαίρεςθ τισ: Βζλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Λταλία, Λουξεμβοφργο, Σλοβενία και Φινλανδία. Για το ςφνολο των χωρϊν 
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που επιβεβαιϊνεται θ ςχζςθ τθσ κατανάλωςθσ και των ποςοςτϊν  ανεργίασ, ενϊ προκφπτει 
αρνθτικι ςχζςθ, γεγονόσ που εξθγείται και από τα κεωρθτικά εργαλεία.  
 Ζλεγχοσ OLS ( 1 2u a i C      ) για τισ υποπεριόδουσ  
Ο ζλεγχοσ με ηη μέθοδο ελαχίζηων ηεηραγώνων ζγινε και για τισ τρεισ υποπεριόδουσ 
με ςκοπό να εξεταςτεί το πϊσ θ πάροδοσ του χρόνου αλλά και θ αλλαγι ςτα μοντζλα 
οικονομίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο επθρζαςε τθ ςχζςθ των μεγεκϊν ανεργίασ, 
πλθκωριςμοφ και κατανάλωςθσ. Αρχικά, από τον ζλεγχο για τθν πρϊτθ περίοδο (1960-
1991) προκφπτει ςχζςθ  για όλεσ τισ χϊρεσ με μοναδικι εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ τθσ 
Φινλανδίασ ενϊ οι τιμζσ των ςυντελεςτϊν δε διαφζρουν ςε μεγάλο βακμό από τισ τιμζσ 
που προζκυψαν για το ςτατιςτικό ζλεγχο που  διενεργικθκε χωρίσ τθν κατανάλωςθ ωσ 
μεταβλθτι. Στθν ίδια περίοδο προκφπτει ςχζςθ ανεργίασ και κατανάλωςθσ για όλεσ τισ 
χϊρεσ εκτόσ του Βελγίου και τθσ Λςπανίασ. Για τισ Αυςτρία, Ελλάδα, Λουξεμβοφργο, 
Ολλανδία προκφπτει ςχζςθ των δφο μεγεκϊν με τθν Ολλανδία και τθν Αυςτρία να 
παρουςιάηουν τουσ μεγαλφτερουσ, ςε απόλυτο βακμό, ςυντελεςτζσ. Αντίκετα, για τισ 
υπόλοιπεσ χϊρεσ προκφπτει κετικι ςχζςθ μεταξφ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ και τθσ 
κατανάλωςθσ με τθν Ρορτογαλία να εμφανίηει τθ μεγαλφτερθ ςχζςθ.  
 
Για τθ δεφτερθ περίοδο (1992-1999) ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ επιβεβαιϊνει τθ ςχζςθ για τα 
μεγζκθ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ, μόνο για τισ περιπτϊςεισ των: Αυςτρία, Βζλγιο, 
Γερμανία, Λςπανία, Λταλία, Λουξεμβοφργο, Μάλτα, Ρορτογαλία, Σλοβακία και Φινλανδία. 
Αντίκετα με τον πρϊτο ζλεγχο, χωρίσ τθν κατανάλωςθ ωσ μεταβλθτι, θ ςχζςθ δεν είχε 
επιβεβαιωκεί για όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ γεγονόσ που δείχνει το ότι θ κατανάλωςθ 
μπορεί να επιδρά κακοριςτικά ςτθ ςχζςθ του πλθκωριςμοφ και των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ 
και να επθρεάηει τισ διακυμάνςεισ των μεγεκϊν αυτϊν. Ραράλλθλα, για όςεσ χϊρεσ είχε 
προκφψει ςχζςθ και από τον πρϊτο ζλεγχο παρουςιάηεται ςθμαντικι αφξθςθ ςτισ τιμζσ του 
ςυντελεςτι, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν επίδραςθ του μεγζκουσ τθσ κατανάλωςθσ ςτθ 
ςχζςθ πλθκωριςμοφ – ανεργίασ. Χαρακτθριςτικά, το Βζλγιο και θ Φινλανδία εμφανίηουν τισ 
υψθλότερεσ τιμζσ των ςυντελεςτϊν. Ακόμα, από τον ίδιο ζλεγχο, μποροφμε να 
ςυμπεράνουμε πωσ υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και τθσ κατανάλωςθσ για τισ εξισ 
χϊρεσ: Βζλγιο, Γερμανία, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λουξεμβοφργο, Ρορτογαλία, Σλοβακία 
και Φινλανδία, ενϊ για το ςφνολο των χωρϊν θ ςχζςθ αυτι είναι αρνθτικι. Οι μεγαλφτεροι 
ςυντελεςτζσ ςε απόλυτθ τιμι εμφανίηονται για τισ περιπτϊςεισ τθσ Σλοβακίασ και του 
Λουξεμβοφργου. Θ εμφάνιςθ αρνθτικισ ςχζςθσ για τθ ςυγκεκριμζνθ υποπερίοδο ςε 
αντίκεςθ με τθν πρϊτθ μπορεί να εξθγθκεί από τθν επιβολι αντιπλθκωριςτικϊν πολιτικϊν 
που ακολοφκθςαν οι κυβερνιςεισ των χωρϊν τθσ ΟΝΕ μετά και τθ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ 
και οι οποίεσ είχαν ωσ αποτζλεςμα από τθν μία τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ και από τθν άλλθ 
τον περιοριςμό των κρατικϊν δαπανϊν θ οποία ιταν και απόρροια τθσ προςπάκειασ 
περιοριςμοφ των κρατικϊν ελλειμμάτων όπωσ αναφζραμε και προθγουμζνωσ.  
 
Τζλοσ, για τθν περίοδο 2000-2015 ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ αποτυπϊνει πωσ για όλεσ τισ 
χϊρεσ με εξαίρεςθ τισ Αυςτρία, Βζλγιο, Λςπανία, Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία 
υπάρχει ςχζςθ μεταξφ  ανεργίασ και  πλθκωριςμοφ. Τα αποτελζςματα αυτά διαφζρουν ςε 
μεγάλο βακμό ςε ςχζςθ με τα ευριματα από τον πρϊτο ςτατιςτικό ζλεγχο τόςο ςτο ποιεσ 
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χϊρεσ εμφανίηουν ςχζςθ όςο και ςτο μζγεκοσ του ςυντελεςτι. Αρχικά, όςον αφορά τθν 
εμφάνιςθ ςχζςθσ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ, αυτι επιβεβαιϊνεται και ςτουσ δφο 
ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ μόνο για τθν Αυςτρία, το Βζλγιο και τθ Σλοβακία. Ακόμα, για όλεσ τισ 
υπόλοιπεσ χϊρεσ εμφανίηεται αφξθςθ των τιμϊν του ςυντελεςτι με χαρακτθριςτικότερα 
παραδείγματα τθν περίπτωςθ τθσ Ολλανδίασ.  
 
3.3.2 Ειςαγωγι επενδυμζνου κεφαλαίου ωσ ενδογενι μεταβλθτι 
 
Με το επενδυμζνο κεφάλαιο ωσ ενδογενι μεταβλθτι από τον ζλεγχο ςχζςθσ μζςω ενόσ 
αυτό-παλίνδρομου ςχιματοσ (VAR), ο οποίοσ ζγινε και αυτόσ για τθ ςυνολικι περίοδο 
1960-2015, προκφπτει πωσ μόνο για τθ Γερμανία τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ επθρεάηουν με 
αιτιακό τρόπο τον πλθκωριςμό με αρνθτικι ςχζςθ. Ακόμα, τα αποτελζςματα 
καταδεικνφουν ότι για τθν Λςπανία τθ Λεττονία και τθν Ρορτογαλία ο πλθκωριςμόσ 
κακορίηεται από το επενδυμζνο κεφάλαιο. Συγκεκριμζνα, τα αποτελζςματα δείχνουν πωσ 
υπάρχει κετικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και επενδυμζνου κεφαλαίου, με τθ Λεττονία να 
εμφανίηει τον υψθλότερο ςυντελεςτι.  
Από το ςτατιςτικό ζλεγχο VAR προκφπτει ακόμα πωσ υπάρχει αιτιακι ςχζςθ ανεργίασ 
και πλθκωριςμοφ για τισ εξισ 11 χϊρεσ: Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, Λρλανδία, 
Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Φινλανδία που επιβεβαιϊνει τθν 
αρχικι μζτρθςθ κακϊσ για όλεσ τισ χϊρεσ με εξαίρεςθ τθν Εςκονία υπάρχει και το ίδιο 
αποτζλεςμα από τον ζλεγχο VAR, χωρίσ το επενδυμζνο κεφάλαιο ωσ μεταβλθτι όπωσ 
προαναφζρκθκε. Για όλεσ επίςθσ τισ χϊρεσ προκφπτει κετικι ςχζςθ μεταξφ των δφο 
μεγεκϊν με εξαίρεςθ και πάλι τθν Εςκονία που παρουςιάηει αρνθτικό ςυντελεςτι ενϊ το 
μεγαλφτερο ςυντελεςτι τον ζχει θ Λςπανία πράγμα που δείχνει τθν υψθλι ςχζςθ 
πλθκωριςμοφ και ανεργίασ. Επίςθσ, από τθ ςυγκεκριμζνθ μζτρθςθ εμφανίηεται αιτιακι 
ςχζςθ μεταξφ ανεργίασ και επενδυμζνου κεφαλαίου για τισ: Λεττονία, Κφπροσ, Λταλία, 
Λςπανία, Ελλάδα. Για όλεσ τισ χϊρεσ προκφπτει αρνθτικι ςχζςθ με ςχετικά χαμθλοφσ 
ςυντελεςτζσ ενϊ ο υψθλότεροσ κατ’ απόλυτθ τιμι εμφανίηεται ςηην περίπηωζη ηης 
Λεττονίασ.  
 Ζλεγχοσ OLS ( 1 2u i K        ) για τθ ςυνολικι περίοδο (1960-2015) 
Για τθ ςυνολικι περίοδο, κακϊσ επίςθσ και για τισ τρεισ υπό – περιόδουσ, 
πραγματοποιικθκε ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ με ηη μέθοδο ελαχίζηων ηεηραγώνων και το 
επενδυμζνο κεφάλαιο ωσ πρόςκετθ μεταβλθτι. Τα αποτελζςματα του ελζγχου για τθν 
περίοδο 1960-2015 φανερϊνουν τθν φπαρξθ ςχζςθσ  μεταξφ του πλθκωριςμοφ και των 
ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ για τισ εξισ χϊρεσ: Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Ιςπανία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, ΢λοβακία, ΢λοβενία. Τα 
αποτελζςματα αυτά ςυμφωνοφν, ςε μεγάλο βακμό, με τον αντίςτοιχο ςτατιςτικό ζλεγχο 
που ζγινε χωρίσ το κεφάλαιο να αποτελεί μεταβλθτι ςτο ςφςτθμα κακϊσ από όλεσ τισ 
παραπάνω χϊρεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ Γερμανία και τθσ Σλοβακίασ δεν είχε 
επιβεβαιωκεί θ ςχζςθ αυτισ τθσ μορφισ για τα δφο μεγζκθ. Ακόμα, οι τιμζσ του 
ςυντελεςτι παρουςιάηουν ςχετικι αφξθςθ με χαρακτθριςτικότερθ τθν περίπτωςθ τθσ 
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Ολλανδίασ. Από τον ίδιο ζλεγχο, προκφπτει μεταξφ τθσ ανεργίασ και του επενδυμζνου 
κεφαλαίου ότι ιςχφει για όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ με μοναδικι εξαίρεςθ τθν Αυςτρία. Θ 
ςχζςθ αυτι είναι αρνθτικι εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ τθσ Γερμανία, του Λουξεμβοφργου 
και τθσ Ρορτογαλίασ που εμφανίηονται κετικοί ςυντελεςτζσ. 
 
 
 Ζλεγχοσ OLS ( 1 2u i K       ) για τισ υποπεριόδουσ 
Για τθν πρϊτθ υπό – περίοδο (1960-1991), ο ζλεγχοσ επιβεβαιϊνει τθ ςχζςθ 
πλθκωριςμοφ - ανεργίασ για όλεσ τισ υπό εξζταςθ χϊρεσ, με μοναδικι εξαίρεςθ τθν 
περίπτωςθ τθσ Φινλανδίασ. Τα αποτελζςματα αυτά ςυμφωνοφν, με εξαίρεςθ και πάλι τθν 
Φινλανδία, με τα ευριματα του πρϊτου ελζγχου, ενϊ οι τιμζσ του ςυντελεςτι δεν 
παρουςιάηουν ςθμαντικι απόκλιςθ. Ακόμα, από τον ζλεγχο προκφπτει πωσ υπάρχει ςχζςθ 
μεταξφ ανεργίασ και επενδυμζνου κεφαλαίου για όλεσ τισ χϊρεσ με εξαίρεςθ το Βζλγιο, τθν 
Λρλανδία και τθν Λςπανία, ενϊ οι τιμζσ του ςυντελεςτι κυμαίνονται ςτα πλαίςια τθσ 
ςυνολικισ περιόδου.  
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου που ζγινε για τθ δεφτερθ υπό – περίοδο (1992-1999) 
φανερϊνουν ςχζςθ για τα ποςοςτά τθσ  ανεργίασ και τον πλθκωριςμό για τισ εξισ χϊρεσ: 
Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λςπανία, Λταλία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Ρορτογαλία και 
Φινλανδία. Από τα ευριματα του ελζγχου είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε πωσ 
εμφανίηονται αρκετά υψθλοί ςυντελεςτζσ ενϊ ςίγουρα υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ ςε 
ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ που προζκυψαν από τον ζλεγχο χωρίσ το επενδυμζνο 
κεφάλαιο ωσ μεταβλθτι. Θ αφξθςθ τθσ ςχζςθσ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτο γεγονόσ ότι 
εκείνθ τθν περίοδο εμπεδϊνεται θ νεοφιλελεφκερθ πολιτικι και με αυτό τον τρόπο 
ολοκλθρϊκθκε θ ςτροφι από το μοντζλο οικονομίασ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, που είχε 
βαςιςτεί ςε μεγάλο βακμό ςτθν κεχνςιανι κεωρία για τθν αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν 
ωσ βαςικό μοχλό κίνθςθσ τθσ οικονομίασ. Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται και από τθν 
αφξθςθ τθσ απόλυτθσ τιμισ του ςυντελεςτι μεταξφ ανεργίασ και επενδυμζνου κεφαλαίου 
που ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των χωρϊν που εμφανίηεται ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν, 
αυτι είναι αρνθτικι. Οι χϊρεσ αυτζσ είναι: Βζλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λρλανδία,  
Λςπανία, Λταλία, Λουξεμβοφργο, Ρορτογαλία και Φινλανδία με τθν τελευταία να εμφανίηει 
τθν υψθλότερθ απόλυτθ τιμι του ςυντελεςτι. Φαίνεται, λοιπόν, πωσ θ ανάπτυξθ και θ 
απαςχόλθςθ βαςίηονται πλζον ςε μεγάλο βακμό ςτισ επενδφςεισ και ιδιαίτερα ςτισ 
ιδιωτικζσ και το κράτοσ περιορίηει το ρόλο του ςτθν οικονομία ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των 
δθμοςίων δαπανϊν ςτο ςυνολικό προϊόν.  
 
Για τθν τελευταία υπό – περίοδο (2000-2015) θ ςχζςθ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ 
επιβεβαιϊνεται μόνο για τισ μιςζσ χϊρεσ και ςυγκεκριμζνα τισ: Αυςτρία, Γερμανία, Ελλάδα, 
Λρλανδία, Λταλία, Λεττονία, Ολλανδία, Ρορτογαλία, Φινλανδία. Ακόμα, από τον ίδιο ζλεγχο, 
προκφπτει πωσ τα ποςοςτά ανεργίασ ςχετίηονται με το επενδυμζνο κεφάλαιο μζςα από για 
όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ κακϊσ επίςθσ και για το Λουξεμβοφργο και τθ Σλοβακία. Ακόμα  
παρατθρείται ςτακερότθτα. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ αυτι τθσ Ολλανδίασ και τθσ 
Ρορτογαλίασ,  μείωςθ του ςυντελεςτι ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ υπό – περίοδο, ενϊ 
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για τθ Γερμανία και τθν Λρλανδία θ ςχζςθ μεταξφ ανεργίασ και επενδυμζνου κεφαλαίου 
είναι πλζον κετικι.  
 
Χϊρα 
Ανεργία -Πλθκωριςμόσ  Επενδυμζνο κεφάλαιο 
ενδογενισ μεταβλθτι 
Επενδυμζνο κεφάλαιο 
εξωγενισ μεταβλθτι 
Μζγεκοσ Συντελεςτισ  t-statistic Συντελεςτισ  t-statistic Συντελεςτισ  t-statistic 
Αυςτρία 0,159207 2,27329 0,157103 2,20841 0,153710 2,20413 
Βζλγιο 0,312478 4,29770 0,333999 3,99807 0,342833 4,10850 
Γαλλία 0,218155 4,07438 0,253127 4,25042 0,251164 4,33637 
Γερμανία 0,063892 0,31027 -0,004874 -0,02471 0,024341 0,12272 
Ελλάδα 0,078983 1,33581 0,029051 0,49147 0,103646 1,55039 
Εςκονία 0,185643 1,22141 -0,462530 -2,87475 0,519597 3,38635 
Λρλανδία 0,228898 3,28531 0,232743 2,53554 0,233473 3,34554 
Λςπανία 0,709427 4,07758 0,901255 4,18056 0,647235 3,39298 
Λταλία 0,169315 2,78173 0,228139 2,94452 0,214750 2,70366 
Κφπροσ 0,233319 0,86122 0,215045 0,99020 0,186073 0,62494 
Λεττονία 0,318179 2,77834 0,792290 4,62552 0,494857 3,20075 
Λουξεμβοφργο 0,095781 2,11945 0,101719 2,26958 0,101457 2,26553 
Μάλτα -0,402846 -0,089659 0,087996 0,61695 0,110841 0,61453 
Ολλανδία 0,342130 2,67242 0,429349 2,66326 0,469742 2,97848 
Ρορτογαλία 0,020231 0,27125 0,110241 1,40748 0,007251 0,09837 
Σλοβακία 0,266475 1,55630 0,086536 0,52581 0,314086 1,61463 
Σλοβενία 0,206288 1,66421 0,183085 1,67685 0,249867 2,03815 
Φινλανδία 0,187388 1,97995 0,297321 2,26921 0,337699 2,78732 
Πίνακασ 2: ΢υγκεντρωτικά αποτελζςματα για τθ ςχζςθ ανεργίασ - πλθκωριςμοφ μζςω ελζγχου 
VAR.  
 
3.3.3 Ειςαγωγι κατανάλωςθσ / κεφαλαίου ωσ ενδογενείσ μεταβλθτζσ 
 
Στατιςτικόσ ζλεγχοσ με τισ δφο επιπλζον μεταβλθτζσ, κατανάλωςθ και επενδυμζνο 
κεφάλαιο, ζγινε εκ νζου με τθ διαφορά πωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ορίςτθκαν ωσ 
εξωγενείσ μεταβλθτζσ ςτο ςφςτθμα. Ωσ εξωγενι μεταβλθτι ορίηουμε το μζγεκοσ εκείνο 
που ζχει προκακοριςμζνθ τιμι θ οποία  δεν εξαρτάται από το δοςμζνο ςφςτθμα. Στθν 
οικονομία θ ζννοια του εξωγενοφσ παράγοντα ςυναντάται ςυχνά ςτθ κεωρία των κυκλικϊν 
οικονομικϊν διακυμάνςεων και αναφζρεται ςε παράγοντεσ που βρίςκονται εκτόσ 
οικονομικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ για παράδειγμα ο πόλεμοσ, θ επανάςταςθ, οι εκλογζσ οι 
τεχνολογικζσ καινοτομίεσ κτλ. Τα παραπάνω παραδείγματα, όπωσ και πολλά άλλα που δεν 
αναφζρκθκαν, αποτελοφν ςυχνό φαινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ και κα μποροφςαμε 
να ποφμε πωσ αποτελοφν προϊόν τθσ πορείασ τθσ οικονομίασ, ενϊ παράλλθλα θ αλλαγι τθσ 
κατάςταςθσ τθσ οικονομίασ μπορεί να είναι ςε μεγάλο βακμό αποτζλεςμα αυτϊν των 
«εξωγενϊν» παραγόντων. Για να είναι λοιπόν, οι μεταβλθτζσ ολοκλθρωτικά «εξωγενείσ» 
από μια ςυγκεκριμζνθ οικονομία, κα ζπρεπε να είναι ολοκλθρωτικά «εξωτερικζσ» ωσ προσ 
ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό-οικονομικό πλαίςιο. Πμωσ κάτι τζτοια κα ςιμαινε πωσ δεν κα 
είχαν καμία επίδραςθ πάνω ςε αυτό το πλαίςιο άρα και ςτθν οικονομία. Υπό αυτό το 
πρίςμα, θ εξζταςθ των μεταβλθτϊν τθσ κατανάλωςθσ και του επενδυμζνου κεφαλαίου ωσ 
εξωγενείσ μεταβλθτζσ γίνεται με ςκοπό να αντλιςουμε οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα 
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από τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου γνωρίηοντασ ότι δε κα μποροφςαν να 
αποτελοφν ολοκλθρωτικά ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ, αλλά μερικϊσ αυτόνομεσ.  
Από τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου VAR που πραγματοποιικθκε για τθ 
ςυνολικι περίοδο (1960-2015) με τθν κατανάλωςθ ωσ εξωγενι μεταβλθτι προκφπτει 
αιτιακι ςχζςθ του πλθκωριςμοφ με τθν ανεργία μόνο για τισ περιπτϊςεισ τθσ Γερμανίασ και 
τθσ Ελλάδασ. Για τθν Ελλάδα θ ςχζςθ αυτι είχε επιβεβαιωκεί και από τον πρϊτο ςτατιςτικό 
ζλεγχο ενϊ για τθν περίπτωςθ τθσ Γερμανίασ θ φπαρξθ εξωγενοφσ μεταβλθτισ φαίνεται 
πωσ επθρεάηει τθν ζλλειψθ αιτιϊδουσ ςχζςθσ μεταξφ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ. Ραρ’ όλα 
αυτά, τα αποτελζςματα διαφζρουν ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου 
που ζγινε με τθν κατανάλωςθ ωσ ενδογενι μεταβλθτι αφοφ ςε εκείνθ τθν περίπτωςθ για 
καμία από τισ δφο χϊρεσ δεν προζκυπτε αιτιακι ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και του 
πλθκωριςμοφ. Ακόμα, από τον ίδιο ςτατιςτικό ζλεγχο, προκφπτει πωσ τα επίπεδα του 
πλθκωριςμοφ κακορίηονται από τθν κατανάλωςθ για τισ εξισ χϊρεσ: Βζλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, Εςκονία, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Ρορτογαλία και Φινλανδία. Σε όλεσ τισ 
παραπάνω χϊρεσ με εξαίρεςθ τθ Γερμανία προκφπτει κετικι ςχζςθ μεταξφ των δφο 
μεγεκϊν με ςχετικά χαμθλοφσ ςυντελεςτζσ εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ Εςκονίασ που ζχει 
και τον υψθλότερο ςυντελεςτι. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, παρουςιάηεται διαφορά ςτα 
ευριματα των ελζγχων μεταξφ ενδογενοφσ και εξωγενοφσ μεταβλθτισ τόςο ςτισ χϊρεσ που 
παρουςιάηεται ςχζςθ όςο και ςτθν τιμι του ςυντελεςτι ςχζςθσ για τισ χϊρεσ που 
εμφανίηεται ςχζςθ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Συγκεκριμζνα, για όλεσ τισ χϊρεσ που 
εμφανίηεται ςχζςθ και ςτουσ δφο ελζγχουσ παρατθρείται μείωςθ τθσ απόλυτθσ τιμισ του 
ςυντελεςτι ςτθν περίπτωςθ όπου θ κατανάλωςθ ειςάγεται ωσ εξωγενισ μεταβλθτι. 
Ακόμα, από το ςυγκεκριμζνο ςτατιςτικό ζλεγχο προκφπτει πωσ τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ 
κακορίηονται από τον πλθκωριςμό για τισ εξισ χϊρεσ: Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, 
Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία και Φινλανδία. Σε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ υπάρχει κετικι ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν με τθν Λςπανία να εμφανίηει το 
μεγαλφτερο ςυντελεςτι. Τα αποτελζςματα αυτά, ςυμφωνοφν ςε μεγάλο βακμό, με τα 
αποτελζςματα του ελζγχου που ζγινε με τθ μεταβλθτι τθσ κατανάλωςθσ να κεωρείται 
ενδογενισ. Για όλεσ τισ χϊρεσ, με εξαίρεςθ τθν Αυςτρία, είχε προκφψει ςχζςθ μεταξφ τθσ 
ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ και μάλιςτα κετικι, ενϊ δεν παρουςιάηεται ςθμαντικι 
απόκλιςθ ςτισ τιμζσ του ςυντελεςτι. Τζλοσ, ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ καταδεικνφει ςχζςθ 
μεταξφ τθσ ανεργίασ και τθσ κατανάλωςθσ μόνο για τισ περιπτϊςεισ τθσ Αυςτρίασ, τθσ 
Εςκονίασ και τθσ Λεττονίασ όπου για όλεσ, όπωσ άλλωςτε ιταν αναμενόμενο, είναι 
αρνθτικι θ ςχζςθ μεταξφ των δφο μεγεκϊν με τθ  Λεττονία να κατζχει τον υψθλότερο ςε 
απόλυτο βακμό ςυντελεςτι. Τα αποτελζςματα αυτά διαφζρουν ςε μεγάλο βακμό από τον 
ζλεγχο ενδογενοφσ μεταβλθτισ, που όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω είχε προκφψει ςχζςθ 
μόνο για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ρορτογαλίασ.  
Τζλοσ, πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ VAR με το επενδυμζνο κεφάλαιο ωσ εξωγενι 
μεταβλθτι ςτο ςφςτθμα για τθ ςυνολικι περίοδο τα αποτελζςματα του οποίου 
φανερϊνουν πωσ αιτιακι ςχζςθ μεταξφ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ προκφπτει μόνο 
για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ (αρνθτικι ςχζςθ) όπωσ άλλωςτε είχε δείξει και ο πρϊτοσ 
ζλεγχοσ. Ακόμα, από τον ίδιο ζλεγχο προκφπτει πωσ τα επίπεδα του πλθκωριςμοφ 
ςχετίηονται με το επενδυμζνο κεφάλαιο για τισ εξισ χϊρεσ: Βζλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, 
Εςκονία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, Ολλανδία και Φινλανδία. Σε όλεσ τισ περιπτϊςει θ 
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ςχζςθ των δφο μεγεκϊν είναι κετικι με εξαιρετικά χαμθλοφσ ςυντελεςτζσ με εξαίρεςθ τισ 
Εςκονία και τθ Λεττονία. Ακόμα, αξίηει να αναφερκεί πωσ παρατθρείται ςθμαντικι μείωςθ 
των τιμϊν του ςυντελεςτι ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο ζλεγχο όπου το επενδυμζνο 
κεφάλαιο είχε ειςαχκεί ωσ ενδογενισ μεταβλθτι. Συμπλθρωματικά τα αποτελζςματα του 
ςτατιςτικοφ ελζγχου φανερϊνουν αιτιακι ςχζςθ, και μάλιςτα κετικι, μεταξφ των ποςοςτϊν 
τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ για τισ εξισ χϊρεσ: Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, 
Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Σλοβενία και Φινλανδία. Στισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ προκφπτει υψθλι ςχζςθ (υψθλοί ςυντελεςτζσ) με τον 
υψθλότερο να εμφανίηεται για τθν περίπτωςθ τθσ Λςπανίασ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
ςχζςθσ ανεργίασ  - πλθκωριςμοφ υπάρχει ςχεδόν απόλυτθ ςυμφωνία με τα αποτελζςματα 
του ελζγχου που ζγινε με το επενδυμζνο κεφάλαιο ωσ ενδογενι μεταβλθτι τόςο ςτισ χϊρεσ 
όςο και ςτισ τιμζσ του ςυντελεςτι ςχζςθσ. Από αυτό κα μποροφςαμε να ςυμπεράνουμε 
πωσ ο τρόποσ με τον οποίο θ ανεργία επθρεάηει τον πλθκωριςμό ζχει ζνα πιο «κακαρό» 
χαρακτιρα και για αυτό το λόγο το είδοσ του ςτατιςτικοφ ελζγχου δεν επθρεάηει ςε 
εξαιρετικά μεγάλο βακμό το αποτζλεςμα. Τζλοσ, ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ ζδειξε πωσ αιτιακι 
ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και του επενδυμζνου κεφαλαίου προκφπτει μόνο για τισ 
περιπτϊςεισ τθσ Εςκονίασ και τθσ Λεττονίασ όπου και ςτισ δφο υπάρχει αρνθτικι ςχζςθ 
μεταξφ των δφο μεγεκϊν με τθν πρϊτθ να ζχει ςυντελεςτι ίςο με και τθ δεφτερθ. 
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                                                                                                             Κεφάλαιο 4 
΢χολιαςμόσ των αποτελεςμάτων  
 
Στο παρόν κεφάλαιο κα επιχειριςουμε ζνα ςυνοπτικό ςχολιαςμό των αποτελεςμάτων 
του που παρουςιάςτθκαν ςτο τρίτο Κεφάλαιο. Γίνεται, επομζνωσ, προςπάκεια να 
εντοπιςτεί κατά πόςο τα αποτελζςματα τθσ οικονομετρικισ ανάλυςθσ ςυμφωνοφν με τα 
κεωρθτικά ςχιματα που περιγράφουν τθν αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και 
ανεργίασ. Θ ζννοια τθσ αιτιότθτασ, επομζνωσ, κα πρζπει να περιγραφεί και κεωρθτικά  
όςον αφορά το κατά πόςο οι διακυμάνςεισ ςτον πλθκωριςμό μεταβάλλουν, και με ποιο 
τρόπο, τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ αλλά και κατά πόςο θ αυξομείωςθ τθσ ανεργίασ επθρεάηει 
τουσ γενικοφσ δείκτεσ τιμϊν. Συγκεκριμζνα, θ ερμθνεία γίνεται με τθ βοικεια των 
κεωρθτικϊν ςχθμάτων, που ζχουμε αναφζρει ςτο πρϊτο Κεφάλαιο, κακϊσ επίςθσ και μζςα 
από τθν ανάλυςθ των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν τθσ εκάςτοτε περιόδου. 
 
4.1 ΢χετικά με τα αποτελζςματα τθσ ςυνολικισ περιόδου  
   Ππωσ παρατθροφμε από το ςτατιςτικό ζλεγχο τθσ ςυνολικισ περιόδου, και ιδιαίτερα από 
τον ζλεγχο αιτιότθτασ Granger,  φαίνεται πωσ επιβεβαιϊνεται θ κεωρθτικι προςζγγιςθ που 
αναφζρεται ςτθ ςχζςθ μεταξφ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ. Θ περαιτζρω ανάλυςθ 
αυτισ τθσ ςχζςθσ είναι αναγκαία ςτο βακμό τθσ ερμθνείασ του φαινομζνου του 
πλθκωριςμοφ και ιδιαίτερα ςτο διαχωριςμό των αιτιϊν που τον προκαλοφν από τα 
«ςυμπτϊματα» που προκαλεί ςτθν οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, κα γίνουν αντιλθπτζσ 
και οι διαφοροποιιςεισ που παρουςιάηονται ανάμεςα ςτισ χϊρεσ για τθ ςυνολικι περίοδο, 
οι οποίεσ αποτυπϊκθκαν ςτα αποτελζςματα του ελζγχου VAR. Ραράλλθλα, ζχει  ιδιαίτερθ  
ςθμαςία να αναφερκοφμε και ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του πλθκωριςμοφ κακϊσ οι 
διαφορετικζσ ερμθνείεσ που δίνονται από τισ οικονομικζσ ςχολζσ οδθγοφν ςε διαφορετικζσ 
ζωσ και αντιδιαμετρικζσ προτάςεισ – υποδείξεισ. Μια από τισ πιο γνωςτζσ προςεγγίςεισ ςτο 
ηιτθμα του πλθκωριςμοφ είναι θ μονεταριςτικι ερμθνεία με κφριο εκφραςτι το 
M.Friedman, ςφμφωνα με τθν οποία θ βαςικι αιτία των πλθκωριςτικϊν τάςεων 
κακορίηεται από το ρυκμό μεταβολισ τθσ προςφοράσ χριματοσ. Στθ βάςθ αυτισ τθσ 
ερμθνείασ προκρίνονται ςφιχτζσ νομιςματικζσ πολιτικζσ με αφξθςθ των επιτοκίων και 
μείωςθ τθσ προςφοράσ χριματοσ από τισ Κεντρικζσ Τράπεηεσ, όταν ο δείκτθσ του 
πλθκωριςμοφ αγγίηει υψθλά επίπεδα. Αξίηει να αναφζρουμε, επίςθσ, τθ κεωρία του 
πλθκωριςμοφ ηιτθςθσ όπου μεταξφ άλλων θ βαςικι αιτία αφξθςθσ του γενικοφ επιπζδου 
τιμϊν αποτελεί θ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ενεργοφ ηιτθςθσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι 
προςφορά. Θ κεωρία αυτι ιταν αρκετά δθμοφιλισ τθν περίοδο μετά το δεφτερο 
παγκόςμιο πόλεμο, όπου  ο Keynes, ωσ βαςικόσ εκφραςτισ τθσ, είχε ειςθγθκεί τθν πολιτικι 
του «ζρποντοσ» πλθκωριςμοφ. Συγκεκριμζνα, πρότεινε τθν ζκδοςθ επιπλζον 
χαρτονομιςμάτων από τθν Κεντρικι Τράπεηα προκειμζνου τα μειοφμενα επιτόκια να 
αποτελζςουν κίνθτρο για ιδιωτικζσ επενδφςεισ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα οδθγοφςαν ςε 
προςλιψεισ εργατϊν, άρα και μείωςθ τθσ ανεργίασ. Στο Κεχνςιανό αυτό πλαίςιο 
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ςτθρίχτθκε και ο Kaldor (1959) ο οποίοσ υποςτιριξε πωσ θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ και των 
κερδϊν είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθν αφξθςθ των μιςκϊν των εργατϊν. 
Εναλλακτικά ςε αυτι τθ κεωρία, θ οποία βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό και ςτα ευριματα από 
τισ καμπφλεσ Phillips, ο Κuh (1967) παρατιρθςε μια ςχζςθ μεταξφ των μιςκϊν και τθσ 
παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Με βάςθ τθν υπόκεςθ ότι οι πραγματικοί μιςκοί 
κακορίηονται από το οριακό προϊόν τθσ εργαςίασ, κατζλθξε ςτο ότι μπορεί να υπάρξει 
αφξθςθ των θμερομιςκίων ακόμα και ςε περιόδουσ υψθλισ ανεργίασ. Σε αντίκεςθ με τα 
παραπάνω, το αποτζλεςμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ που πρότεινε ο Keynes  δεν ιταν 
το αναμενόμενο μιασ και παρουςιάςτθκε ραγδαία αφξθςθ του πλθκωριςμοφ, χωρίσ τθν 
ανάλογθ μείωςθ τθσ ανεργίασ. Αυτό οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςτο γεγονόσ ότι θ 
ςυγκεκριμζνθ κεωρία τθσ υπερβάλλουςασ ηιτθςθσ αγνοεί το κινθτιριο μοχλό τθσ 
ςφγχρονθσ οικονομίασ ο οποίοσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. Υπό αυτό το πρίςμα, ςε 
μακροχρόνιο επίπεδο οι επιχειριςεισ κα ςτόχευαν ςε αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ 
εργαςίασ χωρίσ ανάλογθ αφξθςθ των μιςκϊν αλλά και τθσ απαςχόλθςθσ προκειμζνου να 
μειϊςουν το εργατικό κόςτοσ ςτθν παραγωγι και με αυτόν τον τρόπο να αυξιςουν τα 
κζρδθ τουσ.  
Από τθν άλλθ το αποτζλεςμα του χρονιςμοφ τθσ μετάδοςθσ, φανερϊνει, όπωσ 
προαναφζρκθκε, τθν άμεςθ απόκριςθ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν για τθ μείωςθ των 
πλθκωριςτικϊν τάςεων. Για το λόγο αυτό, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ πρόβλεψθ των 
πλθκωριςτικϊν τάςεων και θ αντίςτοιχθ λιψθ ζγκυρων μζτρων που κα περιορίςουν τθν 
αφξθςι του. Σε αυτό το ςθμείο, κα ιταν χριςιμο, επομζνωσ, να αναφερκοφμε ςτθν 
διάκριςθ ανάμεςα ςε προβλεπόμενο ρυκμό πλθκωριςμοφ και ςτον απρόβλεπτο, ο οποίοσ, 
τισ περιςςότερεσ φορζσ, είναι αποτζλεςμα κάποιου «ςοκ» ςτθν οικονομία. Οι 
οικονομολόγοι κεωροφν πωσ ο προβλεπόμενοσ μζτριοσ ρυκμόσ πλθκωριςμοφ ζχει μικρι 
επίπτωςθ ςτθν οικονομικι αποτελεςματικότθτα και για αυτό το λόγο δεν ελλοχεφει 
ςοβαροφσ κινδφνουσ για τισ οικονομίεσ, αρκεί θ πρόβλεψθ του να ζχει οδθγιςει ςτθ λιψθ 
κατάλλθλων αποφάςεων. Για αυτό το λόγο, δίνουν μεγάλθ ςθμαςία ςε μεκόδουσ 
πρόβλεψθσ των πλθκωριςτικϊν τάςεων μια εκ των οποίων είναι το παραγωγικό κενό, θ 
διαφορά δθλαδι του πραγματικοφ προϊόντοσ από το δυνθτικό, τθ μζγιςτθ ποςότθτα 
παραγωγισ αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτθν οικονομικι κατάςταςθ πλιρουσ και άριςτθσ 
απαςχόλθςθσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν1. Το παραγωγικό κενό, το οποίο ζχει 
δυνατότθτεσ πρόβλεψθσ των πλθκωριςτικϊν τάςεων, μελετάται ςτθ ςχζςθ του με τον 
πλθκωριςμό με τθ βοικεια τθσ καμπφλθσ Phillips (triangle model of inflation)2. Κετικό 
παραγωγικό κενό παρατθρείται όταν υπάρχει υψθλι ηιτθςθ το οποίο ςε περίπτωςθ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ οδθγεί ςε ραγδαία αφξθςθ του πλθκωριςμοφ. Με αυτόν τον τρόπο 
οι οικονομολόγοι μποροφν να αποκτοφν μια, ςχετικά, ςαφι εικόνα για τισ πλθκωριςτικζσ 
τάςεισ και να προωκοφν τισ ανάλογεσ νομιςματικζσ πολιτικζσ όπου κα μπορζςουν ςε άμεςο 
διάςτθμα να προκαλζςουν ςυγκράτθςθ του πλθκωριςμοφ, με παράλλθλθ όμωσ αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ. Για τον κακοριςμό τθσ οικονομικισ πολιτικισ είναι αναγκαίεσ αρκετζσ μζκοδοι 
                                                 
1
 Sarwat and Saber (2013). 
 
2
 Bolt and Van Els (1998, ς. 21). 
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μζτρθςθσ του παραγωγικοφ κενοφ3 κακϊσ διαφορετικι προςζγγιςθ μζτρθςθσ του μπορεί 
να οδθγιςει ςε διαφορετικά αποτελζςματα.     
 
4.2 ΢χολιαςμόσ αποτελεςμάτων που εμφανίηονται ςτισ υπό-περιόδουσ  
Τα αποτελζςματα του ελζγχου τθσ πρϊτθσ υπό-περιόδου (1960-1991) φανερϊνουν πωσ 
θ ςχζςθ πλθκωριςμοφ ανεργίασ εμφανίηεται για περιςςότερεσ χϊρεσ, ιδιαίτερα αν 
ςυνυπολογίςουμε πωσ ο ζλεγχοσ γίνεται μόνο για τισ 11 από τισ 18 χϊρεσ. Ραράλλθλα, 
παρουςιάηεται, όπωσ δείξαμε, αφξθςθ τθσ τιμισ του ςυντελεςτι. Για τθν ερμθνεία του 
φαινομζνου αυτοφ τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι εξεταηόμενθ, είναι 
ςκόπιμο να εξετάςουμε τθ ςυνολικότερθ κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ τθσ περιόδου και 
ςυγκεκριμζνα τθν ιδιαίτερθ άνκθςθ που γνϊριςαν οι οικονομίεσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
περιόδου 1960-1991. Συγκεκριμζνα, μετά το δεφτερο Ραγκόςμιο πόλεμο, οι περιςςότερεσ 
οικονομίεσ βίωςαν τθ μακρφτερθ περίοδο ανάπτυξθσ ςτθν ιςτορία των κοινωνιϊν τθσ 
αγοράσ. Από το 1950 μζχρι και τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ70 οι οικονομίεσ αναπτφςςονταν 
με χαμθλά ποςοςτά ανεργίασ και πλθκωριςμοφ. Θ κατάςταςθ αυτι θ οποία εμφανίςτθκε 
μζχρι να ξεςπάςει θ πρϊτθ πετρελαϊκι κρίςθ, το 1973, είχε ωσ αποτζλεςμα τον υψθλό 
δείκτθ απαςχόλθςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ ενϊ μζςω τθσ εφαρμογισ του κεχνςιανοφ 
μοντζλου οι κυβερνιςεισ των κρατϊν ανζχονταν τα ποςοςτά του πλθκωριςμοφ ο οποίοσ 
αυξανόταν, μζςα ςε «αποδεκτά» πλαίςια από τθν θγεμονεφουςα οικονομικι κεωρία.  Θ 
κρίςθ όμωσ και το εμπάργκο που επιβλικθκε από τισ πετρελαιοπαραγωγζσ χϊρεσ ςτισ 
εξαγωγζσ με προοριςμό χϊρεσ «εχκρικζσ προσ τα αραβικά ςυμφζροντα»  (μεταξφ των 
οποίων και οι χϊρεσ που εξετάηουμε), μειϊνοντασ ςυγχρόνωσ το γενικό επίπεδο 
παραγωγισ πετρελαίου οδιγθςε ςτον τετραπλαςιαςμό, μζςα ςε μερικοφσ μινεσ, τθσ τιμισ 
του πετρελαίου. Θ τεράςτια αφξθςθ τθσ τιμισ του αργοφ πετρελαίου ςε διάςτθμα ζξι ετϊν 
ιταν ζνα ιςχυρό πλιγμα για τισ οικονομίεσ πολλϊν χωρϊν του κόςμου, μεταξφ των οποίων 
ιταν και εκείνεσ τθσ Κοινότθτασ. Το ακακάριςτο προϊόν τθσ Kοινότθτασ, ςε πραγματικζσ 
τιμζσ, μειϊκθκε κατά περιςςότερο από 1%. H φφεςθ επεκράτθςε ςε, ςχεδόν, όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτθ και προκάλεςε τον λεγόμενο «Eυρωμαραςμό» με αποτζλεςμα τθν 
αφξθςθ τθσ ανεργίασ και τθν ραγδαία μείωςθ τθσ ηιτθςθσ 4. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ 
βακιάσ φφεςθσ οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ  αποφάςιςαν να μειϊςουν δραςτικά τα επιτόκια για 
τθν ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ, ζχοντασ τθν αντίλθψθ ότι ο πλθκωριςμόσ ιταν μια 
ανθςυχία δευτερεφουςασ ςθμαςίασ, χωρίσ όμωσ να πετφχουν άμεςα αποτελζςματα. 
Φαίνεται πωσ αναφερόμαςτε ςε μια περίοδο που τα δφο μεγζκθ ζχουν υψθλι ςχζςθ χωρίσ 
απαραίτθτα να υπάρχει αντίςτροφθ (αρνθτικι) ςχζςθ μεταξφ τουσ κακϊσ όπωσ αναφζραμε 
θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ ςυνοδεφτθκε από αφξθςθ τθσ ανεργίασ λόγω φφεςθσ 
(περίοδοσ ςταςιμοπλθκωριςμοφ 1973-1979).  
                                                 
3
 Billmeier (2004). 
 
4
 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/19/01/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 
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Για τθ δεφτερθ περίοδο (1992-1999), παρατθρείται ςχζςθ μεταξφ του πλθκωριςμοφ και 
τθσ ανεργίασ για τισ μεγάλεσ οικονομίεσ τθσ ΟΝΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυςτρία, 
Λταλία), ενϊ για όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ παρατθρείται ςχετικι αφξθςθ του πλθκωριςμοφ  
και μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Θ άνοδοσ του πλθκωριςμοφ μπορεί, πικανά, να 
εξθγθκεί από τθν προςπάκεια των κυβερνιςεων των κρατϊν να εναρμονιςτοφν με τισ 
οδθγίεσ του Μάαςτριχτ για τον περιοριςμό του χρζουσ κάτω από το 60% του ΑΕΡ, θ οποία 
ζγινε και μζςω τθσ τφπωςθσ χριματοσ. Βζβαια, θ Γερμανία κα ζπρεπε να εξεταςτεί υπό ζνα 
ειδικό πρίςμα κακϊσ θ ςυνζνωςθ των δφο κρατϊν (Ανατολικι και Δυτικι Γερμανία) το 1992 
οδιγθςε ςτον τριπλαςιαςμό του πλθκωριςμοφ τθσ. Θ χρονιά εκείνθ όμωσ ιταν κομβικι για 
το ςφνολο των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, αφοφ ςθμαδεφτθκε και από τθ ςυναλλαγματικι κρίςθ 
που τάραξε τα κεμζλια του Μθχανιςμοφ Συναλλαγματικϊν Λςοτιμιϊν (Exchange Rate 
Mechanism-ERM) του Ευρωπαϊκοφ Νομιςματικοφ Συςτιματοσ με ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτον 
πλθκωριςμό. Οι κυβερνιςεισ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν μετά τθ ραγδαία πτϊςθ του 
δολαρίου προχϊρθςαν ςε μείωςθ των επιτοκίων και παράλλθλθ υποτίμθςθ του εκνικοφ 
νομίςματοσ οδθγϊντασ ςε αφξθςθ τον γενικό δείκτθ τιμϊν. Ραράλλθλα, θ εφαρμογι των 
νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν, θ οποία ςτόχευε ςτθ βελτίωςθ των δθμοςιονομικϊν οδιγθςε 
ςτθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ λόγω μία ςειράσ παραγόντων με κυρίαρχθ τθ μείωςθ των 
κρατικϊν δαπανϊν και τθ διάλυςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων. Θ θγεμονία του 
νεοφιλελεφκερου μοντζλου οικονομίασ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ςταδιακι αποδόμθςθ του 
κοινωνικοφ κράτουσ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου, ενϊ θ τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 
των οικονομιϊν προωκικθκε κυρίαρχα μζςα από τθν υποτίμθςθ του παράγοντα τθσ 
εργαςίασ αλλά και των κοινωνικϊν παροχϊν.  
Από τθν άλλθ, για τθν περίοδο εκείνθ, φαίνεται πωσ για τισ χϊρεσ τισ περιφζρειασ 
(Ελλάδα, Λταλία, Ρορτογαλία) παρατθρείται κακοριςμόσ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ από 
τον πλθκωριςμό. Θ ερμθνεία του φαινομζνου αυτοφ μπορεί να εντοπιςτεί ςτα κριτιρια του 
Μάαςτριχτ, τα οποία φαίνεται να ιταν ακατάλλθλα για τισ χϊρεσ του λεγόμενου 
ευρωπαϊκοφ Νότου μιασ και, λόγω ανιςόμετρθσ ανάπτυξθσ και των ιδιαίτερων 
κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν του πρόςφατου παρελκόντοσ των χωρϊν (δικτατορίεσ, 
πολιτικζσ κρίςεισ), υπιρχε ανάγκθ για περιςςότερεσ δαπάνεσ όχι μόνο ςτον τομζα των 
ιδιωτικϊν επενδφςεων αλλά και ςτθν δθμόςια οικονομία του «κοινωνικοφ κράτουσ». Το 
γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςχετικι ςτροφι των οικονομιϊν του νότου ςτον 
τριτογενι τομζα παραγωγισ, ζκανε τισ οικονομίεσ πιο ευάλωτεσ ςτισ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ 
(που με βάςθ τθ ςυνκικθ ζπρεπε να περιοριςτοφν) οδθγϊντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν 
αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ όμωσ ιταν και αποτζλεςμα των 
αντιδραςτικϊν μεταρρυκμίςεων που προωκικθκαν ςτισ χϊρεσ του Νότου προκειμζνου να 
εναρμονιςτοφν με το δόγμα τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. Οι χϊρεσ αυτζσ, οι οποίεσ είχαν 
χαμθλότερο μζςο επίπεδο παραγωγικότθτασ, για να ειςζλκουν ςτθν οικονομικι και  
νομιςματικι ζνωςθ αλλά και να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ 
μεγαλφτερου ανταγωνιςμοφ ιταν αναγκαςμζνεσ να υποτιμιςουν τον παράγοντα 
ανκρϊπινθ εργαςία.   
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Η τελευταία υπό-περίοδοσ (2000-2015) παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον λόγω τθσ 
ειςαγωγισ του ευρϊ αλλά και τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ξζςπαςε ςε παγκόςμιο επίπεδο 
και ζπλθξε με ςυγκεκριμζνο τρόπο τισ χϊρεσ τθσ ΟΝΕ, και ιδιαίτερα αυτζσ τθσ ευρωπαϊκισ 
περιφζρειασ. Αρχικά, ζνα ςθμαντικό εφρθμα από τον ζλεγχο VAR είναι πωσ για το ςφνολο 
των 18 χωρϊν μόνο για τθν περίπτωςθ τθσ Λςπανίασ εμφανίηεται κακοριςμόσ του 
πλθκωριςμοφ από τθν ανεργία. Σε αυτό παίηει καταλυτικό ρόλο θ ειςαγωγι του ενιαίου 
νομίςματοσ που περιορίηει το δικαίωμα τθσ χάραξθσ εκνικισ  - αυτόνομθσ νομιςματικισ 
πολιτικισ θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα μεταβολζσ  ςτον  πλθκωριςμό. Άλλωςτε, είναι 
γνωςτό ότι θ απελευκζρωςθ τθσ κίνθςθσ κεφαλαίων ςε ςυνδυαςμό με τθν παγίωςθ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, που ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εκφράηεται μζςω τθσ 
ειςαγωγισ ενιαίου νομίςματοσ, οδθγοφν ςε απϊλεια ελζγχου ςτθ νομιςματικι πολιτικι.  
Ραράλλθλα,  οι χϊρεσ τθσ λεγόμενθσ ευρωπαϊκισ «περιφζρειασ», και ειδικά θ Λςπανία, 
μζςα από τθν ζνταξθ τουσ ςτο ενιαίο νόμιςμα κατάφεραν να πετφχουν αρκετά υψθλοφσ 
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και ανόδου τθσ μζςθσ παραγωγικότθτασ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ 
οδιγθςαν και ςε υψθλότερα επίπεδα πλθκωριςμοφ. Τζλοσ, θ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ 
φαίνεται να ςχετίηεται και με τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ κυρίωσ μζςω τθσ δυςκολίασ 
πρόςβαςθσ ςτο δανειςμό που εμφανίςτθκε για μια ςειρά από χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ 
περιφζρειασ. Συγκεκριμζνα, μελζτεσ οικονομολόγων (π.χ. Arezki  2011 κ.α.) καταδεικνφουν 
ότι κάκε φορά που ζνασ οίκοσ αξιολόγθςθσ υποβακμίηει τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα μίασ 
χϊρασ τθσ ευρωηϊνθσ προκφπτουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ, τόςο για τισ χϊρεσ όςο και για τισ 
αγορζσ χριματοσ. Ραράλλθλα, ςε περιόδουσ ςφιχτισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ και 
υψθλϊν επιτοκίων, όπωσ θ περίοδοσ που εξετάηουμε, ο ςχθματιςμόσ τθσ ΟΝΕ αυξάνει τον 
κίνδυνο που αντιμετωπίηουν οι χϊρεσ απζναντι ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ 
διεκνοφσ ρευςτότθτασ αλλά και επιδείνωςθσ των διεκνϊν χρθματοοικονομικϊν ςυνκθκϊν. 
Θ άποψθ αυτι, ςχετικά με τουσ κινδφνουσ που ενυπάρχουν ςε μία νομιςματικι ζνωςθ, 
βαςίηεται ςτθ κεωρία των Άριςτων Νομιςματικϊν Ρεριοχϊν (Optimal Currency Area 
Theory), και δείχνει πωσ θ ολοκλιρωςθ και θ αφξθςθ του εςωτερικοφ εμπορίου που 
ςυνεπάγεται δεν οδθγεί αναγκαςτικά ςε ταχφτερθ και μεγαλφτερθ ςφγκλιςθ των 
οικονομιϊν των κρατϊν που τθν απαρτίηουν. Το γεγονόσ αυτό πυροδοτεί αςφμμετρεσ 
διαταραχζσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα θ φπαρξθ ενόσ κοινοφ ονομαςτικοφ επιτοκίου ςτθ 
νομιςματικι ζνωςθ να οδθγεί τελικά ςτθ διαμόρφωςθ διαφορετικϊν πραγματικϊν 
επιτοκίων ςτισ επιμζρουσ χϊρεσ. Υπό αυτό το πρίςμα, πρζπει να εξετάηονται οι διαφορζσ 
πλθκωριςμοφ ςε μία νομιςματικι ζνωςθ οι οποίεσ παρζχουν πολφτιμεσ ενδείξεισ ςχετικά 
με τισ ςυνκικεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ ςτισ επιμζρουσ περιοχζσ. Χαρακτθριςτικά, με βάςθ 
τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ τθν περίοδο 1990-1999 για τισ 12 χϊρεσ 
που αποτελοφςαν αρχικά τθν ΟΝΕ ο βακμόσ διαςποράσ των ρυκμϊν πλθκωριςμοφ 
υποχϊρθςε από τισ 6 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ζνα ελάχιςτο επίπεδο, κάτω από 1 
εκατοςτιαία μονάδα το δεφτερο εξάμθνο του 19995. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθν 
εμπζδωςθ των πολιτικϊν με βάςθ τισ αποφάςεισ τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ, ενϊ από 
τθν ειςαγωγι του κοινοφ νομίςματοσ και ζπειτα δεν υπιρχε περαιτζρω μείωςθ του βακμοφ 
διαςποράσ. Θ μακροχρόνια αυτι διαφορά του πλθκωριςμοφ μεταξφ των οικονομιϊν μιασ 
                                                 
5
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=45&List_ID=b2
e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b 
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νομιςματικισ ζνωςθσ οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ αφξθςθσ 
τθσ παραγωγικότθτασ (επίδραςθ Balassa – Samuelson), ενϊ παράλλθλα ςθμαντικό ρόλο 
παίηει και ο ανεπαρκισ ςυντονιςμόσ τθσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ κακϊσ επίςθσ και θ 
απόκλιςθ μεταξφ τθσ εξζλιξθσ των μιςκϊν και τθσ παραγωγικότθτασ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι 
διαφορζσ ςτα επίπεδα του πλθκωριςμοφ αντικατοπτρίηουν τισ διαφορζσ ςτα επίπεδα 
ανάπτυξθσ των οικονομιϊν των κρατϊν – μελϊν μιασ νομιςματικισ ζνωςθσ, ενϊ θ απϊλεια 
άςκθςθσ μιασ αυτόνομθσ, εκνικισ νομιςματικισ πολιτικισ εγκυμονεί πολλοφσ κινδφνουσ. 
Για αυτό το λόγο, άλλωςτε, θ αποτελεςματικότθτα τθσ δθμιουργίασ μιασ νομιςματικισ 
ζνωςθσ ακόμα και με βάςθ τθσ OCA Theory εδράηεται ςτθν ικανοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
κριτθρίων όπωσ:  α) θ κινθτικότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και κυρίωσ τθσ εργαςίασ 
β) θ εναρμόνιςθ των δθμοςιονομικϊν πολιτικϊν γ) θ ομοιότθτα των μιςκολογικϊν 
πολιτικϊν και δ) τα διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά των οικονομιϊν. 
Ραράλλθλα, για τθν ίδια περίοδο, ζχει ςθμαςία το γεγονόσ πωσ για τισ δφο ιςχυρότερεσ 
οικονομίεσ τθσ ευρωηϊνθσ, τθ Γερμανία και τθ Γαλλία, παρουςιάηεται κακοριςμόσ τθσ 
ανεργίασ από τον πλθκωριςμό, γεγονόσ που ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τθν παγκόςμια 
οικονομικι κρίςθ. Λδιαίτερα για τθν περίπτωςθ τθσ Γερμανίασ και τθσ Λταλίασ, μελζτεσ 
δείχνουν ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ οικονομικισ του επιβράδυνςθσ το οφείλουν ςε 
διαταραχζσ προερχόμενεσ από τισ ΘΡΑ. Επομζνωσ, θ αρνθτικι φφεςθ του 2001 ςτισ ΘΡΑ 
πρζπει να ιταν θ βαςικι αιτία για τθν κακίηθςθ τθσ γερμανικισ και ιταλικισ οικονομίασ με 
αποτζλεςμα τθν ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςε διψιφια ποςοςτά και μάλιςτα αρκετά 
χρόνια πριν το ξζςπαςμα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ του 2008.  Αυτό δείχνει πωσ 
όςο προχωράει θ ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ και όςο βακαίνει θ χρθματιςτικοποίθςθ τθσ 
οικονομίασ, τόςο εντονότεροσ κα είναι θ επιρροι των οικονομιϊν των χωρϊν τθσ 
ευρωηϊνθσ από το διεκνι παράγοντα. Ραράλλθλα, δείχνει πωσ ειδικά για τθ ςυγκεκριμζνθ 
περίοδο θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ που παρατθρείται ςτισ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ 
ςχετίηεται ςε μεγάλο βακμό με τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. Μάλιςτα, είναι 
χαρακτθριςτικό ότι τθν τελευταία περίοδο προωκικθκε μια ςειρά αντεργατικϊν 
μεταρρυκμίςεων, πολλζσ εκ των οποίων εμπεριείχαν μείωςθ κρατικϊν δαπανϊν και 
απολφςεισ ςτο δθμόςιο τομζα, οι χϊρεσ του κζντρου τισ ζχουν λάβει ιδθ από τισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του 2000.   
 
4.3 Η ςχζςθ πλθκωριςμοφ – ανεργίασ επθρεάηεται από τθν κατανάλωςθ και το 
επενδυμζνο κεφάλαιο   
Θ ςθμαςία των δφο νζων αυτϊν μεταβλθτϊν είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ για τισ οικονομίεσ 
των κρατϊν, ενϊ αποτελοφν και παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ εξελίξεισ ςτθ διεκνι 
οικονομία και τθ μεταφορά οικονομικϊν διακυμάνςεων. Χαρακτθριςτικά, αρκεί να 
αναφζρουμε, πωσ με βάςθ τθ κεϊρθςθ για το Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν θ ςυνολικι 
δαπάνθ είναι ίςθ με το ςφνολο των ειςοδθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν 
παραγωγικι διαδικαςία μποροφμε να καταλιξουμε ςε μία ζκφραςθ για το ΑΕΡ όπου           
Y = C + In. Στθν εξίςωςθ θ αριςτερι πλευρά δθλϊνει τθ χρθματικι αξία του κακαροφ 
εκνικοφ προϊόντοσ ενϊ οι όροι C και In εκφράηουν τθν κατανάλωςθ και τθν κακαρι 
επζνδυςθ αντίςτοιχα. Από τθν παραπάνω ςχζςθ προκφπτει μια κετικι ςχζςθ μεταξφ 
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κατανάλωςθ και επζνδυςθσ με το παραγόμενο προϊόν, καταδεικνφοντασ τον καταλυτικό 
ρόλο που ζχουν οι νζεσ μεταβλθτζσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Μζςα από αυτι τθ 
διαπίςτωςθ αλλά και τισ ειδικζσ μορφζσ που ζχουν τθν κάκε φορά οι δφο νζεσ μεταβλθτζσ, 
κα προςπακιςουμε με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ ελζγχου να εξετάςουμε τον τρόπο με 
τον οποίο επθρεάηουν τθ ςχζςθ πλθκωριςμοφ και ανεργίασ. 
Από τον ζλεγχο που ζγινε, κεωρϊντασ τθν κατανάλωςθ ωσ ενδογενι μεταβλθτι 
φαίνεται, μεταξφ άλλων, πωσ για τισ Ελλάδα, Εςκονία, Λρλανδία, Λουξεμβοφργο και 
Ρορτογαλία ο πλθκωριςμόσ κακορίηεται από τθν κατανάλωςθ. Το  αποτζλεςμα αυτό 
παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον μιασ και όλεσ οι χϊρεσ παρουςιάηουν οριςμζνα κοινά 
χαρακτθριςτικά. Συγκεκριμζνα, οι οικονομίεσ των παραπάνω χωρϊν βαςίηονται ςε μεγάλο 
βακμό ςτισ ειςαγωγζσ οι οποίεσ μιασ και προςμετροφνται ςτθν κατανάλωςθ, και ζτςι 
προκφπτει μια κετικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και κατανάλωςθσ. Είναι άλλωςτε, γνωςτό 
πωσ για τισ μικρζσ ανοιχτζσ οικονομίεσ το κόςτοσ των ειςαγωγϊν παίηει ακόμα μεγαλφτερο 
ρόλο από το φψοσ των θμερομιςκίων ςτον προςδιοριςμό τθσ ςυνολικισ προςφοράσ και με 
αυτόν τον τρόπο επθρεάηει καταλυτικά τισ διακυμάνςεισ του πλθκωριςμοφ. Ακόμθ, αξίηει 
να γίνει και ιδιαίτερθ αναφορά για τθ κετικι ςχζςθ μεταξφ πλθκωριςμοφ και κατανάλωςθσ 
για τισ χϊρεσ τθσ λεγόμενθσ ευρωπαϊκισ «περιφζρειασ» (Ελλάδα, Ρορτογαλία, Λρλανδία) 
ιδιαίτερα για τθν περίοδο 1990-2015 λόγω τθσ ειςαγωγισ του ενιαίου νομίςματοσ. 
Συγκεκριμζνα, οι υψθλοί ρυκμοί ανάπτυξθσ που εμφάνιηαν εκείνθ τθν περίοδο οι χϊρεσ 
αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ πωσ μετά τθν ζνταξθ τουσ ςτθν ΟΝΕ απζκτθςαν 
πρόςβαςθ ςε πολφ χαμθλότερα επιτόκια ςε ςχζςθ με το παρελκόν, οδιγθςε ςτθν 
εκτόξευςθ του εγχϊριου δανειςμοφ και των ειςαγωγϊν. Θ τόνωςθ των οικονομιϊν είχε ωσ 
κατεφκυνςθ τθν παραγωγι ςτισ ανάγκεσ μιασ ςθμαντικισ εςωτερικισ ηιτθςθσ όπου ςε 
ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των ειςαγωγϊν είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ 
των πλθκωριςτικϊν τάςεων. Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, μάλιςτα, θ τελικι κατανάλωςθ 
ξεπζραςε για το ςφνολο τθσ οικονομίασ το φψοσ του κακαροφ διακζςιμου ειςοδιματοσ με 
αποτζλεςμα να εμφανιςτοφν αρνθτικά επίπεδα κακαρισ αποταμίευςθσ.    
Αναμφιςβιτθτα, θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ (ι αντίςτοιχα θ μείωςθ τθσ), ςε ςυνκικεσ 
ολιγοπωλίου, λόγω τθσ αφξθςθσ (μείωςθ) τθσ ηιτθςθσ των προϊόντων οδθγεί, όπωσ είναι 
γνωςτό, ςε αφξθςθ (μείωςθ)  τθσ τιμισ των προϊόντων. Το κατά πόςο, και με ποιο τρόπο, 
όμωσ, είναι ςε κζςθ να επθρεάςει τον πλθκωριςμό εξαρτάται και από το μοντζλο 
οικονομίασ τθσ κάκε χϊρασ, όπωσ επίςθσ και από το μζγεκοσ τθσ αγοράσ / οικονομίασ τθσ 
εκάςτοτε χϊρασ. Από τθ μία, το μοντζλο οικονομίασ φανερϊνει τθ ςχζςθ των μεγεκϊν, 
κακϊσ υψθλι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το ειςόδθμα ςθμαίνει χαμθλι επζνδυςθ και 
μακροπρόκεςμα χαμθλι μεγζκυνςθ ενϊ χαμθλι κατανάλωςθ ςε ςχζςθ με το ειςόδθμα 
φανερϊνει υψθλι επζνδυςθ και ταχεία ανάπτυξθ. Από τθν άλλθ, είναι χαρακτθριςτικό πωσ 
θ κατανάλωςθ κακίςταται  το ςθμαντικότερο ςυςτατικό του ΑΕΡ, αποτελϊντασ το 66% τθσ 
ςυνολικισ δαπάνθσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ6. Ραράλλθλα, το μζγεκοσ τθσ κατανάλωςθσ 
επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από βαςικά ςτοιχεία που ζχουν να κάνουν ςχζςθ με τισ 
πλθκωριςτικζσ τάςεισ. Ο βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ του μεγζκουσ τθσ 
κατανάλωςθσ είναι το μζγεκοσ του ειςοδιματοσ, μια κζςθ τθν οποία είχε διατυπϊςει ο 
                                                 
6
 Samuelson and Nordhaus (2000, ς. 109).  
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J.M.Keynes. Φαίνεται, επομζνωσ, πωσ υπάρχει μια κετικι ςχζςθ ανάμεςα ςτον όγκο τθσ 
κατανάλωςθσ και το ειςόδθμα, το οποίο κατά κφριο λόγο ςχετίηεται με το φψοσ των 
θμερομιςκίων. Αν ςε αυτι τθ κετικι ςχζςθ κατανάλωςθσ – θμερομιςκίων 
ςυνυπολογίςουμε τθ κετικι ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτα θμερομίςκια και το ρυκμό 
πλθκωριςμοφ, τότε μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ θ κατανάλωςθ ςχετίηεται με κετικό 
τρόπο με το γενικό επίπεδο τιμϊν, δθμιουργϊντασ όπωσ ζχουμε δείξει το φαινόμενο του 
πλθκωριςμοφ ηιτθςθσ. Τθ κζςθ αυτι όμωσ πρζπει να τθν εξετάςουμε και υπό το πρίςμα 
δφο ακόμα παραγόντων, το φψοσ των επιτοκίων και τισ προςδοκίεσ για το μελλοντικό 
επίπεδο τιμϊν, οι οποίοι προςδιορίηουν το μζγεκοσ τθσ κατανάλωςθσ. Από τθ μία, θ ςχζςθ 
μεταξφ επιτοκίων και κατανάλωςθσ δεν ζχει διευκρινιςτεί αν είναι κετικι ι αρνθτικι. 
Συγκεκριμζνα, αφενόσ θ αφξθςθ των επιτοκίων να αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα για τθν 
κατανάλωςθ μιασ και όπωσ υποςτθρίηεται αποτελεί κίνθτρο για αφξθςθ των 
αποταμιεφςεων που αποτελοφν μζγεκοσ με αντίκετθ ςχζςθ με αυτό τθσ κατανάλωςθσ. 
Αφετζρου, για τα άτομα τα οποία αποταμιεφουν με ςτόχο ζνα ετιςιο ειςόδθμα, μία πικανι 
αφξθςθ του επιτοκίου ζχει ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθ μείωςθ του απαιτοφμενου ποςοφ προσ 
αποταμίευςθ και με αυτό τον τρόπο τθν αφξθςθ του ποςοφ που μπορεί να διατεκεί προσ 
κατανάλωςθ. Τζλοσ, οι προςδοκϊμενεσ πλθκωριςτικζσ τάςεισ παίηουν καταλυτικό ρόλο ςτο 
μζγεκοσ τθσ κατανάλωςθσ μιασ και αν για παράδειγμα το γενικό επίπεδο τιμϊν αναμζνεται 
ότι κα αυξθκεί οι καταναλωτζσ τείνουν να αυξιςουν τισ αγορζσ των προϊόντων τθν 
τρζχουςα περίοδο ϊςτε να αποφφγουν μεγαλφτερθ δαπάνθ ςτο μζλλον7. Από τα 
παραπάνω ςυμπεραίνουμε πωσ ςε κεωρθτικό επίπεδο προκφπτει ςχζςθ μεταξφ του 
πλθκωριςμοφ και του μεγζκουσ τθσ κατανάλωςθσ, ςχζςθ θ οποία αποτυπϊνεται και ςτα 
αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου, όπωσ δείξαμε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο.  
Ραράλλθλα, για τθν ίδια περίοδο φαίνεται πωσ για τισ χϊρεσ τθσ περιφζρειασ (Ελλάδα 
και Ρορτογαλία), εμφανίηεται ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργία και τθσ κατανάλωςθσ, ςτθν οποία 
ςυμπεριλαμβάνονται, όπωσ αναφζραμε, και οι κρατικζσ δαπάνεσ. Συγκεκριμζνα, και ςτισ 
δφο χϊρεσ από τθ δεκαετία του 1980 μζχρι και τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, 
ακολουκικθκαν πολιτικζσ που είχαν ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργοφ ηιτθςθσ μζςα και 
από τθ ςχετικι αφξθςθ των θμερομιςκίων ςτα επίπεδα τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ 
τθσ εργαςίασ. Αναφερόμαςτε, λοιπόν, ςε μία περίοδο όπου όπωσ δείχνουν και τα δεδομζνα 
από τθ βάςθ δεδομζνων υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ του μεγζκουσ τθσ κατανάλωςθσ τόςο 
τθσ ιδιωτικισ όςο και τθσ δθμόςιασ. Και οι δφο χϊρεσ που τθν περίοδο εκείνθ ζβγαιναν από 
τθ δφνθ αυταρχικϊν κακεςτϊτων, που μεταξφ άλλων είχαν περιορίςει τα εργαςιακά 
δικαιϊματα, μπικαν ςε μια τροχιά ανάπτυξθσ όπου ακολουκικθκε θ  ςυνταγι τθσ αφξθςθσ 
των θμερομιςκίων, που όπωσ είχε δείξει ο Keynes μζςα από τθν ςυνάρτθςθ κατανάλωςθσ, 
οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ τελευταίασ. Αν ςτο γεγονόσ αυτό ςυμπεριλάβουμε τθν αρνθτικι 
ςχζςθ μεταξφ θμερομιςκίων και ανεργίασ μποροφμε να αντιλθφκοφμε το πϊσ θ αφξθςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ςθματοδοτεί μείωςθ των ποςοςτϊν των ανζργων. Το μοντζλο αυτό για τθν 
οικονομία, τόςο τθσ Ελλάδασ και τθσ Ρορτογαλία όςο και ςυνολικότερα των χωρϊν τθσ 
ευρωπαϊκισ περιφζρειασ, άλλαξε από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 και μετά, ζπειτα 
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δθλαδι από τθ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ και τθν πορεία προσ τθν υιοκζτθςθ του ενιαίου 
ευρωπαϊκοφ νομίςματοσ. Συγκεκριμζνα, οι χϊρεσ τθσ περιφζρειασ μζςω τθσ ζνταξθσ ςτθν 
ενιαία αγορά του ευρϊ ςτθν οποία ιταν ςαφϊσ πιο ανταγωνιςτικζσ οικονομίεσ, όπωσ για 
παράδειγμα αυτι τθσ Γερμανίασ ι τθσ Γαλλίασ, είχαν ωσ αναγκαία ςυνκικθ για τθν αφξθςθ 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ τθν υποβάκμιςθ του κόςτουσ τθσ εργαςίασ. Υπό αυτό το 
πρίςμα ιδιαίτερα για τθν Ελλάδα είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε πωσ για τθν περίοδο 
1996-2008 θ αφξθςθ του ΑΕΡ κατά  61% βαςίςτθκε περιςςότερο ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ τθσ  
του παγίου κεφαλαίου (102,8%) και ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και 
λιγότερο ςτθν κρατικι κατανάλωςθ. Ραράλλθλα, από το 1990 μζχρι και το ξζςπαςμα τθσ 
παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ υιοκετικθκε ζνα νζο οικονομικό μοντζλο για τθν ενίςχυςθ 
τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ. Συγκεκριμζνα, τθ κζςθ τθσ ενεργοφ ηιτθςθσ, θ οποία 
αποτελοφςε το βαςικό χαρακτθριςτικό των προθγοφμενων περιόδων όπου θγεμόνευε θ 
κεχνςιανι κεωρία, πιρε θ απλόχερθ και με μεγάλο ρίςκο χοριγθςθ δανείων από τισ 
τράπεηεσ (καταναλωτικά δάνεια, για αγορά οικίασ κτλ) διαμορφϊνοντασ ζτςι ζνα ιδιότυπο 
«τραπεηικό κεχνςιανιςμό». Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειριςεισ  μποροφςαν να 
εξαςφαλίςουν τθ ςυνζχιςθ τθσ πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ παρά τισ μειϊςεισ μιςκϊν που 
επζβαλαν και να διατθροφν τα επίπεδα τθσ κατανάλωςθσ θ οποία άρχιςε να ςυρρικνϊνεται 
μετά το 2008. Το μοντζλο κατανάλωςθσ που προωκικθκε τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ και 
κατζρρευςε μαηί με τθν κατάρρευςθ μεγάλων τραπεηικϊν ομίλων είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 
διόγκωςθ του ιδιωτικοφ χρζουσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ ενϊ παράλλθλα φανερϊνει 
τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ καταναλωτικισ δυνατότθτασ των εργαηομζνων. Αφενόσ, το φψοσ 
τθσ καταναλωτικισ δυνατότθτασ αντανακλά τθ ηωτικότθτα τθσ «πραγματικι οικονομίασ», 
δθλαδι τθ δυνατότθτα που υπάρχει να παρζχει ςχετικά υψθλό επίπεδο μιςκϊν. Αφετζρου, 
θ κατανάλωςθ των εμπορευμάτων αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν απόκτθςθ 
κζρδουσ από τθ μεριά των επιχειρθματιϊν, φανερϊνοντασ ζτςι το ςχετικό αδιζξοδο που 
προκαλεί θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθ μείωςθ μιςκϊν με ςκοπό τον περιοριςμό του εργατικοφ 
κόςτουσ και το ςτόχο τθσ αφξθςθσ των πωλιςεων των προϊόντων που κα επιφζρει 
μεγαλφτερα κζρδθ.   
Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ειδικά για τθν τελευταία υπό-περίοδο, μετά από τθν 
ειςαγωγι τθσ κατανάλωςθσ ωσ μεταβλθτισ, παρουςιάηεται αφξθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των 
μεγεκϊν τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ. Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται κυρίαρχα ςτισ 
επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ξζςπαςε το 2008 ςτθν ευρωηϊνθ. Θ εκτόξευςθ των 
δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων που ιταν αποτζλεςμα τθσ κρατικισ οικονομικισ παρζμβαςθσ 
για τθ διάςωςθ των τραπεηϊν είχε ωσ ςυνζπεια τθν περαιτζρω μείωςθ των κρατικϊν 
δαπανϊν ςτα πλαίςια ενόσ εξαιρετικά ςφιχτοφ δθμοςιονομικοφ μοντζλου πολιτικισ που 
προκάλεςε φφεςθ. Χαρακτθριςτικά, το δθμόςιο χρζοσ ςτισ περιςςότερεσ ανεπτυγμζνεσ 
δυτικζσ χϊρεσ από 73% του ΑΕΡ το 2007 εκτινάχκθκε ςτο 91% το 2010 ενϊ αναμζνεται να 
φτάςει το 110% το 2015. Αντίςτοιχα, το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ 
αυξικθκε κατά 54% από το 2003 ζωσ το 2010. Αυτό μπορεί να εξθγιςει και το γεγονόσ πωσ 
από τον ίδιο ςτατιςτικό ζλεγχο επιβεβαιϊνεται ςχζςθ μεταξφ ανεργίασ και κατανάλωςθσ 
για τθν Φινλανδία και για όλεσ τισ παραπάνω χϊρεσ εκτόσ τθσ Ρορτογαλίασ.  
Εκτόσ όμωσ από τθν ειςαγωγι τθσ κατανάλωςθ ωσ ενδογενοφσ μεταβλθτισ, υπιρξε και 
αυτι του επενδυμζνου κεφαλαίου, όπωσ αναφζραμε αρχικά. Γενικά, θ επζνδυςθ ςχετίηεται 
ςε μεγάλο βακμό με τον πλθκωριςμό μιασ και το φψοσ των επιτοκίων ςυνιςτά ζνα βαςικό 
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παράγοντα για τθν απόφαςθ πραγματοποίθςθσ μιασ επζνδυςθσ. Θ ςχζςθ αυτι 
επιβεβαιϊνεται από το ςτατιςτικό ζλεγχο μόνο για τισ περιπτϊςεισ τριϊν χωρϊν (Λςπανία, 
Λετονία, Ρορτογαλία), αλλά παράλλθλα φαίνεται πωσ επιδρά και ςτθ ςχζςθ μεταξφ 
ανεργίασ και πλθκωριςμοφ. Συγκεκριμζνα, όταν το επιτόκιο τθσ αγοράσ είναι μικρότερο 
από τθν οριακι αποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ τότε θ επζνδυςθ κεωρείται επικερδισ και 
ζτςι είναι πιο πικανό να γίνει. Θ κετικι ςχζςθ πλθκωριςμοφ – επενδυμζνου κεφαλαίου 
επιβεβαιϊνεται για βραχυπρόκεςμο διάςτθμα και από  ιςτορικά παραδείγματα ιδιαίτερα 
τθσ οικονομίασ των ΘΡΑ, που ζωσ τθ δεκαετία του 1970 ο πλθκωριςμόσ αυξανόταν όταν 
αυξανόταν θ επζνδυςθ επομζνωσ και θ ηιτθςθ για εργαςία. Άρα, θ αφξθςθ τθσ επζνδυςθσ, 
θ οποία ςυνοδεφεται από αφξθςθ του ΑΕΡ, τείνει να ανεβάςει το γενικό επίπεδο τιμϊν. 
Μια πιο προςεκτικι εξζταςθ, όμωσ, φανερϊνει πωσ θ κετικι ςχζςθ επζνδυςθσ και 
πλθκωριςμοφ είναι κυρίαρχα προςωρινι. Συγκεκριμζνα, μεταξφ πλθκωριςμοφ και 
ανάπτυξθσ φαίνεται να διαμορφϊνεται μια αντίςτροφθ ςχζςθ (ςχιματοσ U)8. Μια πρϊτθ 
εξιγθςθ για αυτό είναι πωσ μετά από μια περίοδο ςυνεχοφσ και μεγάλθσ αφξθςθσ του 
πλθκωριςμοφ οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ αντιλαμβανόμενεσ τον κίνδυνο που υπάρχει τείνουν να 
μειϊςουν τθν αφξθςθ του όγκου του χριματοσ και ταυτόχρονα να αυξάνουν τα επιτόκια. Οι 
δφο αυτοί παράγοντεσ είναι αποτρεπτικοί για επενδφςεισ επομζνωσ παρατθρείται 
περιοριςμόσ του παραγόμενου προϊόντοσ και αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα αποτελεί θ απόφαςθ των κεντρικϊν τραπεηϊν να περιορίςουν τον πλθκωριςμό 
μζςω υψθλϊν επιτοκίων θ οποία αποτζλεςε τθν πρωταρχικι αιτία τθσ μακράσ και βακιάσ 
φφεςθσ των  ΘΡΑ μετά τθν κρίςθ του 1979 αλλά και τθσ οικονομικισ κάμψθσ ςτθ Δυτικι 
Ευρϊπθ ςτισ αρχζσ του 1990. Με λίγα λόγια, θ ιςτορικι πείρα από οικονομίεσ εκατοντάδων 
χωρϊν δείχνει πωσ θ ταχφτερθ ανάπτυξθ ςυνδζεται με χαμθλοφσ ρυκμοφσ πλθκωριςμοφ. Θ 
ςχζςθ όμωσ πλθκωριςμοφ και επζνδυςθσ φαίνεται να επθρεάηει και μια ςειρά άλλων 
παραγόντων που ζχουν καταλυτικό ρόλο για τισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ. Συγκεκριμζνα, 
ιδιαίτερα ςε περιόδουσ κρίςθσ τθσ αναπαραγωγισ του κεφαλαίου, όπου βαςικό 
χαρακτθριςτικό είναι θ υποαπαςχόλθςθ του ιδθ επενδυμζνου κεφαλαίου και θ ανεργία, οι 
επιχειριςεισ μζςα από τθν αφξθςθ των τιμϊν επιχειροφν να βελτιϊςουν το ποςοςτό 
κζρδουσ που ζχουν. Αυτό ςυντελείται αφενόσ μζςα από τθν ανακατανομι του ειςοδιματοσ 
μιασ και με ςτακερό το επίπεδο των θμερομιςκίων οι καπιταλιςτζσ μποροφν να αυξάνουν 
το κζρδοσ τουσ. Αφετζρου, το κεφάλαιο ςε τζτοιεσ περιόδουσ ςτρζφει το ενδιαφζρον του ςε 
άλλουσ πιο επικερδείσ τομείσ τθσ παραγωγισ. Με άλλα λόγια, φαίνεται ο πλθκωριςμόσ και 
ςυγκεκριμζνα θ αφξθςθ του να είναι εκτόσ των άλλων προϊόν και τθσ κρίςθσ αναπαραγωγισ 
του κεφαλαίου και για αυτό το λόγο θ επιτυχθμζνθ αντιμετϊπιςθ των πλθκωριςτικϊν 
τάςεων εκτόσ από τθν κατάλλθλθ νομιςματικι πολιτικι ζχουν ανάγκθ και από τθν επιτυχία 
τθσ καπιταλιςτικισ αναδιάρκρωςθσ. Για τθν επαλικευςθ τθσ παραπάνω ςχζςθσ μεταξφ 
πλθκωριςμοφ και καπιταλιςτικισ κερδοφορίασ ο K.Busch (1986) προζβθ ςε ςτατιςτικό 
ζλεγχο για χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τισ ΘΡΑ και τθν Λαπωνία. Συγκρίνοντασ τθν οριακι 
αποδοτικότθτα του κεφαλαίου, θ οποία εκφράηει τθν κερδοφορία του ανά μονάδα 
προςτικζμενου κεφαλαίου, με τα ποςοςτά πλθκωριςμοφ για τισ χϊρεσ αυτζσ τθν περίοδο 
1961-1975, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα πωσ υπάρχει αντίκετθ ςχζςθ μεταξφ των δφο 
μεγεκϊν. Συμπεραςματικά, φαίνεται πωσ θ χειροτζρευςθ των ςυνκθκϊν αξιοποίθςθσ του 
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κεφαλαίου ςυνοδεφεται από τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν του πλθκωριςμοφ. Τζλοσ, 
αναδιάρκρωςθ ςτθν κατεφκυνςθ των επενδφςεων του κεφαλαίου ςυντελείται και ςτισ 
περιπτϊςεισ τθσ αφξθςθσ του πλθκωριςμοφ λόγω τεχνθτισ μείωςθσ των επιτοκίων. 
Σφμφωνα με τθ κεωρία αυτι, οι επιχειρθματίεσ ςε περιόδουσ χαμθλϊν επιτοκίων αποκτοφν 
μεγαλφτερθ και ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε κεφάλαιο και μεταφζρουν παραγωγικοφσ 
πόρουσ ςε επενδφςεισ μεγάλθσ ζνταςθσ  κεφαλαίου. Κατάλθξθ τθσ κίνθςθσ αυτι είναι θ 
ανάπτυξθ ςε τομείσ των καταςκευϊν, των πρϊτων υλϊν και του κεφαλαιουχικοφ 
εξοπλιςμοφ. Θ περίπτωςθ αυτι όμωσ ενζχει τον κίνδυνο τθσ παγίδασ ρευςτότθτασ όπου, 
όπωσ υποςτθρίηεται κυρίωσ από τθν κεχνςιανι κεωρία, οι ενζςεισ ρευςτότθτασ που 
επιχειροφν οι τράπεηεσ, μζςω τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ, αδυνατοφν να καταλιξουν ςτθ 
λεγόμενθ πραγματικι οικονομία.  
Εξίςου ςθμαντικι είναι και θ ςχζςθ που διαμορφϊνεται ανάμεςα ςτα ποςοςτά τθσ 
ανεργίασ και το επενδυμζνο κεφάλαιο. Ππωσ φάνθκε και ςτα αποτελζςματα του ελζγχου 
για τισ χϊρεσ τθσ ευρωπαϊκισ περιφζρειασ (Ελλάδα, Λταλία, Λςπανία, Κφπροσ, Λεττονία) 
παρουςιάηεται αιτιακι ςχζςθ μεταξφ των δφο παραπάνω μεγεκϊν. Το ςυγκεκριμζνο 
αποτζλεςμα παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον κακϊσ για τισ παραπάνω χϊρεσ από τθν 
περίοδο του 1990 και μετά, μζχρι και το ξζςπαςμα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, οι 
υψθλοί ρυκμοί ανάπτυξθσ των χωρϊν τθσ ευρωπαϊκισ «περιφζρειασ» και θ άνοδοσ τθσ 
μζςθσ παραγωγικότθτασ οδιγθςαν μαηί με μια ςειρά και άλλων παραγόντων ςε υψθλότερα 
μζςα ποςοςτά κζρδουσ ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ του «κζντρου». Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα 
διεκνείσ επενδυτζσ να επικυμοφν να χρθματοδοτοφν αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ μιασ 
και κα τουσ απζδιδαν μεγαλφτερα κζρδθ γεγονόσ που ενιςχφκθκε από τθν ειςαγωγι 
ενιαίου νομίςματοσ. Οι επενδφςεισ αυτζσ ζγιναν ςε εφφορο οικονομικά ζδαφοσ και, παρά 
το γεγονόσ ότι μακροπρόκεςμα μπορεί να είχαν αρνθτικά αποτελζςματα λόγω τθσ 
διόγκωςθσ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου χρζουσ, οδιγθςαν ςε ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
και χαμθλά ποςοςτά ανεργίασ παρά τθν επζλαςθ τθσ  νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ εκείνθ 
τθν περίοδο. Γενικότερα, θ αφξθςθ των  επενδφςεων τείνει να μειϊςει τα ποςοςτά τθσ 
ανεργίασ, ενϊ το κατά πόςο κα μειωκοφν και για πόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα ζχει 
μεγάλθ ςχζςθ με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ. Για παράδειγμα ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο 2000-
2004 υπιρξε μεγάλθ άνοδοσ των επενδφςεων και κατ’ επζκταςθ των ρυκμϊν ανάπτυξθσ 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κυρίωσ λόγω τθσ προετοιμαςίασ των υποδομϊν για τθ διεξαγωγι 
των  Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Θ οικονομικι αυτι άνκθςθ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι 
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ για ζνα μικρό όμωσ χρονικό διάςτθμα μιασ και από τθν αμζςωσ 
επόμενθ χρονιά παρατθρικθκε αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ. Το γεγονόσ αυτό 
μπορεί να αποδοκεί ςε ζνα βακμό και ςτο είδοσ τθσ επζνδυςθσ που ζγινε εκείνα τα χρόνια 
ςτθν Ελλάδα μιασ και οι υποδομζσ και τα ζργα που πραγματοποιικθκαν για τουσ αγϊνεσ 
δεν μποροφςαν να προςφζρουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ το 
επόμενο διάςτθμα. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα για το πϊσ το είδοσ τθσ επζνδυςθσ μπορεί 
να επθρεάςει τα ποςοςτά ανεργίασ τόςο ςε βραχυπρόκεςμο όςο και ςε μακροπρόκεςμο 
επίπεδο. Γενικά, υποςτθρίηεται πωσ κυρίωσ οι επενδφςεισ ςε ζργα κοινωνικισ υποδομισ 
(ςχολεία, νοςοκομεία, περιβαλλοντικά ζργα) ζχουν κετικά αποτελζςματα για τθ μείωςθ τθσ 
ανεργίασ με διάρκεια μεςοπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ. Ραράλλθλα, χρειάηεται να 
επιςθμανκεί και το μζγεκοσ επθρεαςμοφ τθσ ανεργίασ από το επενδυμζνο κεφάλαιο. Για να 
γίνει αυτό κατανοθτό πρζπει να εξεταςτεί θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςυνολικό προϊόν και τθν 
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ανεργία, μιασ και όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω το ςυνολικό προϊόν μπορεί να 
εκφραςτεί και μζςω του μεγζκουσ τθσ επζνδυςθσ. Θ μακροχρόνια ςχζςθ μεταξφ των δφο 
μεγεκϊν φαίνεται πωσ είναι αςυμμετρικι, με τισ μειϊςεισ του ςυνολικοφ προϊόντοσ να 
ζχουν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτθν ανεργία από ότι οι αντίςτοιχεσ κετικζσ μεταβολζσ. Με 
άλλα λόγια, κζςεισ εργαςίασ ςε περιόδουσ φφεςθσ δεν αναπλθρϊνονται κατά τθν 
ακόλουκθ ανάπτυξθ ι αλλιϊσ για τθ ςχζςθ που εξετάηουμε εμείσ θ αφξθςθ των 
επενδφςεων δε μπορεί να επαναφζρει τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ που ζχουν προκλθκεί κατά 
τθ διάρκεια τθσ φφεςθσ όπου παρατθρείται ςε μεγάλο βακμό από-επζνδυςθ.      
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                                                                                                             Κεφάλαιο 5 
΢υμπεράςματα 
 
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία είχε ωσ ςκοπό τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν δφο εξαιρετικά ςθμαντικϊν οικονομικϊν μεταβλθτϊν, τθσ ανεργίασ και 
του πλθκωριςμοφ, κακϊσ επίςθσ και τθ διερεφνθςθ και  ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ που υπάρχει 
μεταξφ τουσ. Για το λόγο αυτό επιχειριςαμε, ςτο πρϊτο Κεφάλαιο, τθν παρουςίαςθ των 
βαςικϊν κεωρθτικϊν ερμθνειϊν που αφοροφν ςτα δφο αυτά μεγζκθ αλλά και τθ ςχζςθ που 
προκφπτει ανάμεςα τουσ, ζτςι όπωσ εκφράηεται κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ τθσ καμπφλθσ 
Phillips. Από τθν άλλθ, ςτο τρίτο Κεφάλαιο παρουςιάςτθκαν και ςχολιάςτθκαν ςυνοπτικά τα 
αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου που διενεργικθκε, χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα για 
τθν περίοδο 1960-2015. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, χρθςιμοποιικθκε μια ςειρά 
οικονομετρικϊν μεκοδολογιϊν (αυτοπαλίνδρομο μοντζλο VAR, μζκοδοσ Granger), θ 
μεκοδολογία των οποίων παρουςιάςτθκε ςτο δεφτερο Κεφάλαιο,  προκειμζνου να καταςτεί 
κατανοθτό το είδοσ τθσ ςχζςθσ που αναπτφςςεται ανάμεςα ςε πλθκωριςμό και ανεργία 
αλλά και το πϊσ επθρεάηεται ςτθν πάροδο του χρόνου. Τα αποτελζςματα των ελζγχων 
αποτυπϊνουν τθν πολυπλοκότθτα τθσ ςχζςθσ που αναπτφςςεται και θ οποία οφείλεται, 
μεταξφ άλλων, ςτουσ πολλοφσ και διαφορετικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τα δφο 
μεγζκθ. Ακόμα, θ διαφορετικι αντίδραςθ των μεγεκϊν ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ κάκε 
περιόδου φανερϊνουν τθν πολυδιάςτατθ φφςθ των μεγεκϊν, κακϊσ φαίνεται πωσ οι 
διεκνείσ εξελίξεισ επθρεάηουν με διαφορετικό τρόπο τον εκάςτοτε κοινωνικό ςχθματιςμό 
και κατ’ επζκταςθ τόςο τθν ανεργία όςο και τον πλθκωριςμό. Με άλλα λόγια, οι ίδιεσ 
οικονομικζσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςε οικονομικό επίπεδο και ζχουν διεκνι επιρροι 
(π.χ. θ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ) μπορεί μεν να δθμιουργοφν μια κοινι ςυνιςταμζνθ για τθν 
εξζλιξθ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ αλλά παράλλθλα προκφπτουν διαφοροποιιςεισ 
και αποκλίςεισ ανάλογα με τθ χϊρα. Αυτό οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςτθ διαφορά ςτο 
επίπεδο ανάπτυξθσ που υπάρχει ςτισ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, θ οποίο αν και ιταν πιο ζντονθ 
πριν τθν δεκαετία του 1990, ζπειτα και παρά τθ διαφαινόμενθ οικονομικι ςφγκλιςθ, 
ςυνεχίηει να υπάρχει.  
ΕΛΕΓΧΟ΢ VAR ΓΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙ΢ΜΟ ΧΩΡΕ΢ 
΢υνολικι Περίοδοσ (1960-2015) Ελλάδα 
Περίοδοσ (1960-1991) Λταλία, Λρλανδία, Ολλανδία 
Περίοδοσ (1992-1999) Αυςτρία, Γαλλία, Γερμανία, Λταλία, Ολλανδία 
Περίοδοσ (2000-2015) Λςπανία 
Κατανάλωςθ → ενδογενισ μεταβλθτι Μάλτα, Σλοβενία, Φινλανδία 
Επενδυμζνο κεφάλαιο → ενδογενισ μεταβλθτι Γερμανία 
    Πίνακασ 1. Αποτελζςματα για χϊρεσ που εμφανίηεται κακοριςμόσ του πλθκωριςμοφ από τθν 
ανεργία.  
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Ραράλλθλα, τα διαφορετικά μοντζλα αλλά και μεγζκθ οικονομίασ που υπάρχουν ςτισ 
χϊρεσ που εξετάηουμε επιδροφν ςτθ διαφοροποίθςθ που φαίνεται ςτα αποτελζςματα του 
ςτατιςτικοφ ελζγχου. Ακόμα, ςε μια νομιςματικι περιοχι, οι διαφορζσ του πλθκωριςμοφ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργαλείο εξιςορρόπθςθσ και ςφγκλιςθσ, κάτι που κακιςτά 
τθ ςχζςθ μεγζκουσ πιο δφςκολθ. 
 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ αντίδραςθ των χωρϊν που αποτελοφν τισ 
λεγόμενεσ ιςχυρζσ οικονομίεσ τθσ Ευρωηϊνθσ ςτθ δεφτερθ υπό–περίοδο που εξετάςαμε 
(1992-1999) και θ οποία ςφραγίηεται από τθ ςυνκικθ του Μάαςτριχτ και τισ προςπάκειεσ 
οικονομικισ ενοποίθςθσ για τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Οι χϊρεσ του ευρωπαϊκοφ κζντρου, που 
παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1,  παρουςιάηουν κακοριςμό του πλθκωριςμοφ από τα 
ποςοςτά τθσ ανεργίασ εκείνθ τθν περίοδο. Στο διάςτθμα αυτό, με βάςθ τισ δεςμεφςεισ των 
κρατϊν από τθ ςυνκικθ, υπιρξε προςπάκεια για περιοριςμό των δθμοςιονομικϊν 
ελλειμμάτων των κρατϊν ενϊ παράλλθλα, όπωσ ζχουμε αναφζρει, επιβλικθκε ανϊτατο 
όριο για τα επίπεδα του πλθκωριςμοφ. Θ περίοδοσ αυτι φαίνεται πωσ αποτελεί το βαςικό 
επιςφράγιςμα τθσ αλλαγισ οικονομικοφ υποδείγματοσ για τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι 
οποίεσ κζτουν πλζον ωσ κυρίαρχο ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ και τθν 
βελτίωςθ τθσ κζςθσ του ςτο διεκνι ανταγωνιςμό, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν οικονομία των 
ΘΡΑ, ενϊ ο πλθκωριςμόσ κακίςταται μζτρο διεκνοφσ αποτελεςματικότθτασ μια οικονομίασ. 
Συγκεκριμζνα, παρά το γεγονόσ ότι οι ςχετικζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ είχαν ξεκινιςει ιδθ 
από τθ δεκαετία του 1980, θ πορεία προσ το βάκεμα τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ και τθσ 
νομιςματικισ ενοποίθςθσ είχε κακοριςτικά αποτελζςματα για τθν πορεία των ευρωπαϊκϊν 
οικονομιϊν. Ρρόκειται, δθλαδι για ζνα πζραςμα από το κράτοσ πρόνοιασ, το οποίο 
εξζφραηε μετά το Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο το οικονομικό μοντζλο τθσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ, ςτθ ςταδιακι αποςάκρωςθ του και τθν επιβολι του ςφγχρονου 
νεοφιλελεφκερου υποδείγματοσ οργάνωςθσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ.  
 
ΕΛΕΓΧΟ΢ VAR ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΧΩΡΕ΢ 
΢υνολικι Περίοδοσ (1960-2015) Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, 
Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Φινλανδία 
Περίοδοσ (1960-1991) Βζλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Ολλανδία, 
Φινλανδία 
Περίοδοσ (1992-1999) Γαλλία, Ελλάδα, Λταλία, Ρορτογαλία 
Περίοδοσ (2000-2015) Γαλλία, Γερμανία, Εςκονία, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, Λεττονία, 
Σλοβενία Φινλανδία 
Κατανάλωςθ → ενδογενισ 
μεταβλθτι 
Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, Λρλανδία, Λςπανία, Λουξεμβοφργο, 
Ολλανδία, Σλοβακία Φινλανδία 
Επενδυμζνο κεφάλαιο → 
ενδογενισ μεταβλθτι 
Αυςτρία, Βζλγιο, Γαλλία, Εςκονία, Λρλανδία, Λςπανία, Λταλία, 
Λεττονία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, Φινλανδία 
Πίνακασ 2. Αποτελζςματα για χϊρεσ που εμφανίηεται κακοριςμόσ τθσ ανεργίασ από τον 
πλθκωριςμό. 
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Θ τομι αυτι ςε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των 
ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ κακϊσ το νζο οικονομικό μοντζλο που προωκικθκε ςτθν Ευρϊπθ 
είχε ςτον πυρινα τθσ λογικισ του τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των οικονομιϊν θ 
οποία επιτυγχάνεται μζςα από τθν υποτίμθςθ του παράγοντα τθσ μιςκωτισ εργαςίασ αλλά 
και τθ ςυρρίκνωςθ του μθ-μιςκολογικοφ κόςτουσ. Βαςικι προτεραιότθτα των κρατϊν από 
τθ δεκαετία του 1990 και ζπειτα ιταν ο περιοριςμόσ των πλθκωριςτικϊν τάςεων και για το 
λόγο αυτό θ οικονομικι πολιτικι δεν ςτόχευε ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, και επομζνωσ τθν 
αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, αλλά ςτθ ςκλθρι δθμοςιονομικι προςαρμογι. Αυτό φαίνεται 
και ςτο γεγονόσ πωσ ενϊ ςτθν πρϊτθ υπό–περίοδο (1960-1991) τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ 
κακορίηονται από τον πλθκωριςμό για 8 από τισ 11 εξεταηόμενεσ χϊρεσ ενϊ για τθ δεφτερθ 
υπό–περίοδο θ ςχζςθ ιςχφει για μόλισ 4 χϊρεσ. Θ αλλαγι επομζνωσ του μοντζλου 
απαςχόλθςθσ, ςε ζνα νζο που κα ςτθρίηεται κυρίαρχα ςτθν ευελιξία ςτθν αγορά εργαςίασ 
και τθν κινθτικότθτα των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, είχε ςυνζπειεσ τόςο για τα δφο  
οικονομικά μεγζκθ που εξετάηουμε ξεχωριςτά όςο και ςτθ ςχζςθ που ορίηεται μεταξφ τουσ. 
Αυτό οφείλεται, ςε μεγάλο βακμό, ςτθ νζα θγεμονία που προκφπτει ςτα οικονομικά 
μοντζλα και το πζραςμα τθσ οικονομικισ πολιτικισ από κεχνςιανοφ ςε νεοφιλελεφκερου 
τφπου. Θ αλλαγι αυτι ςυνεπάγεται και διαφορετικι ερμθνεία των μεγεκϊν και επομζνωσ 
διαφορετικι προςζγγιςθ αντιμετϊπιςθσ. Θ αλλαγι ςτθν προςζγγιςθ του ηθτιματοσ τθσ 
ςχζςθσ μεταξφ των δφο μεγεκϊν είχε ιδθ ξεκινιςει με τθν αμφιςβιτθςθ τθσ κεωρθτικισ 
τεκμθρίωςθσ και τθσ ακρίβειασ τθσ καμπφλθσ Phillips από τθ νεοκλαςικι ςχολι τθ δεκαετία 
του 1970. Θ αμφιςβιτθςθ αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα να μετατοπιςτεί το ερϊτθμα που 
προζκυπτε μζςα από τθν εξζταςθ και ερμθνεία τθσ καμπφλθσ και αφοροφςε ςτον 
κατάλλθλο ςτόχο για τα δφο μεγζκθ. Συγκεκριμζνα, το ερϊτθμα που ζκεταν πλζον οι 
οικονομολόγοι, μετά και τθν θγεμονία τθσ νεοκλαςικισ αντίλθψθσ, ιταν το ποιο ποςοςτό 
πλθκωριςμοφ, μεγαλφτερο ι μικρότερο, κα γινόταν ανεκτό για ζνα δεδομζνο ποςοςτό 
ανεργίασ, το Χαμθλότερο Διατθριςιμο Ροςοςτό Ανεργίασ. Για αυτό το λόγο, άλλωςτε, θ 
εμπειρικι ςχζςθ και τα κεωρθτικά εργαλεία τθσ καμπφλθσ Phillips δεν είχαν ιδιαίτερθ 
επιρροι ςτθ διεκνι οικονομικι βιβλιογραφία για τθν εικοςαετία που ακολοφκθςε το 1970.  
Ζνα ακόμα ςθμαντικό εφρθμα, από το ςτατιςτικό ζλεγχο, προσ διερεφνθςθ, αφορά ςτθν 
περίοδο ςτθν οποία εμφανίηεται αιτιακόσ κακοριςμόσ μεταξφ των δφο οικονομικϊν 
μεταβλθτϊν. Συγκεκριμζνα, εξετάηοντασ τθ ςυνολικι περίοδο παρατθροφμε πωσ ο 
πλθκωριςμόσ κακορίηεται από τθν ανεργία μόνο για τθν Ελλάδα, ενϊ όταν ειςάγονται και 
οι μεταβλθτζσ τθσ κατανάλωςθσ και του επενδυμζνου κεφαλαίου, ο αρικμόσ των χωρϊν 
δεν αλλάηει ιδιαίτερα κακϊσ μόνο για Μάλτα, Σλοβενία και Φινλανδία εμφανίηεται ςχζςθ. 
Αντίςτοιχα, και από αυτζσ τισ περιπτϊςεισ φαίνεται  μόνο για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ 
και τθσ Γερμανίασ παρουςιάηεται τζτοιου είδουσ ςχζςθ, αφοφ παρουςιάηουν ςχετικι 
ςτακερότθτα ςτθ ςχζςθ. Μάλιςτα, για τθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ δεν εμφανίηεται ςε 
καμία άλλθ υπό – περίοδο αιτιακι ςχζςθ μεταξφ του πλθκωριςμοφ και τθσ ανεργίασ. Το 
αποτζλεςμα αυτό ενιςχφει τισ τάςεισ αμφιςβιτθςθσ τθσ εγκυρότθτασ τθσ μακροχρόνιασ 
καμπφλθσ Phillips φανερϊνοντασ πωσ δεν προκφπτει εφκολα θ αποτφπωςθ αιτιϊδουσ 
ςχζςθσ ανάμεςα ςτα δφο μεγζκθ. Είναι ςθμαντικό να υπενκυμίςουμε πωσ ο ζλεγχοσ για τθ 
Γερμανία γίνεται για τθν περίοδο από το 1991 και φςτερα μιασ και δεν υπάρχουν ςτοιχεία 
τθσ χϊρασ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ ΕΕ για τθν προθγοφμενθ περίοδο. Αυτό πρακτικά 
δείχνει πωσ το αποτζλεςμα για τθ ςυνολικι περίοδο αφορά το διάςτθμα 1991-2015, ενϊ 
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αιτιακι ςχζςθ που να φανερϊνει πωσ θ ανεργία κακορίηεται από τον πλθκωριςμό για τθ 
Γερμανία, προκφπτει μόνο για τθν υπό –περίοδο 2000-2015.  
Το γεγονόσ αυτό ςυμφωνεί με τθ κεωρία που ανζπτυξαν οι βαςικοί εκπρόςωποι τθσ 
νεοκλαςικισ ςχολισ, Phelps (1967) και Friedman (1968), ςχετικά με τθν ανυπαρξία 
μακρόχρονθσ, αιτιακισ ςχζςθσ τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ.  Με βάςθ τα κεωρθτικά 
εργαλεία που προϊκθςαν οι δφο αυτοί οικονομολόγοι, θ επίδραςθ τθσ ανεργίασ ςτον 
πλθκωριςμό είναι δυνατό να γίνεται μόνο ςε βραχυχρόνιο διάςτθμα, αφοφ όςο 
μεταβάλλεται το αδρανζσ ποςοςτό πλθκωριςμοφ θ καμπφλθ Phillips κα μετακινείται. Θ 
ςυγκεκριμζνθ κεωρία, που ζχει ωσ βαςικό υπόβακρο το φυςικό ποςοςτό ανεργίασ, 
καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ μακροχρόνια καμπφλθ Phillips είναι κατακόρυφθ και 
περνάει από το ςθμείο που ορίηει ποςοτικά το ΧΡΔΑ. Συγκεκριμζνα, υπάρχει ζνα οριςμζνο, 
ευμετάβλθτο ςτο χρόνο, ποςοςτό ανεργίασ, το ΧΡΔΑ (NAIRU) το οποίο είναι ακριβϊσ εκείνο 
που τείνει να ςυγκρατιςει τον πλθκωριςμό ςτο επίπεδο του πλθκωριςμοφ αδράνειασ. Αν θ 
ανεργία είναι χαμθλότερθ από αυτό το ποςοςτό, τότε ο πλθκωριςμόσ τείνει να ανεβαίνει 
ειδάλλωσ παραμζνει ςτακερόσ, αφοφ οι προςδοκίεσ όλων των παραγόντων ςτθν αγορά 
εκπλθρϊνονται για τα δεδομζνα επίπεδα ανεργίασ και πλθκωριςμοφ. Ακόμα, ςτο φυςικό 
ποςοςτό ανεργίασ θ απαςχόλθςθ είναι ίςθ με τθν προςφορά εργαςίασ για ζνα δεδομζνο 
επίπεδο πραγματικοφ μιςκοφ και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει ακοφςια ανεργία. Αντίκετα 
με αυτι τθν άποψθ ο Friedman υποςτιριξε πωσ ακόμα και ςε αυτό το επίπεδο ανεργίασ 
υπάρχουν άνκρωποι που επιλζγουν να παρατιςουν τθν εργαςία τουσ προκειμζνου να 
βρουν μια πιο αποδοτικι εργαςία. Τθν άποψθ αυτι ανζπτυξε ακόμα περιςςότερο ο Phelps, 
ειςάγοντασ τθ κεωρία τθσ ανεργίασ αναηιτθςθσ που βαςίηεται ςτο λόγο αντικατάςταςθσ, το 
λόγο δθλαδι ανάμεςα ςτα οφζλθ από τθν ανεργία και το μιςκό. Γενικότερα, οι 
υποςτθρικτζσ τθσ νεοκλαςικισ κεωρίασ υποςτθρίηουν πωσ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για 
τθν ανεργία είναι θ ακαμψία των μιςκολογικϊν απαιτιςεων των εργαηόμενων. Για αυτό το 
λόγο ακόμα και ςτθν περίπτωςθ ανόδου του πλθκωριςμοφ πάνω από το επίπεδο του 
αδρανοφσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ ανόδου τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ, θ ςχετιηόμενθ πτϊςθ τθσ 
ανεργίασ κα είναι προςωρινι μιασ και ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ αυτι, ζνα κομμάτι των 
εργαηόμενων κα παρατιςουν τθν εργαςία τουσ αναηθτϊντασ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ 
υψθλότερουσ μιςκοφσ.  
Ρροκφπτει όμωσ, πλζον, ζνα βαςικό ερϊτθμα που ςχετίηεται με τθν ιδιαίτερθ ςχζςθ που 
αναπτφςςεται ανάμεςα ςτα ποςοςτά τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ τισ τελευταίεσ δφο 
δεκαετίεσ. Αν δθλαδι δεχτοφμε, από τθ μία, τθ μθ φπαρξθ μακροχρόνιασ ςχζςθσ μεταξφ 
των δφο μεγεκϊν, από τθν άλλθ θ ίδια θ κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα που 
διαμορφϊνεται ςτθν Ευρϊπθ τα τελευταία χρόνια απορρίπτει ςε μεγάλο βακμό τα όςα 
υποςτθρίηουν οι νεοκλαςικοί ςχετικά με τθν ερμθνεία του φαινομζνου τθσ ανεργίασ. 
Συγκεκριμζνα, από το 1990 και ζπειτα ςτθν Ευρϊπθ παρατθρείται μια ςχετικι 
ςτακεροποίθςθ των ποςοςτϊν του πλθκωριςμοφ θ οποία ςυνοδεφεται από μια 
ςυνεχόμενθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχι μείωςθ 
του πραγματικοφ μιςκοφ που επιβάλλεται από εκείνθ τθν περίοδο με ςτόχο τον περιοριςμό 
του επιχειρθςιακοφ κόςτουσ, φανερϊνει πωσ θ κεωρία τθσ ακαμψίασ των μιςκϊν δεν 
ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτθν πραγματικότθτα. Ραράλλθλα,  θ λογικι τθσ ανεργίασ 
αναηιτθςθσ φαίνεται πωσ καταρρίπτεται ςε μεγάλο βακμό, ειδικά ςτθ ςφγχρονθ περίοδο 
τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, όπου κυριαρχεί θ αβεβαιότθτα ςτο εργαςιακό τοπίο. 
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Είναι, δθλαδι, δφςκολθ θ ερμθνεία τθσ ανεργίασ με βάςθ αυτά τα κεωρθτικά ςχιματα μιασ 
και ςε επίπεδο αυξθμζνων ποςοςτϊν ανεργίασ και χαμθλϊν θμερομίςκιων ζνασ 
εργαηόμενοσ δφςκολα κα απζρριπτε μια εργαςία για το «κυνιγι» μιασ αποδοτικότερθσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, πρζπει να εξετάςουμε και τθν ίδια τθ δομι τθσ αγοράσ εργαςίασ θ οποία 
ποικίλλει από χϊρα ςε χϊρα ζχοντασ μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ «ακαμψίεσ». 
Τζλοσ, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να μελετιςουμε και τα αποτελζςματα τθσ τελευταίασ 
υπό-περιόδου, κακϊσ υπό το πρίςμα των κεωρθτικϊν εργαλείων που χρθςιμοποιοφμε, 
εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν αντίδραςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν ςτθ φάςθ 
τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ παρατεταμζνθσ φφεςθσ. Συγκεκριμζνα, θ αρχικι βοφλθςθ 
των κυβερνιςεων να περιορίςουν τον πλθκωριςμό ςε εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα ζχει 
αντικαταςτακεί πλζον από το διάχυτο φόβο του αποπλθκωριςμοφ. Θ ευρωηϊνθ, τα πζντε 
τελευταία χρόνια βιϊνει ςυνκικεσ φφεςθσ κακϊσ οι περιςςότερεσ χϊρεσ, με μοναδικι 
εξαίρεςθ τθ Γερμανία, ζχουν αρνθτικοφ δείκτεσ ανάπτυξθσ, οι οποίοι μάλιςτα δεν 
παρουςιάηουν ενδείξεισ ανάκαμψθσ ςτο άμεςο διάςτθμα. Τα οικονομικά επιτελεία τθσ 
Ευρϊπθσ μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ ενυπόκθκων δανείων ςτισ ΘΡΑ οχφρωςαν το 
νόμιςμα και τθ ςτακερότθτα των οικονομιϊν, ενιςχφοντασ τθ ςφιχτι δθμοςιονομικι 
πολιτικι, κάτι που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ των υφεςιακϊν ςυμπτωμάτων. Τα 
εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα πλθκωριςμοφ που ςυνοδεφονται από ςυνεχι και εντεινόμενθ 
αφξθςθ τθσ ανεργίασ αποτυπϊνονται και ςτο γεγονόσ ότι για τθν περίοδο που εξετάηουμε 
μόνο θ Λςπανία εμφανίηει κακοριςμό του πλθκωριςμοφ από τθν ανεργία. Αυτό δείχνει πωσ 
θ ςυμπίεςθ των πλθκωριςτικϊν τάςεων είναι κυρίαρχα αποτζλεςμα τθσ νομιςματικισ και 
δθμοςιονομικισ πολιτικισ που εφαρμόηεται ανεξάρτθτα από τθν πορεία τθσ οικονομίασ, 
αποτελϊντασ κάτι ςαν κζςφατο για τθν ευρωηϊνθ. Θ κατάςταςθ αυτι γίνεται πλζον 
αντιλθπτι από τθν ΕΚΤ που με πρόςφατθ απόφαςθ τθσ το βαςικό επιτόκιο μειϊνεται ςε 
0,05% (από 0,15%), το επιτόκιο οριακισ χρθματοδότθςθσ ςτο 0,30% (από 0,40%) ενϊ το 
επιτόκιο αποδοχισ κατακζςεων μειϊνεται ακόμθ περιςςότερο, ςτο -0,20% (από -0,10%)9. 
Ππωσ χαρακτθριςτικά ανζφερε ο πρόεδροσ τθσ ΕΚΤ, θ κίνθςθ αυτι θ οποία ςυνοδεφεται 
από μζτρα νομιςματικισ χαλάρωςθσ,   ζγινε για να τονωκεί θ πραγματικι οικονομία και να 
αποφευχκεί ο κίνδυνοσ θ Ευρϊπθ να γνωρίςει ιαπωνικοφ τφπου αποπλθκωριςμό10. Θ 
κατάςταςθ αυτι του αποπλθκωριςμοφ ςτθν Ευρϊπθ αποτυπϊνει τθ βακιά παρατεταμζνθ 
φφεςθ που γνωρίηει ενϊ παράλλθλα οξφνει το πρόβλθμα του χρζουσ, το οποίο διογκϊνεται 
εξαιτίασ και του αποπλθκωριςμοφ.  
Τα αποτελζςματα του ςτατιςτικοφ ελζγχου τθσ περιόδου 2000-2015 φανερϊνουν πωσ 
για 9 χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, μεταξφ των οποίων και οι ιςχυρζσ οικονομίεσ όπωσ θ Γερμανία 
και θ Γαλλία, εμφανίηουν αιτιακι ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεργίασ και του πλθκωριςμοφ. Με 
άλλα λόγια, θ επιβολι τθσ ςφιχτισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ που εφαρμόηεται ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Είναι, επομζνωσ, αναγκαία θ προϊκθςθ τθσ 
πολιτικισ κα κζτει ωσ βαςικό ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Για παράδειγμα, πρζπει 
να επαναξιολογθκοφν οι αποφάςεισ του Δεφτερου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ 
                                                 
9
 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64059033 
 
10
 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=603391  
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Ρροςαρμογισ (European Commission, 2012, ς. 110), με βάςθ τισ οποίεσ θ άρςθ παγϊματοσ 
των μιςκϊν προχποκζτει τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ κάτω από 10%. Ρρακτικά κάτι τζτοιο 
φαντάηει αδφνατο όχι μόνο για τθν Ελλάδα, που θ ανεργία είναι πάνω από 26%, αλλά και 
για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, και ιδιαίτερα τθσ ευρωπαϊκισ περιφζρειασ, που 
αντιμετωπίηουν ανάλογο πρόβλθμα.    
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Διάγραμμα 1. Rolling Window για ανεργία. 
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Πίνακασ 1. Αποτελζςματα VAR ςυνολικισ περιόδου 1960-2015. 
ΧΩΡΑ 
Ρλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμό 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,469066 -1,56282 0,159207 2,27329 
Βζλγιο 0,194636 1,04620 0,312478 4,29770 
Γαλλία 0,075228 0,41135 0,218155 4,07438 
Γερμανία -0,088464 -0,35510 0,063892 0,31027 
Ελλάδα -0,247212 -2,35693 0,078983 1,33581 
Εςκονία 0,075675 0,23803 0,185643 1,22141 
Λρλανδία -0,039845 -0,23934 0,228898 3,28531 
Λςπανία 0,029539 0,40762 0,709427 4,07758 
Λταλία -0,133209 -0,84978 0,169315 2,78173 
Κφπροσ -0,167564 -0,45758 0,233319 0,86122 
Λεττονία -0,393971 -1,42341 0,318179 2,77834 
Λουξεμβοφργο -0,297746 -1,00658 0,095781 2,11945 
Μάλτα 0,062067 0,45878 -0,402846 -0,089659 
Ολλανδία -0,118545 -0,97797 0,342130 2,67242 
Ρορτογαλία 0,102063 0,62590 0,020231 0,27125 
Σλοβακία 0,192070 0,70997 0,266475 1,55630 
Σλοβενία -0,708358 -1,21770 0,206288 1,66421 
Φινλανδία -0,1692722 -0,169272 0,187388 1,97995 
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Πίνακασ 2. Αποτελζςματα αιτιότθτασ Granger 
Χϊρα Hypothesis be tested F - Statistic Probability 
Αυςτρία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
4,91041 0,0051 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
5,81064 0,0020 
Βζλγιο 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 9,68973 0,0003 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 0,79951 0,4553 
Γαλλία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 9,42709 0,0003 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 0,10609 0,8995 
Γερμανία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 0,57900 0,5725 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 0,11270 0,8942 
Ελλάδα 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
6,29889 0,0011 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
2,96040 0,0419 
Εςκονία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
1,89177 0,2141 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
1,05002 0,4588 
Ιρλανδία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
5,44709 0,0073 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
0,02886 0,9716 
Ιςπανία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
6,57133 0,0009 
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Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
3,35889 0,0273 
Ιταλία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
5,85123 0,0053 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
0,95757 0,3909 
Κφπροσ 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
0,76025 0,5932 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
2,08795 0,2200 
Λεττονία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
2,32089 0,1162 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
3,50698 0,0407 
Λουξεμβοφργο 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
4,60238 0,0021 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
2,62407 0,0383 
Μάλτα 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
0,14303 0,7095 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
0,04148 0,8408 
Ολλανδία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
3,74277 0,0312 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
1,00564 0,3737 
Πορτογαλία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
2,62680 0,0624 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
4,72156 0,0062 
΢λοβακία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
2,03437 0,1675 
Unemployment does not Granger Cause 
1,36023 0,3057 
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inflation 
΢λοβενία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 
1,42904 0,2807 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 
2,05159 0,1749 
Φινλανδία 
Inflation does not Granger Cause 
unemployment 5,65592 0,0062 
Unemployment does not Granger Cause 
inflation 1,36240 0,2656 
 
Πίνακασ 3. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων (1960-2015) 
Χϊρα Coefficient (α) ΢τακερά C (β) t- statistic του (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
0,034960 0,751402 13,25558 0,0000 
Βζλγιο 
0,066080 0,543556 8,019090 0,0000 
Γαλλία 
0,087948 1,348909 20,06160 0,0000 
Γερμανία 
(1991-2012) 
-0,004939 8,762702 -0,144400 0,8866 
Ελλάδα 
0,103660 3,420530 10,18896 0,0000 
Εςκονία 
(1993-2015) 
0,009742 8,709559 0,519515 0,6088 
Ιρλανδία 
0,033983 7,460507 2,365374 0,0216 
Ιςπανία 
 (1960-2012) 
0,122589 4,908444 7,219038 0,0000 
Ιταλία 
0,042760 5,501731 8,611536 0,0000 
Κφπροσ 
(1995-2012) 
0,119338 -6,746439 4,551339 0,0003 
Λεττονία 
(1991-2015) 
0,029147 9,498120 1,267063 0,2178 
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Λουξεμβοφργο 
0,053187 -1,292664 19,58037 0,0000 
Μάλτα 
(1990-2012) 
11,19983 
20,94087 
3,957110 0,0007 
Ολλανδία 
(1960-2012) 
0,039359 1,677396 4,140876 0,0001 
Πορτογαλία 
(1960-2012) 
0,048016 3,827199 6,040012 0,0000 
΢λοβακία 
(1995-2015) 
-0,015607 16,05448 -0,640189 0,5297 
΢λοβενία 
(1995-2012) 
-0,003939 7,007516 -0,337719 0,7400 
Φινλανδία 
0,072786 1,841777 7,530820 0,0000 
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Πίνακασ 4. Αποτελζςματα VAR, 1θ  υπό-περιόδοσ 1960-1991 
ΧΩΡΑ 
Ρλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμό 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,535031 -1,54752 0,141787 1,50208 
Βζλγιο 0,106917 0,47310 0,354335 2,95082 
Γαλλία -0,229504 -0,71532 0,256563 4,12190 
Ελλάδα 0,029018 0,24243 0,465717 2,48800 
Λρλανδία -0,44346 -2,72798 0,288194 2,50053 
Λςπανία 0,005591 0,06418 1,097472 4,32547 
Λταλία 0,364149 2,06565 0,173698 2,12595 
Λουξεμβοφργο 0,158399 0,36609 0,076238 1,42519 
Ολλανδία -0,330076 -2,24241 0,571410 3,05343 
Ρορτογαλία 0,091434 0,49122 0,362791 1,87368 
Φινλανδία -0,297217 -1,85443 0,407270 2,99393 
 
Πίνακασ 5. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων (1960-1991) 
Χϊρα Coefficient (α) ΢τακερά C (β) t- statistic του (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
0,024257 1,119137 4,113934 0,0003 
Βζλγιο 
0,149327 -0,778742 10,28456 0,0000 
Γαλλία 
0,117769 0,414317 27,25928 0,0000 
Ελλάδα 
0,104856 3,721463 4,150231 0,0003 
Ιρλανδία 
0,183292 4,341607 19,25265 0,0000 
Ιςπανία 
0,304501 1,661029 14,34547 0,0000 
Ιταλία 
0,078756 4,764191 14,26679 0,0000 
Λουξεμβοφργο 
0,052239 -1,179296 9,000714 0,0000 
Ολλανδία 
0,133841 -1,783702 10,99173 0,0000 
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Πορτογαλία 
0,070885 3,796083 3,000968 0,0054 
Φινλανδία 
0,045339 2,126823 4,586574 0,0001 
 
Πίνακασ 6. Αποτελζςματα VAR,  2θ   υπό-περίοδοσ (1992-1999) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Ανεργία κακορίηεται από 
Πλθκωριςμό 
Συντελεςτισ  (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,299737 -3,41906 2,035383 0,86464 
Βζλγιο -0632003 -1,06148 0,236038 0,36560 
Γαλλία -0,332925 -3,74365 0,901851 3,63425 
Γερμανία -0,398962 -2,51940 -0,040789 -0,03603 
Ελλάδα -1,133335 -1,28652 -1,064364 -4,17220 
Λρλανδία -0,626912 -1,16953 0,819915 0,32831 
Λςπανία -0,750645 -0,98739 1,039284 0,35769 
Λταλία 3,297568 83,9948 -0,524552 -4,61667 
Λεττονία 0,293669 1,61050 -1,169369 -0,72227 
Λουξεμβοφργο -2,367452 -1,89074 -0,031377 -0,21286 
Μάλτα 0,359149 0,41552 -0,227345 -0,44763 
Ολλανδία -0,211744 -4,09942 1,439696 1,44851 
Ρορτογαλία 0,125044 0,07485 0,450104 7,96328 
Φινλανδία -0,381630 -0,54093 1,392028 0,78951 
 
Πίνακασ 7. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων (1992-1999) 
Χϊρα Coefficient (α) ΢τακερά C (β) t- statistic του (α) Probability (α) 
Αυςτρία 0,069614 -1,834574 2,817031 0,0305 
Βζλγιο 
0,120378 -1,083407 1,342312 0,2281 
Γαλλία 
0,101840 1,833094 1,567476 0,1680 
Γερμανία 
0,216649 -10,38205 4,958136 0,0026 
Ελλάδα 
0,102587 2,682236 5,887900 0,0011 
Ιρλανδία 
-1,010859 86,98966 -12,76518 0,0000 
Ιςπανία 
-0,210757 33,71359 -1,318363 0,2355 
Ιταλία 
0,121392 1,040152 4,235896 0,0055 
Λεττονία 
0,165517 4,533050 2,390939 0,0540 
Λουξεμβοφργο 
0,029308 0,248904 0,533794 0,6127 
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Μάλτα 
0,090693 -1,433275 3,219312 0,0182 
Ολλανδία 
-0,128618 15,68470 -1,275287 0,2494 
Πορτογαλία 
0,058344 1,617810 0,848821 0,4285 
Φινλανδία 
-0,507349 58,03377- -1,443898 0,1989 
 
Πίνακασ 8. Αποτελζςματα VAR, 3θ υπό-περιόδοσ (2000-2015) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Ανεργία κακορίηεται από 
Πλθκωριςμό 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,287815 -0,31145 0,187649 0,91655 
Βζλγιο -0,895794 -1,10537 0,130909 0,99158 
Γαλλία -0,122130 -0,30073 0,623523 2,57003 
Γερμανία -0,517118 -1,13577 0,729018 2,12958 
Ελλάδα -0,201556 -1,15928 0,676612 1,93182 
Εςκονία -0,234930 -0,58510 0,532347 2,40792 
Λρλανδία -0,331402 -0,52224 0,387036 2,21877 
Λςπανία -0,685375 -5,12707 1,498769 2,74075 
Λταλία -0,643232 -1,67441 0,613583 2,81541 
Κφπροσ -0,231365 -0,41211 0,503751 1,88993 
Λεττονία -0,835434 -1,83617 0,488830 2,96700 
Λουξεμβοφργο -0,686106 -1,52005 0,112098 0,80866 
Μάλτα -1,783863 -1,82518 0,270783 1,67158 
Ολλανδία -0,172667 -0,37217 0,416262 1,69769 
Ρορτογαλία 0,878177 1,89005 0,511167 0,92103 
Σλοβακία -0,259293 -0,77176 0,291317 1,30891 
Σλοβενία -0,528968 -0,71997 0,369130 2,45752 
Φινλανδία -1,543270 -1,49971 0,558854 3,44533 
 
Πίνακασ 9. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων (2000-2015) 
Χϊρα Coefficient (α) ΢τακερά C (β) t- statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 0,013843 2,931133 0,764677 0,4606 
Βζλγιο 0,021613 5,524389 1,454109 0,1680 
Γαλλία 0,092233 -0,203767 4,394328 0,0006 
Γερμανία -0,165426 25,29873 -2,586021 0,0253 
Ελλάδα 0,368890 -25,15696 3,743895 0,0022 
Εςκονία -0,017567 11,93002 -0,434014 0,6709 
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Ιρλανδία 0,332039 -26,07789 3,733482 0,0022 
Ιςπανία 0,343061 -21,48856 3,106660 0,0100 
Ιταλία 0,102814 -1,867456 2,313950 0,0364 
Κφπροσ 0,152914 -10,34661 3,210551 0,0083 
Λεττονία 0,018645 9,903812 0,516069 0,6139 
Λουξεμβοφργο 0,095214 -5,695615 6,467121 0,0000 
Μάλτα -0,032730 10,25816 -2,810073 0,0170 
Ολλανδία 0,066002 -2,667286 2,037194 0,0664 
Πορτογαλία 0,332679 -25,00071 9,026692 0,0000 
΢λοβακία -0,127665 28,60370 -4,188451 0,0009 
΢λοβενία 0,021434 4,295657 0,841016 0,4182 
Φινλανδία -0,040481 12,58201 -1,888686 0,0798 
 
Πίνακασ 10. Αποτελζςματα VAR για πλθκωριςμό (κατανάλωςθ - ενδογενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
κατανάλωςθ 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,414454 -1,21150 -0,089298 -0,38202 
Βζλγιο -0,050425 -0,30425 -0,293318 -1,51473 
Γαλλία -0,007960 -0,04572 -0,758159 -10,0234 
Γερμανία -0,067311 -0,20713 0,011255 0,13664 
Ελλάδα -0,122012 -1,13847 0,370729 2,83404 
Εςκονία -0,256949 -0,79969 31,25518 2,83130 
Λρλανδία 0,014016 0,07023 1,234164 2,22649 
Λςπανία -0,031717 -0,37676 0,119115 1,54953 
Λταλία -0,211440 -1,35487 -0,014032 -0,47057 
Κφπροσ -0,258331 -0,60941 0,829035 0,20367 
Λεττονία -0,574673 -0,95403 11,14625 0,49096 
Λουξεμβοφργο -0,147608 -0,51370 6,871133 2,87779 
Μάλτα -1,244063 -2,19666 -3,775140 0,48033 
Ολλανδία -0,124994 -0,99848 0,005864 0,10432 
Ρορτογαλία 0,173766 1,02603 0,657840 2,80028 
Σλοβακία -0,036284 -0,13616 -0,317203 -0,20038 
Σλοβενία -1,162765 -2,08368 -8,673685 -1,60417 
Φινλανδία -0,318027 -2,90939 -0,577522 -1,77770 
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Πίνακασ 11. Αποτελζςματα VAR για ανεργία (κατανάλωςθ - ενδογενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμό 
Ανεργία κακορίηεται από 
κατανάλωςθ 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία 0,130707 1,85837 -0,042420 -0,39761 
Βζλγιο 0,311094 3,48655 0,131526 0,98904 
Γαλλία 0,231309 3,66344 -0,000154 -0,00590 
Γερμανία 0,172393 0,62222 0,020659 0,28375 
Ελλάδα 0,048226 0,79301 -0,326642 -3,00936 
Εςκονία 0,816258 3,25594 -12,59117 -1,67445 
Λρλανδία 0,243087 2,47874 -0,171825 -0,48933 
Λςπανία 0,696722 3,74624 -0,042791 -0,39206 
Λταλία 0,180663 1,92463 -0,035445 -1,42389 
Κφπροσ 0,245856 0,83772 4,463063 1,04916 
Λεττονία 0,225489 1,42665 6,717399 0,46046 
Λουξεμβοφργο 0,096839 2,03005 -0,199512 -0,17843 
Μάλτα 0,162638 1,10089 3,784671 0,90735 
Ολλανδία 0,327139 2,46910 0,048838 0,73595 
Ρορτογαλία -0,057374 -0,72268 -0,569589 -2,71625 
Σλοβακία 0,354267 1,99896 1,774305 1,58451 
Σλοβενία 0,211989 1,68880 0,532662 0,20610 
Φινλανδία 0,240864 2,03038 0,633404 1,74564 
 
Πίνακασ 12. Αποτελζςματα VAR για πλθκωριςμό (κεφάλαιο - ενδογενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ  κακορίηεται από 
ανεργία 
Πλθκωριςμόσ  κακορίηεται από 
επενδυμζνο κεφάλαιο 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,378494 -1,14852 0,011952 0,30856 
Βζλγιο 0,137482 0,77263 0,028021 0,78372 
Γαλλία 0,201021 1,01551 0,007035 1,07743 
Γερμανία -1,197868 -1,96383 -0,042974 -1,89679 
Ελλάδα -0,289710 -1,61780 0,001943 0,04803 
Εςκονία -0,250341 -0,54248 1,276672 0,92620 
Λρλανδία 0,010622 0,06111 0,125366 1,56206 
Λςπανία 0,056031 0,62198 0,019248 2,21418 
Λταλία -0,232281 -1,11422 -0,001434 -0,02952 
Κφπροσ -0,338388 -0,46213 -0,236761 -0,10122 
Λεττονία 0,582723 1,78781 8,635822 5,32998 
Λουξεμβοφργο -0,325609 -1,06418 0,120288 0,45236 
Μάλτα -0,861790 -1,80066 2,820773 1,57492 
Ολλανδία -0,082963 -0,65745 -0,009992 -0,50782 
Ρορτογαλία 0,210626 1,09746 0,092148 2,08116 
Σλοβακία 0,213206 0,55059 0,902947 1,90277 
Σλοβενία -1,930336 -1,37526 -0,830464 -0,89685 
Φινλανδία -0,179041 -1,15568 0,030527 0,29966 
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Πίνακασ 13. Αποτελζςματα VAR για ανεργία, κεφάλαιο - ενδογενισ μεταβλθτι 
Χϊρα 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμό  
Ανεργία  κακορίηεται από 
επενδυμζνο κεφάλαιο 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία 0,157103 2,20841 -0,008364 -0,45422 
Βζλγιο 0,333999 3,99807 0,035280 1,59166 
Γαλλία 0,253127 4,25042 -0,003079 -0,66299 
Γερμανία -0,004874 -0,02471 0,003539 0,17409 
Ελλάδα 0,029051 0,49147 -0,129367 -4,45300 
Εςκονία -0,462530 -2,87475 -0,278164 -0,27180 
Λρλανδία 0,232743 2,53554 0,012430 0,25330 
Λςπανία 0,901255 4,18056 -0,028074 -2,15264 
Λταλία 0,228139 2,94452 -0,013464 -2,54687 
Κφπροσ 0,215045 0,99020 -3,530420 -2,09532 
Λεττονία 0,792290 4,62552 -4,959153 -4,52612 
Λουξεμβοφργο 0,101719 2,26958 0,119531 1,06233 
Μάλτα 0,087996 0,61695 -1,027409 -1,12306 
Ολλανδία 0,429349 2,66326 -0,049575 -1,92893 
Ρορτογαλία 0,110241 1,40748 -0,063497 -1,76247 
Σλοβακία 0,086536 0,52581 -0,134843 -0,45803 
Σλοβενία 0,183085 1,67685 -0,297758 -0,95631 
Φινλανδία 0,297321 2,26921 0,026702 0,24806 
 
Πίνακασ 14. Αποτελζςματα VAR για πλθκωριςμό  (κατανάλωςθ - εξωγενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
ανεργία 
Πλθκωριςμόσ κακορίηεται από 
κατανάλωςθ 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,405564 -1,26127 0,052569 0,57986 
Βζλγιο 0,073244 0,42841 0,156681 3,53089 
Γαλλία 0,033572 0,19935 0,019684 3,18347 
Γερμανία -0,834386 -2,24061 -0,169157 -2,45647 
Ελλάδα -0,210846 -2,03137 0,066441 1,93296 
Εςκονία 0,304531 1,39027 25,04437 4,53786 
Λρλανδία -0,146409 -0,90465 0,393044 2,67992 
Λςπανία -0,052828 -0,68452 0,046194 2,38653 
Λταλία -0,083012 -0,57737 0,020434 3,30227 
Κφπροσ -0,287836 -0,62356 -1,784026 -0,45917 
Λεττονία 0,399165 0,71259 18,06097 1,54805 
Λουξεμβοφργο -0,333128 -1,11733 0,241613 0,97693 
Μάλτα -0,571619 -0,93542 7,114859 0,96681 
Ολλανδία -0,106246 -0,86451 0,019519 0,74967 
Ρορτογαλία 0,100840 0,64228 0,161500 2,15005 
Σλοβακία 0,122094 0,44595 -2,157768 -1,16590 
Σλοβενία -0,420531 -0,59792 3,630619 0,76159 
Φινλανδία -0,074372 -0,75130 0,296207 3,15845 
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Πίνακασ 15. Αποτελζςματα VAR για ανεργία  (κατανάλωςθ - εξωγενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμόσ  
Ανεργία κακορίηεται από 
κατανάλωςθ 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία 0,155640 2,36822 -0,108700 -2,69395 
Βζλγιο 0,300739 3,45487 0,007171 0,25098 
Γαλλία 0,226119 3,54934 -0,001074 -0,23634 
Γερμανία 0,044897 0,19333 -0,015172 -0,20447 
Ελλάδα 0,106715 1,72781 -0,039475 -1,40875 
Εςκονία 0,445410 2,83281 -11,96703 -2,80671 
Λρλανδία 0,244051 2,89244 -0,030914 -0,32494 
Λςπανία 0,597114 3,24007 0,047888 1,63030 
Λταλία 0,253136 2,94485 -0,006721 -1,36896 
Κφπροσ 0,269360 0,98393 -3,909224 -0,98443 
Λεττονία 0,242371 2,17926 -14,49991 -2,42271 
Λουξεμβοφργο 0,100889 2,21719 0,105912 0,98389 
Μάλτα 0,043610 0,25840 -7,037969 -1,50711 
Ολλανδία 0,346025 2,64832 -0,006550 -0,21295 
Ρορτογαλία 0,028631 0,33721 -0,014829 -0,21489 
Σλοβακία 0,265534 1,42641 -0,021508 -0,01696 
Σλοβενία 0,235867 1,86985 2,090843 1,07404 
Φινλανδία 0,264504 2,17867 -0,099088 -1,01370 
 
Πίνακασ 16. Αποτελζςματα VAR για πλθκωριςμό (κεφάλαιο – εξωγενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Πλθκωριςμόσ   κακορίηεται από 
ανεργία 
Πλθκωριςμόσ   κακορίηεται από 
επενδυμζνο κεφάλαιο 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία -0,371372 -1,17455 0,004195 0,98535 
Βζλγιο 0,153578 0,92236 0,020585 3,66752 
Γαλλία 0,126144 0,73555 0,001116 2,88401 
Γερμανία -0,100878 -0,39840 0,001510 0,76197 
Ελλάδα -0,253744 -2,55413 0,005152 2,57945 
Εςκονία 0,191935 0,90263 1,050515 4,61262 
Λρλανδία -0,040702 -0,23502 0,000148 0,02078 
Λςπανία -0,038785 -0,53264 0,002203 2,65607 
Λταλία -0,117604 -0,83782 0,001931 3,62863 
Κφπροσ -0,132701 -0,34772 0,314717 0,60430 
Λεττονία -0,357386 -1,77958 1,653196 4,30839 
Λουξεμβοφργο -0,325031 -1,07391 0,008433 0,51758 
Μάλτα -0,935379 -1,97865 0,572496 0,43446 
Ολλανδία 0,006492 0,05690 0,011003 3,52893 
Ρορτογαλία 0,043872 0,26570 0,012624 1,53593 
Σλοβακία 0,263256 1,10177 0,628940 2,29246 
Σλοβενία -0,653747 -1,05294 0,060051 0,39616 
Φινλανδία -0,120827 -1,33304 0,035272 3,99084 
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Πίνακασ 17. Αποτελζςματα VAR για ανεργία (κεφάλαιο – εξωγενισ μεταβλθτι) 
Χϊρα 
Ανεργία κακορίηεται από 
πλθκωριςμόσ  
Ανεργία κακορίηεται από 
επενδυμζνο κεφάλαιο 
Συντελεςτισ (-1) t-statistic Συντελεςτισ (-1) t-statistic 
Αυςτρία 0,153710 2,20413 -0,002536 -1,25499 
Βζλγιο 0,342833 4,10850 -0,002726 -0,75203 
Γαλλία 0,251164 4,33637 -0,000388 -1,41374 
Γερμανία 0,024341 0,12272 0,002628 1,56048 
Ελλάδα 0,103646 1,55039 -0,001359 -0,80127 
Εςκονία 0,519597 3,38635 -0,560723 -3,40222 
Λρλανδία 0,233473 3,34554 0,004348 1,02133 
Λςπανία 0,647235 3,39298 0,001056 0,81031 
Λταλία 0,214750 2,70366 -0,000388 -0,89297 
Κφπροσ 0,186073 0,62494 0,266031 0,47904 
Λεττονία 0,494857 3,20075 -0,567084 -1,97357 
Λουξεμβοφργο 0,101457 2,26553 0,010440 1,50188 
Μάλτα 0,110841 0,61453 -0,035592 -0,04021 
Ολλανδία 0,469742 2,97848 -0,005523 -1,36174 
Ρορτογαλία 0,007251 0,09837 0,011689 1,62995 
Σλοβακία 0,314086 1,61463 -0,118867 -0,56779 
Σλοβενία 0,249867 2,03815 0,082738 1,41518 
Φινλανδία 0,337699 2,78732 -0,018017 -1,91177 
 
Πίνακασ 18. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων με κατανάλωςθ (Περίοδοσ 
1960-2015)  
 
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient α t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,105683 4,598927 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,195805 -3,095072 0,0032 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 0,001394 0,033195 0,9736 
Κατανάλωςθ 0,131574 1,570311 0,1223 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,102773 3,144017 0,0027 
Κατανάλωςθ -0,004661 -0,457701 0,6490 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,237607 1,266445 0,2207 
Κατανάλωςθ -0,073414 -1,314014 0,2045 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,165149 9,158789 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,348090 -3,939849 0,0002 
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Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,133069 2,486972 0,0218 
Κατανάλωςθ -14,79391 -2,429020 0,0247 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,219094 5,320851 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,962124 -4,706108 0,0000 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,404924 4,833887 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,205135 -3,429131 0,0012 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,025676 1,631926 0,1086 
Κατανάλωςθ 0,011139 1,143958 0,2578 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ 0,345246 3,478010 0,0034 
Κατανάλωςθ -6,885453 -2,340491 0,0335 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,043510 2,159054 0,0446 
Κατανάλωςθ -20,17487 -6,262179 0,0000 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,047827 5,161004 0,0000 
Κατανάλωςθ 0,108065 0,605254 0,5476 
Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ 0,143862 3,810402 0,0017 
Κατανάλωςθ -13,25491 -3,521254 0,0031 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,319248 6,958596 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,247864 -6,177869 0,0000 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,047622 -1,124761 0,2661 
Κατανάλωςθ 0,381751 2,296478 0,0259 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ 0,192084 2,884047 0,0099 
Κατανάλωςθ -3,920505 -3,266775 0,0043 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ 0,023252 0,298009 0,7698 
Κατανάλωςθ -0,767889 -0,352680 0,7292 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,163410 2,645754 0,0107 
Κατανάλωςθ -0,365542 -1,485171 0,1434 
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Πίνακασ 19. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων με κατανάλωςθ (Περίοδοσ 
1960-1991)  
 
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,178676 9,190638 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,464601 -8,062158 0,0000 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 0,095712 2,329651 0,0270 
Κατανάλωςθ 0,100311 1,392016 0,1745 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,086963 5,627143 0,0000 
Κατανάλωςθ 0,010114 2,067561 0,0477 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,156647 4,517273 0,0001 
Κατανάλωςθ -0,117339 -2,068232 0,0476 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,167264 8,358880 0,0000 
Κατανάλωςθ 0,167264 8,358880 0,0000 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,405311 3,950873 0,0005 
Κατανάλωςθ -0,089869 -1,004402 0,3235 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,036447 2,444069 0,0208 
Κατανάλωςθ 0,017599 3,004138 0,0054 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,125409 9,335806 0,0000 
Κατανάλωςθ -3,040857 -5,712662 0,0000 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,571912 7,110052 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,466096 -5,478129 0,0000 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,168851 -3,789397 0,0007 
Κατανάλωςθ 0,810229 5,784734 0,0000 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ -0,063751 -1,314799 0,1989 
Κατανάλωςθ 0,381577 2,291990 0,0294 
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Πίνακασ 20. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων με κατανάλωςθ (Περίοδοσ 
1992-1999)  
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,172384 2,305329 0,0693 
Κατανάλωςθ -0,156182 -1,442739 0,2087 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 0,717715 5,685754 0,0023 
Κατανάλωςθ -1,066358 -4,991507 0,0041 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,187323 -0,970943 0,3762 
Κατανάλωςθ 0,107327 1,572098 0,1767 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,459194 4,030182 0,0069 
Κατανάλωςθ -0,059107 -1,994302 0,0932 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,021017 0,346639 0,7430 
Κατανάλωςθ 0,755012 1,396019 0,2215 
Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,036760 1,519176 0,2033 
Κατανάλωςθ 8,212029 1,653743 0,1735 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ -0,187439 -1,368697 0,2294 
Κατανάλωςθ -1,735265 -6,158306 0,0016 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,610974 2,140603 0,0853 
Κατανάλωςθ -0,857384 -3,085920 0,0273 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,051468 2,931966 0,0326 
Κατανάλωςθ -0,110263 -5,435332 0,0029 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ -0,107823 -1,155710 0,3672 
Κατανάλωςθ 3,214161 2,312315 0,1469 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ -0,091097 -0,432855 0,7073 
Κατανάλωςθ -11,89782 -1,079569 0,3932 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,438662 3,507677 0,0171 
Κατανάλωςθ -3,140627 -3,394281 0,0194 
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Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ 0,242670 14,31025 0,0048 
Κατανάλωςθ 0,111999 0,058429 0,9587 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,166524 0,289921 0,7835 
Κατανάλωςθ -0,283330 -0,523104 0,6232 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,438577 18,13706 0,0000 
Κατανάλωςθ -1,366718 -17,17335 0,0000 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ 0,330288 8,930820 0,0123 
Κατανάλωςθ -3,296231 -6,160469 0,0254 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ -0,082846 -1,048934 0,4043 
Κατανάλωςθ 3,419124 1,409497 0,2941 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,699695 4,210211 0,0084 
Κατανάλωςθ -2,454904 -8,829298 0,0003 
 
 
Πίνακασ 21. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων με κατανάλωςθ (Περίοδοσ 
2000-2015)  
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,065238 0,966416 0,3566 
Κατανάλωςθ -0,152767 -0,791376 0,4471 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ -0,104571 -1,165428 0,2648 
Κατανάλωςθ 0,289850 1,424625 0,1778 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,413595 -1,939293 0,0745 
Κατανάλωςθ 0,132811 2,380424 0,0333 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,297928 2,087037 0,0634 
Κατανάλωςθ -0,146740 -3,424620 0,0065 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,347003 9,913636 0,0000 
Κατανάλωςθ -1,507020 -9,918603 0,0000 
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Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,252570 2,024417 0,0640 
Κατανάλωςθ -25,08217 -2,259106 0,0417 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,527273 4,621478 0,0005 
Κατανάλωςθ -0,987845 -2,331685 0,0364 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,760776 1,667716 0,1263 
Κατανάλωςθ -0,177404 -0,944046 0,3674 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,211185 12,02853 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,165474 -10,90548 0,0000 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ 0,427185 3,293113 0,0081 
Κατανάλωςθ -9,191184 -2,227584 0,0500 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,046975 1,910466 0,0784 
Κατανάλωςθ -20,49882 -4,409095 0,0007 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ -0,201610 -2,158571 0,0502 
Κατανάλωςθ 4,574258 3,202040 0,0069 
Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ 0,005232 0,095242 0,9260 
Κατανάλωςθ -3,311592 -0,707966 0,4951 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,308822 3,643125 0,0045 
Κατανάλωςθ -0,122956 -2,994158 0,0135 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,385984 7,803914 0,0000 
Κατανάλωςθ -0,451188 -1,518550 0,1598 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ -0,030375 -0,317032 0,7563 
Κατανάλωςθ -1,493209 -1,070491 0,3039 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ 0,160410 1,361371 0,2033 
Κατανάλωςθ -3,428161 -1,206883 0,2553 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,045296 1,527078 0,1507 
Κατανάλωςθ -0,584012 -3,442133 0,0044 
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Πίνακασ 22. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων, απόκεμα παγίου 
κεφαλαίου (Περίοδοσ 1960-2015)  
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,049043 1,954771 0,0562 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,001878 -0,564484 0,5749 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 0,283186 5,170422 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,037240 -3,999516 0,0002 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,171996 9,150793 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,002116 -4,563336 0,0000 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ -0,408414 -2,644579 0,0160 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,006614 2,663145 0,0154 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,153230 5,586061 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,011701 -1,938382 0,0579 
Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,181258 1,383819 0,1833 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,529645 -1,468094 0,1593 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,156020 3,033356 0,0037 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,031559 -2,462103 0,0171 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,350487 4,450406 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,009179 -2,954046 0,0048 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,034371 1,222455 0,2269 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,000300 0,303232 0,7629 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ 0,131803 0,557369 0,5855 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,027221 -0,053063 0,9584 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ -0,066114 -0,463234 0,6487 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,168404 0,237969 0,8146 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,040605 6,321621 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,024169 2,147109 0,0364 
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Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ -0,078368 -0,683895 0,5045 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,954942 0,830676 0,4192 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,437226 6,102809 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,034325 -5,584392 0,0000 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,158619 -3,419619 0,0013 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,066091 4,503024 0,0000 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ 0,281768 1,920880 0,0707 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,570572 -2,051663 0,0550 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ -0,034644 -0,698840 0,4953 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,052399 0,637995 0,5331 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,190122 2,981116 0,0043 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,043674 -1,860371 0,0684 
 
Πίνακασ 23. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων, απόκεμα παγίου 
κεφαλαίου (Περίοδοσ 1960-1991)  
 
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,255784 6,702372 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,035843 -6,099847 0,0000 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 0,141380 2,310996 0,0281 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,001608 0,133852 0,8944 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,089909 6,507653 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,000855 2,111210 0,0435 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,178043 4,584809 0,0001 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,007803 -2,368615 0,0247 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,186318 4,373075 0,0001 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,001171 -0,072917 0,9424 
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Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,239124 3,762984 0,0008 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,003259 1,091057 0,2842 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,044153 3,081065 0,0045 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,001071 2,581074 0,0152 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,120082 5,519800 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,391179 -3,206893 0,0033 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,267817 4,455013 0,0001 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,012670 -2,269904 0,0308 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ -0,246450 -5,998932 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,106370 8,159310 0,0000 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ -0,050159 -1,328444 0,1944 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,032522 2,605207 0,0143 
 
Πίνακασ 24. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων, απόκεμα παγίου 
κεφαλαίου (Περίοδοσ 1992-1999)  
 
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ 0,168882 1,787921 0,1338 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,008881 -1,087675 0,3264 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ 1,300463 3,816988 0,0124 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,128291 -3,506064 0,0172 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,588239 2,419958 0,0601 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,008096 -2,049311 0,0957 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ 0,470972 5,439530 0,0016 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,003527 -2,782017 0,0319 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ -0,048427 -1,832839 0,1263 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,079817 5,911760 0,0020 
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Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ -0,089320 -0,651395 0,5816 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,913349 0,857054 0,4817 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ -0,345417 -1,877215 0,1193 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,102393 -3,727705 0,0136 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 1,137593 3,326736 0,0209 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,049658 -4,068772 0,0096 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,402094 4,978682 0,0042 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,012868 -3,552613 0,0163 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ 0,178867 0,755588 0,5288 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,190799 -0,314015 0,7832 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ -0,136856 -0,195139 0,8633 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 4,118628 0,207297 0,8550 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ 0,594955 4,410411 0,0070 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,421511 -4,285294 0,0078 
Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ 0,436611 2,388153 0,1396 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -1,491757 -1,064087 0,3988 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 1,697544 7,190304 0,0008 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,121836 -7,800221 0,0006 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,617776 11,37619 0,0001 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,134624 -10,73966 0,0001 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ 1,003668 2,512801 0,1285 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,953451 -2,004629 0,1829 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ 0,012896 0,178300 0,8749 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,045223 0,207953 0,8545 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 1,024043 3,682756 0,0103 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,648202 -4,388672 0,0046 
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Πίνακασ 25. Αποτελζςματα μεκόδου ελαχίςτων τετραγϊνων, απόκεμα παγίου 
κεφαλαίου (Περίοδοσ 2000-2015)  
Χϊρα Μζγεκοσ Coefficient a t-Statistic (α) Probability (α) 
Αυςτρία 
Ρλθκωριςμόσ -0,284886 -2,486565 0,0322 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,041284 2,628824 0,0252 
Βζλγιο 
Ρλθκωριςμόσ -0,009852 -0,098261 0,9232 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,005806 0,317577 0,7558 
Γαλλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,364255 1,029613 0,3220 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,004263 -0,770301 0,4549 
Γερμανία 
Ρλθκωριςμόσ -1,948172 -3,906296 0,0029 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,042741 3,588820 0,0049 
Ελλάδα 
Ρλθκωριςμόσ 0,994107 15,24105 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,163037 -10,98739 0,0000 
Εςκονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,331001 1,485697 0,1612 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,917354 -1,588364 0,1362 
Ιρλανδία 
Ρλθκωριςμόσ -0,876034 -3,376710 0,0050 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,153390 4,767627 0,0004 
Ιςπανία 
Ρλθκωριςμόσ 1,272454 1,292121 0,2254 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,022530 -0,949802 0,3646 
Ιταλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,543360 13,04989 0,0000 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,019087 -11,24301 0,0000 
Κφπροσ 
Ρλθκωριςμόσ 0,484935 1,227377 0,2478 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,664889 -0,846688 0,4170 
Λεττονία 
Ρλθκωριςμόσ 0,923957 5,370805 0,0001 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -4,132771 -5,302392 0,0001 
Λουξεμβοφργο 
Ρλθκωριςμόσ -0,225776 -1,575054 0,1393 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου 0,297317 2,248499 0,0425 
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Μάλτα 
Ρλθκωριςμόσ 0,060831 0,941164 0,3688 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,992440 -1,469296 0,1725 
Ολλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,449824 2,640111 0,0247 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,031114 -2,282773 0,0456 
Πορτογαλία 
Ρλθκωριςμόσ 0,608588 4,758681 0,0008 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,085617 -2,226450 0,0501 
΢λοβακία 
Ρλθκωριςμόσ 0,144885 1,064362 0,3065 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,488968 -2,044427 0,0617 
΢λοβενία 
Ρλθκωριςμόσ 0,069956 0,536728 0,6032 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,062539 -0,380245 0,7117 
Φινλανδία 
Ρλθκωριςμόσ 0,180948 2,652353 0,0199 
Απόκεμα παγίου κεφαλαίου -0,072627 -3,342679 0,0053 
 
Πίνακασ 26. Ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ για ανεργία, πλθκωριςμό  
Χώρα Ανεργία Πλθκωριςμόσ 
Μζγεκοσ t-statistic Prob, t-statistic Prob, 
Αυςτρία -1,311 0,0997 -3,115 0,1028 
Βζλγιο -1,3787 0,0857 -3,310 0,0647 
Γαλλία -1,285 0,1023 -1,378 0,0878 
Γερμανία -1,781 0,0450 -3,669 0,0245 
Ελλάδα -2,816 0,0034 -3,386 0,0533 
Εςκονία -2,272 0,0171 -4,106 0,0062 
Λρλανδία -2,502 0,0078 -1,395 0,0889 
Λςπανία -1,585 0,0596 -4,585 0,0011 
Λταλία -1,523 0,0669 -3,728 0,0206 
Κφπροσ -1,497 0,0769 -4,094 0,0064 
Λεττονία -2,457 0,0110 -3,601 0,0298 
Λουξεμβοφργο -3,144 0,0961 -3,609 0,0291 
Μάλτα -1,840 0,0393 -3,125 0,1004 
Ολλανδία -1,517 0,0676 -3,191 0,0861 
Ρορτογαλία -3,244 0,0760 -3,361 0,0569 
Σλοβακία -1,379 0,0924 -2,430 0,0123 
Σλοβενία -1,506 0,0758 -2,086 0,0267 
Φινλανδία -1,509 0,0687 -3,173 0,0900 
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Πίνακασ 27. Ζλεγχοσ ςταςιμότθτασ για κατανάλωςθ απόκεμα παγίου κεφαλαίου 
Χώρα Κατανάλωςθ Απόκεμα πάγιου κεφαλαίου 
Μζγεκοσ t-statistic Prob, t-statistic Prob, 
Αυςτρία -3,156 0,0935 -4,886 0,0003 
Βζλγιο -2,235 0,0148 -3,279 0,0698 
Γαλλία -1,379 0,0869 -2.658 0.2539 
Γερμανία -1,537 0,0996 -3,372 0,0533 
Ελλάδα -1,948 0,0284 -2,088 0,0208 
Εςκονία -3,793 0,0169 -3,244 0,0760 
Λρλανδία -1,592 0,0592 -3,621 0,0281 
Λςπανία -2,977 0,1387 -3,611 0,0289 
Λταλία -3,116 0,0015 -3,088 0,0016 
Κφπροσ -1,535 0,0706 -1,412 0,0875 
Λεττονία -2,003 0,0302 -3,190 0,0865 
Λουξεμβοφργο -1,371 0,0899 0.219 0.5856 
Μάλτα -3,175 0,0895 2,497 0,0112 
Ολλανδία -3,058 0,1165 -3,450 0,0450 
Ρορτογαλία -1,452 0,0762 -2,689 0,0048 
Σλοβακία -3,262 0,0728 -3,158 0,0027 
Σλοβενία -1,530 0,0705 -2,236 0,0200 
Φινλανδία -2,316 0,0122 -2,200 0,0161 
 
